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La presente tesis parte de que Centro De Alto Rendimiento es un equipamiento 
urbano en función para entrenamientos y albergue, la cual se encarga de alojar a los 
deportistas que tienen un alto nivel, además de los Espacios Deportivos de Alta 
Competencia destinados para desarrollar sus capacidades y habilidades en el 
deporte, que suelen ser de zonas vulnerable y que las Federaciones soliciten, ya que 
brindan beneficios integrales para el desarrollo del deporte de alta competencia. 
El objetivo de esta investigación es determinar la relación entre Centro de Alto 
Rendimiento para optimizar los Espacios Deportivos de Alta Competencia en Lima 
Metropolitana caso Carabayllo-Lima 2018.Para ello se ha trabajado con una 
población de 8122 884 integrantes y una muestra de 100 personas en su totalidad, 
utilizando la encuesta como instrumento de validación. Como conclusión se ha 
obtenido que los niños, adolescentes y jóvenes deportistas del distrito de Carabayllo 
tienen un estilo de vida no óptima, ya que en el distrito de Carabayllo no existe una 
adecuada infraestructura y espacios destinados al deporte. 
Palabras clave: Centro de Alto Rendimiento (CAR), Desarrollo, Formación, 
Deportistas y Alta Competencia. 




This part of the High Performance Center is an urban facility for training and 
shelter, which is responsible for housing high-level athletes, in addition to 
the High Competition Sports Spaces. skills in sport, which are often 
vulnerable areas and which federations request, which provide integral 
benefits for the development of highly competitive sport. 
The objective of this research is to determine the relationship between the 
High Performance Center for Sports Spaces of High Competition in 
Metropolitan Lima Carabayllo-Lima 2018. That is why we have worked with 
a population of 8122 884 members and a sample of 100 people in complete, 
using the survey as a validation instrument. In conclusion, children, 
adolescents and young athletes in the Carabayllo district have a non-
optimal lifestyle, since in the district of Carabayllo there is no adequate 
infrastructure and spaces for sports. 
Keywords: High Performance Center (CAR), Development, Training, 




La presente tesis tiene como objetivo estudiar la interrelación de las variables 
“Centro de Alto Rendimiento para fortalecer el Desarrollo y la Formación de 
deportistas de Alta Competencia en Lima Metropolitana caso Carabayllo-
Lima 2018” circunscrito al contexto del distrito de Carabayllo, la motivación 
principal de realizar dicho equipamiento es la necesidad y fala de 
equipamientos arquitectónicos esta tipología en nuestro país. 
El principal problema que se ha encontrado es déficit de equipamientos 
arquitectónicos que cuenten los espacios necesarios para el desarrollo del 
deporte competitivo, estos se deben a la falta de economía para la 
construcción que aporta el gobierno, falta de capacitación y formación a 
deportistas, escasos logros, pocas disciplinas deportivas, cuyos problemas 
secundarios que lo acompañan son las zonas vulnerables existentes en lima. 
Este caso Carabayllo cuenta con un gran potencial de desarrollo del 
deporte, pero la pobreza que existe en un muro para su camino al éxito de los 
jóvenes interesado en el deporte de alta competencia, cabe resaltar que 
muchos de estos de cada cien niños y jóvenes catorce deja la escuela por ir 
a trabajar, además uno de cada cinco persona está en proceso a la obesidad 
debido al sedentarismo. 
Además, para la realización del proyecto me favorecieron las 
siguientes tesis de investigación: 
Lemus R. (2015). Presento su tesis " Centro Deportivo de Alto Rendimiento 
para el Atleta Olímpico Guatemalteco”. 
Ferrada F. (2009). En su tesis “CER Centro de Entrenamiento Regional 
R.M.: plataforma para talentos deportivos “ 
Musus A. (2016). En su tesis “Centro Deportivo de Alto Rendimiento para 
la Colonia de Nimajuyú 1 zona 21, Municipio de Guatemala “ 
Bazo R. (2016) en su tesis “Centro de alto Rendimiento Deportivo para 
Futbolistas“tesis para obtener el título de Arquitecto. 
Muñoz del Rio y Alexander C. (2017) en su tesis “Centro de Alto 
Rendimiento de Karate - Lima Perú” 
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Todas estas tesis tienen un enfoque parecido al que pretendo plantear en mi 
investigación. 
Asimismo, se plantea la pregunta del problema principal ¿Cómo la 
implementación de un Centro de Alto Rendimiento optimiza los espacios 
deportivos de alta competencia en Lima Metropolitana, Distrito de 
Carabayllo, ¿2018? 
El Principal motivo al desarrollar este tema como proyecto, es 
implementar un espacio arquitectónico donde se desarrolle el deporte de alta 
competencia, ya que existe una gran necesidad de desarrollo, formación y 
capacitación. Además, se debe lograr, que los jóvenes deportistas con 
iniciación al deporte de alto nivel, no se sientan excluidos por la sociedad 
siendo el deporte un medio de construcción social y bienestar social para 
ellos 
El objetivo de esta investigación consiste en Implementar un Centro 
de alto rendimiento para optimizar los espacios deportivos de alta 
competencia en Lima Metropolitana, Distrito de Carabayllo, 2018.Esto para 
ver la relación con Centro de Alto Rendimiento, así como en relación los 
Espacios Deportivos de Alta Competencia 
Cabe resaltar que dichos problemas se contribuyen a ser un 
obstáculo a veces insuperable para los deportistas a nivel Lima Metropolita, 
centrándose a nivel Lima Norte, que se ha tomado como fuente de estudio 
el distrito de Carabayllo. En la actualidad el distrito de Carabayllo escasea 
de infraestructura para el deporte, ya que es uno de los distritos más 
vulnerables que necesitan de un lugar donde los jóvenes deportistas que 
empiezan a formarse en el deporte, puedan desarrollar sus capacidades y 
talentos deportivos. 
En la actualidad el deporte está dirigido hacia el desarrollo social, 
creando favoritismo dentro del deporte, dejando de lado a los jóvenes 
deportistas que carecen de economía y motivación para pertenecer a un 
ambiente deportivo. La investigación emerge por la necesidad de saber 
cuál es el estado actual de los deportistas todo lo que se relacione al 
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desarrollo deportivo, y cuáles son los espacios y deportes que se realizan. 
La idea de crear e implementar un espacio arquitectónico para la práctica 
de disciplinas deportivas en el distrito de Carabayllo es para poder 
fortalecer el Desarrollo y su Formación de Jóvenes Deportistas de alta 
Competencia en el Distrito de Carabayllo. 
Asimismo, los libros de investigación científica que han sido asignados 
a la presente tesis, redactan la gestión, la planificación y la tipología 
arquitectónica de estos centros, por otro lado, muestra como los espacios 
deportivos pueden llegar a contribuir en la inclusión social, construcción de 
identidad y bienestar social. 
En el capítulo I, se dará a conocer los datos generales de la 
investigación, en el capítulo II, se presenta el plan de investigación, 
compuesto por el planteamiento y la formulación del problema, en el 
capítulo III, se definen los aspectos metodológicos, tipo y diseño del 
estudio, también se definen las variables y sus indicadores, finalmente en 
el capítulo IV, se nombran los aspectos administrativos del proyecto, el 
desarrollo del análisis y del estudio de factibilidad, y por último se muestra 
el cronograma de ejecución del proyecto. 
Mi proyecto de investigación está enfocado en la implementación de 
un centro de alto rendimiento deportivo en relación con los espacios 
deportivos de alta competencia, y que a través de estos se genere la 
inclusión social, identidad y bienestar social para los deportistas en el 
distrito de Carabayllo. 
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1.2. Realidad Problemática 
A Nivel Mundial 
En el siglo XIX nace en Inglaterra el deporte moderno, siendo signo de status 
y distinción de sectores privilegiados, y representante de su bandera. En el 
siglo XX se da como una profesión, Gracias a los medios de comunicación de 
grandes masas. Esta práctica deportiva fue significativa, ya que se 
representa como identidad racial, nacional y sectorial. 
En el siglo XXI el deporte es parte de la sociedad, ya que juega un 
importante rol de nuestra cultura, abarcando toda actividad corporal, 
equilibrio mental e intercambio social que ayude al ser humano. es por ello 
que hoy en día a alcanzado un gran prestigio social. Por otro lado, los estados 
de cada país han sido oportunistas con sus deportistas, ya que los han 
utilizado con fines sociales, políticos y económicos. Muchos de estos faltan a 
dignidad humana de sus atletas en la sociedad y en el deporte. 
Existe una confusión entre CAR nivel I y CAR Nivel II, lo que se 
diferencia es que el Nivel I son de infraestructura de gran envergadura y se 
practican de cinco a más disciplinas deportivas, mientras que el nivel II su 
infraestructura es de menos envergadura y solo se practican de uno a tres 
disciplinas deportivas. 
En el mundo vemos que los que más invierten en infraestructura en 
América son los países como ,Brasil con U$S 842.4 Millones de Dólares, 
México U$S 233 Millones de Dólares, Chile U$S 213 Millones de Dólares, 
Colombia U$S 169.3 Millones de Dólares , Ecuador U$S 842.4 Millones de 
Dólares, Panamá U$S 65.3 MILLONES, Cuba U$S 62.1 Millones de Dólares, 
Republica Dominicana U$S 50.2 Millones de Dólares, Puerto Rico U$S32.8 
Millones de Dólares y Argentina U$S 30.3 Millones de Dólares.(PQS,2016) 
Por otro lado, los países más deportivos son, Brasil con 17 campeones 
olímpicos, Rusia 82 campeones olímpicos, China 51campeones olímpicos, 
Estados Unidos 555 atletas y 65 campeones olímpicos y España 18 
campeones olímpicos. Entre los diez deportes más practicados esta la 
natación. futbol, vóley, baloncesto, tenis, bádminton, beisbol, balonmano, 
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hockey y rudby. ( Riobóo Buezo,2017) 
Según Freytas M. (2016) la escala de medallas obtenidas en el mundo, en 
primer lugar, se encuentra Europa con 62.9%, seguido de Norteamérica con 
19.5 %, Asia con 8.3%, Oceanía 3.7%, América Latina y Caribe 3.3 % siendo 
este el lugar en que nos encontramos y finalmente África 1.8%. (p.3) 






Cuando vemos los atletas por delegación, vemos los números de 
participantes en los últimos juegos en Rio 2016, donde tenemos en primer 
lugar a Estados Unidos con 556 deportistas, Brasil con 469 deportistas, 
Alemania y Australia 424 deportistas, 
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China con 404 deportistas, Francia con 398 deportistas, Reino Unido 371 
deportistas, Japón con 340 deportistas, Canadá con 315 deportistas y 
España con 309 deportistas. siendo este los diez primeros países con mayor 
número de atletas. Siendo Estados unidos, Gran Bretaña, China, Rusia y 
Alemania los países que están entre los 15 países más poderosos 
económicamente. (Mendoza,2016) 





La capacitación que le brindan a sus deportistas en otros países es muy 
buena a comparación de nuestro país, tenemos a un país medallero como 
por ejemplo España. 
Según el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (2017) indico que 
la cantidad de profesores preparados en un ambiente rigurosamente federal 
por el año 2010, creció a 5.240, y en total solo se dieron 305 cursos. 
Separando el producto por nivel se contempla que un 5,6% de los profesores 
preparados pertenecen a un nivel más básico, desde el nivel 0 hasta nivel 3 
de formación de máximo nivel. (p.21) 
Los 18.097 estudiantes que estaban llevando cursos formación 




licenciatura, grado, master y doctorado, crecieron a 31 554, siendo 2.2% 
de este modo de enseñanza. (Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte,2017, p.24) 
En 2012 los Deportistas de Alto Nivel (DAN) se cifraron en 4.257, 
incrementándose el numero de la cifra. Entre los 2.830 deportistas elites, el 
66,5% son los varones y 1.427, el 33,5%, las mujeres. Además, en las 
federaciones 2 623 participaron en competiciones nacionales y 1.905 
competiciones internacionales. En general, las 4.528 competiciones han 
dado un incremento de 1,7%. Asimismo, son las competiciones 
internacionales, las cuales lograron obtener 577 medallas, en todo el año 
2012. (Ministerio de Educación, Cultura y Deporte,2017, p.24) 
El centro de alto rendimiento Sant Cugat, ubicado en Barcelona, con 
más de 30 años y cuna de medallistas olímpicos es un ejemplo de capeones 
a nivel nacional e internacional, teniendo 46 medallistas olímpicos, esto se 
debe a la forma de su entrenamiento, la capacitación que brinda a cada uno 
de sus profesionales, tanto de deportistas, como de profesores, técnicos, 
entrenadores y otros. (Vasquez,2017) 
Asimismo, cabe mencionar que los principales problemas que un 
deportista afronta no solo es la falta de un espacio donde pueda realizar sus 
capacidades y habilidades como deportista, sino que el mundo se enfrenta 
con la delincuencia, violencia, inseguridad, la economía y el alto costo de la 
vida, siendo la raíz de todo esto la pobreza, el más grave problema que tiene 
el mundo entero, cuyas consecuencias tiene la perdida de personas en 
accidentes, guerras, terrorismo, terrorismo, accidentes, delincuencia, etc. 
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A Nivel Nacional 
 
En el Perú, los españoles han traído sus tradiciones y con ello el deporte. 
Hoy en día el deporte es parte de nuestra cultura. 
En la década de los 80 el Perú aun no tenía la infraestructura 
indispensable para la mejora de educación deportiva y promoción. en 1993, 
fue construida en un parque zonal la villa olímpica contando con un área de 
21,5 hectáreas. Por lo que la propiedad paso a ser parte del Instituto Peruano 
del Deporte. (García j. y Mendoza S. ,2016, p.25) 
Según Focus Economics Consensus Forecast LatinFocus afirma que 
el Perú desde 2017 ha ido creciendo en la economía a región Latinoamérica, 
ubicándose por encima de del promedio, siendo el PBI de 2.4 % en este 2018. 
(Agencia Peruana de Noticias,2018) 
Asimismo, Barrera S. y Fernández (2016) afirma que a pesar de este 
crecimiento solo es destinado el 1.5 % de economía a infraestructura de 
cultura y deporte, siendo solo 24% que equivale a s/. 43 275 741 destinado 
al IPD. mientras a las federaciones el 6% con S/. 11 560 410, al desarrollo 
de deportistas de alta competencia un 2% S/. 4 059 298 la formación y 
especialización deportiva en centros de alto rendimiento y finalmente solo 1 
% a la formación de centros de desarrollo deportivo en provincias siendo S/.2 
000 000. (p.200) 






según Barrera S. y Fernández (2016) afirma que: 
 
El tipo en total existe 211 infraestructuras en él Perú. El 27% es 
Estadios, seguido de 24% de terrenos existentes,17% de complejos 
deportivos,12%coliseos, piscinas 4 % y otros 5%. Ahora la distribución de 
infraestructura por gobiernos locales son losas multideportivas 34.31%, 
losas de fulbito 22.50%, estadios13.19%complejos deportivos 11.37%, losas 
de vóley 5.99% coliseos deportivos 3.90%, losas de básquet 3.49%, piscinas 
2.86%parques zonales 1.33% y finalmente gimnasio 1.06%.(p.202) 







Según lima como vamos (2014) indica que: 
 
Existe un total de 1,726 espacios donde el ciudadano puede realizar 
deporte o recrearse. Según las estadísticas RENAMU, 2014, esta cifra ha 
disminuido a 1,591.8, el total de espacios municipales aptos para la práctica 
deporte, estos no están equipados con la infraestructura ni va con las 
necesidades de la población. (p.5) 
A pesar que se ha disminuido la cifra de falta de espacios que brinda 
las municipalidades, se sigue muestreando una gran escasez de espacios 
deportivos públicos donde la personas pueda realizar sus actividades 
deportivas o recreativas. 
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Además, las ocho regiones del país con un máximo número de 
infraestructura deportivas administrada por el IPD, 2016 Son Cajamarca con 
30 espacios deportivos, Provincias de Lima con 25 espacios deportivos, 
Arequipa con 16 espacios deportivos, San Martin con espacios deportivos, 
Huancavelica y la Liberta con 11 espacios deportivos y finamente Ayacucho 
y Ica con 10 espacios deportivos. (Barrera 
S. y Fernández,2016) 
 







En el Perú el deporte tiene problemas de organización y escasa 
infraestructura. Sin embargo, ha obtenido títulos de gran nivel, pero muy 
pocos. El deporte se divide en varias federaciones deportivas, dependiendo 
de cada práctica deportiva las cuales maneja el Instituto Peruano del 
Deporte. 
Entre los deportes más practicados tenemos primero al futbol, salir a 
correr, gimnasio, vóley, natación, caminar y ciclismo. Las disciplinas menos 
reconocidas a nivel internacional es paleta frontón y tiro deportivo. Los menos 
destacados tenemos a emigra, natación, nado sincronizado y gimnasio, los 
más destacados son el karate y tabla, los más reconocidos son el futbol, 
vóley, baloncesto y atletismo. 
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Según Casanca J. dijo que si tenemos triunfos deportivos es gracias a los 
eventos dados en ese momento, sin embargo, comparado con otras 
naciones el principal problema es la carencia de importe económico y la falta 
de ayuda de los dirigentes. (RPP Noticias ,2012) 
El problema se centra en el déficit de infraestructura deportiva, siendo 
el principal motivo de problemas en la formación de los deportistas, siendo 
consecuente los escasos logros deportivos a nivel internacional. Asimismo, 
se debe conocer que implica en la formación de un deportista como ¿Qué 
componentes influyen en su preparación de alto rendimiento deportivo? 
Según Casanca J. Indica que la competencia de alto rendimiento 
requiere de un buen alto índice de especialización, de disciplinas diferentes 
como la educación física, medicina, psicología, biomecánica, que mejora la 
capacidad en el deportista. Asimismo, muchos profesores de deporte, han 
ayudado a los deportistas jóvenes en su entrenamiento físico. (RPP Noticias 
,2012) 
Cuando vemos las estadísticas de países con más logros 
deportivos vemos que Europa es el que más medallistas tiene, seguido 
de Norteamérica, Asia, Oceanía, américa latina y caribe, donde nosotros 
nos encontramos y finalmente áfrica. 
Estas medallas obtenidas por los países son obtenidas gracias a su 
entrenamiento íntegro del deportista y que gracias a su gobierno que se 
preocupa en el aporte de su infraestructura, es que estos llegan a tener 
logros a grandes escalas. Es terrible en el estado del deporte en que nos 
encontramos, estando en el puesto setenta y dos a nivel mundial, en América 
latina en el puesto diesi siete y en Sudamérica en el sexto. Los pocos logros 
obtenidos se ven en las medallas obtenida en nuestro país en los últimos 
juegos la cual en las olímpicas obtuvimos 4 medalla, panamericanos,113 
medallas y sudamericanos 731 medallas. (Michael, 2016) 
Según Freytas M. (2016) indico que Rio 2016 que fue uno de los últimos 
juegos olímpicos que se ha dado, se observó que nuestro país mando solo 
29 deportistas de los cuales compitieron en 11 deportes y no ganamos 
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ninguna medalla a comparación de otras naciones como Estados Unidos que 
tuvo 550 deportistas, cuya participación fue en 38 deportes y obtuvieron 
121 medallas, Colombia con 154 deportistas en 24 deportes y obtuvieron 
8 medallas. Por lo consiguiente, es que se ve que los que menor están 
preparados obtienen más logros y victorias. (p.24 y 25) 
Falta de una gestión y política deportiva, también son parte de las 
causas de los pocos logros adquiridos por nuestros atletas deportistas; la 
poca cantidad de economía destinados al IPD, Deportistas calificados de alto 
nivel DCAN, masificación del deporte M.D. y talentos deportivos T.D. La falta 
de infraestructura que cuente con una tipología deportiva completa, para la 
capacitación formación de disciplinas para los deportistas, atletas sin apoyo 
para su formación profesional. 
según el Instituto Peruano del Deporte (IPD), existen solo siete 
instituciones de entrenamiento de alto rendimiento a nivel nacional. Así 
mismo se encuentran ubicadas en el departamento de Lambayeque, Loreto, 
Junín, Ica, Cusco, Arequipa y Lima, de las cuales seis son destinadas para 
CAR nivel II y solo una es derivada a Centro de Alto Rendimiento nivel I para 
deportistas que realizan diversos tipos de disciplinas deportivas en un solo 
lugar. (p.160) 
En el Perú, la práctica de deporte es muy insuficiente a comparación 
de otros países. Esto genera una gran preocupación al país, ya que no 
cuenta con una tipología arquitectónica adecuada completamente al tema de 
formación integral del deportista. 
Según el IPD, la pirámide del desarrollo deportivo, inicia en la 
masificación, donde la actividad física es parte de la recreación, además de 
mejorar la salud para una mejor calidad de vida. En conjunto con la iniciación 
/base, es donde se inicia la práctica deportiva para el desarrollo psicomotriz, 
aprender del deporte. Formación y competencia, el deportista inicia a 
especializarse en el deporte y a dominar cualquier disciplina, continuamente 
empieza a participar en campeonatos. Alta competencia es la persona 
deportista de alto nivel de rendimiento competitivo, considerándose 
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deportista elite, que representa a su país en juegos olímpicos a nivel de 
continentes y mundial, organizada por federaciones deportivas 
internacionales. (Instituto Peruano del Deporte IPD,2018) 
 













El Sistema Deportivo Nacional (SISDEN) es un organismo público que 
atribuye al Ministerio de Educación, con autogestión practico y 
administrativa, los principales actores son los clubes deportivos, 
federaciones deportivas nacionales, gobiernos regionales locales, 
universidades y comité olímpico peruano. 
Las federaciones deportivas nacionales con mayor cantidad de 
deportistas en acontecimientos nacionales se tienen a Fedup con 5 400 
deportistas y el más bajo Tabla con 945 deportistas. El número de deportistas 
en eventos nacionales según sexo existe 33.88% mujeres y 66.12% 
hombres. Las federaciones deportivas nacionales con grandes cifras de 
deportistas en sucesos Internacionales tenemos a Atletismo con 321 
deportistas y el más bajo Vela con 124 deportistas. El número de deportistas 
en eventos internacionales según sexo existe 41.52% mujeres y 56.48% 
hombres. (Instituto Peruano del Deporte IPD,2018) 
En nuestro país existen 150,000 deportistas entre profesionales y 
aficionados. De ellos solo 35 reciben patrocinarían de empresas, ya sea 
entrega de ropa y plata. (Gestión,2016) 
En Lima solo 887 367 Personas participan en actividades físico 
deportivas y recreativas. Mientras que los que participan por región en Lima 
Metropolitana 268 099 personas asisten. (Instituto Peruano del Deporte 
IPD,2018) 
Los talentos deportivos que acceden a la iniciación deportiva de alta 
competencia a nivel nacional son 3 580 personas, en lima provincias 593 
deportistas, siendo 52.49% de hombres y 47.51% de mujeres que acceden 
a la iniciación deportiva de alta competencia.84 agentes deportivos fueron 
capacitados en 55 cursos. (Instituto Peruano del Deporte IPD,2018) 
Desarrollo de estímulos a deportistas de alta competencia, PAD I 320 
deportistas calificado de alto nivel (DECAN), PAD II 268 deportistas 
calificados (DC), Maratonistas 3 deportistas de proyección (DP) siendo un 
total de 591 deportistas. Deportistas de centros de alto rendimiento CAR por 
sexo,54% son hombres y 46% son mujeres. Por otro lado el número de 
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deportistas que recibieron atenciones biomédicas son 724 ,455 hombres y 
269 mujeres. (Instituto Peruano del Deporte IPD,2018). 
 
Según el instituto peruano de deporte el Programa de Apoyo al 
Deportista (PAD) costeara un monto de S/. 9,050,000.00 nuevos soles, valor 
que puede crecer en todo el año. El PAD tiene inscrito a 606 deportistas, 
brindando apoyo económico, seguro médico, seguro de vida e ingreso los 
entrenamientos. La subvención esta entre los S/. 600.00 nuevos soles hasta 
los S/. 4,080.00 nuevos soles, de acuerdo a los resultados y la categoría de 
los deportistas. Se pretende incrementar el número de beneficiaros del PAD, 
de acuerdo a los resultados a lo largo del año. Por el momento hay 503 
deportistas en el PAD I, 75 en el PAD II y 28 en el PAD III (maratonistas). 
(Instituto Peruano del Deporte IPD,2018) 
En el Perú 31 803 personas participan de capacitaciones y el número de 
cursos es de 135 entre cursos presenciales y virtuales. Además, en Lima 
solo 239 deportistas son capacitados en cursos presenciales 73.23% y 
virtuales 26.77%. (Instituto Peruano del Deporte IPD,2018) 
El número de agentes o entrenadores es de 1 219, de las cuales son 
inscritos en 3 cursos del sistema deportivo federado, con la finalidad de 
transferir capacitación a los técnicos, profesores y árbitros del deporte 
competitivo. Por lo consecuente 118 197 deportistas a nivel nacional que no 
cuentan con capacitación deportiva. 
Según la Dirección Nacional de Servicios Biomédicos DINASEB del IPD 
(2016) indica que solo brinda atención biomédica a 27,468 deportistas 
afiliados a federaciones deportivas, separados en ocho servicios, siendo 
Fisioterapia 25.48%, medicina 18.64%, laboratorio 14.09%, odontología 
10.92%, electrocardiograma 
9.12%, psicología 8.41 %, cineantropometría 7.72% y finalmente nutrición 
5.64% atendidos médicos. (p.220) 
Asimismo, en el tema de salud uno de cada cinco personas sufre a 
sobrepeso y obesidad, esto debido al sedentarismo que hoy en día este, ya 
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que la tecnología merma el interés para realizar actividades físicas y en la 
educación catorce de cada cien estudiantes tienden a dejar los estudios por 
pobreza, delincuencia o problemas familiares. 
 
Existe una carencia de disciplinas nuevas deportivas por falta de apoyo 
del gobierno. Por otro lado solo 142.215 habitantes de todas las edades son 
beneficiados en todo el Perú. 
En el Perú los concurrentes en actividades deportivas, recreativas y 
físicas, están divididas por grupos, a continuación, se muestra las 
estadísticas de diferentes grupos. 








A continuación, tenemos el cuadro de categorías, desde el inicio, siendo 
Categoría 0, donde se realizan festivales recreativos deportivos por niños de 
5 a 9 años de edad. Categoría A, niños de 10 a 12 años, Categoría B, 
adolescentes de 13 y 14 años y finamente Categoría C Jóvenes de 15 a 17 
años de edad. (Instituto Peruano del Deporte IPD,2018). 













En Lima metropolitana los concurrentes a actividades deportivas, físicas y 
recreativas, está el adulto mayor la cual solo es destinado s/. 70 650 nuevos 
soles, comunal s/. 1 064 210 nuevos soles, discapacitados s/. 50 000 nuevos 
soles, escolar 
s/. 1 010 106 nuevos soles, laboral s/. 105 458 nuevos soles, penales s/. 145 
601 nuevos soles y finalmente programa de talentos deportivos, donde se 
inicia la formación de deportistas s/. 750 225 nuevos soles. En total solo s/. 3 
196 258 nuevos soles es el gasto ejecutado en actividades deportivas. (Lima 
Cómo Vamos,2012) 
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Existen 6 distritos en lima que cuentan con mayor número de 
infraestructura deportiva, tenemos a la Victoria que cuenta con 4 mini 
complejos, San Juan de Lurigancho con un complejo, un mini complejos y un 
club, Lima Cercado con dos complejos, Independencia tiene dos estadios, 
San Juan de Miraflores cuenta con dos complejos Y San Martin de Porres 
con un estadio. (Instituto Peruano del Deporte IPD,2018) 
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Figura 13. Infraestructura Deportiva en Lima. 
 
Fuente: MINEDU-IPD. 
Elaboración: Lima Cómo Vamos. 
 
 
Actualmente por la sobrepoblación existente en Lima, desde la migración en 
los años 50, se han quedado demasiado poblados los conos sur y centro, 
esto ocasiono que el crecimiento de la ciudad se inicie en estas zonas, ya 
que en su momento eran las más cercanas al Centro de Lima, generándose 
hay el desarrollo de muchos proyectos arquitectónicos, entre ellos la 
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existencia de muchos centros deportivos, entre ellos Videna, que a pesar de 
su existencia el Centro de Alto Rendimiento Deportivo CARD, sigue siendo 
un problema para los atletas de alto rendimiento, ya que solo puede albergar 
a 252 deportistas. 






Según Oviedo E. el presidente de la FPF, afirmo que Villa Deportiva 
Nacional (Videna) de Lima no son suficientes y tienen viviendas alrededor que 
impiden realizar un trabajo reservado. (Instituto Peruano del Deporte 
IPD,2018) 
Por otro lado, el Instituto Peruano de Deporte IPD, apoya 
económicamente a cerca de 500 deportista de más de 20 disciplinas. Por lo 
que es insuficiente para la cantidad de deportistas que existe en nuestro 
país. (Instituto Peruano del Deporte IPD,2018) 
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Distrito de Carabayllo 
 
El distrito de Carabayllo, es uno de los distritos históricos de Lima norte, 
localizado en las márgenes del rio Chillón, desde la cordillera de Canta. 
Actualmente es uno de los distritos que refleja una economía 
emergente ante todo Lima Norte, ya que cuenta con 9% de zonas 
vulnerables. 
Según la Municipalidad de Carabayllo,2016 indica que: 
 
Carabayllo es el segundo distrito más pobre de lima norte. El desorden 
del crecimiento territorial y su vínculo con el círculo vicioso de pobreza, 
genera el riesgo y violencia social por lo que los niños al crecer se unen al 
vandalismo juvenil. Además, perjudica al acceso para niños y jóvenes a la 
formación escolar y deportiva. 
Según INEI el 72.4% de la población afirma que no hay espacios aptos 
para realizar diversos tipos de actividades deportivas. Se encuentra entre el 
77% de los 32 distritos en Lima que no disponen de la cantidad mínima de 
áreas verdes que recomienda la Organización Mundial de la Salud, debe ser 
el 0.8%, existiendo solo 0.1% de áreas verdes. 
Últimamente el distrito de Carabayllo carece de espacios deportivos, 
solo ha aumentado sus áreas verdes con 15 canchas de futbol, pero a pesar 
de esto hacen falta 212 losas deportivas de futbol profesional en parques y 
jardines para que pueda cumplir los 9m2/hab recomendado por la OMS. 
(RPP Noticias,2017) 
Según Fonseca J. (2014) menciona que: 
 
Hoy en día los espacios públicos como parques, explanadas calles, 
avenidas son usados como espacios donde la población exprese de forma 
artística, cultural y deportiva, sin embargo, las grandes urbes que van 
creciendo, como poblacional y espacios privados provocan la reducción de 
los espacios libres para el deporte y recreación, por lo que redunda a la 
cantidad de los habitantes en la ciudad. (p.3) 
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Debido a la exclusión social, la eficiencia en la planeación urbana y 
abandono de esta a través de definición y comprensión del espacio 
público. 
La escasez de espacios públicos hoy en día se ha centralizado, por lo 
que no todos tienen un libre acceso, esto pueden ser por la delincuencia y 
el descuido o desinterés por parte de las autoridades, dificultad de 
movilidad como la encomia. 
Según Fonseca J. (2014) menciona que: 
 
El crecimiento de esparcimiento social está puesto solo en puntos 
específicos y céntricos de la ciudad, espacios públicos, parques, avenida, 
losas deportivas, calles, etc. Esta necesidad de estos espacios para la 
realización de distintas actividades colectivas de ciertos grupos de 
personas, si bien sabemos la práctica del deporte competitivo nace en 
estos espacios públicos, ya que no existe un equipamiento adecuado que 
cubra las necesidades de estos. (p.4) 
Por otro lado, la mayoría de los niños, adolescentes y jóvenes del 
distrito no tienen un fácil acceso a estos espacios deportivos, por su 
insuficiencia, siendo el motivo por el cual se apropian de los espacios 
deportivos públicos para poder llevar a cabo dichas actividades. 
El espacio público supone pues dominio público, uso social colectivo 
y multifuncionalidad. Se caracteriza físicamente por su accesibilidad, lo que 
lo hace un factor de centralidad (Borja 2000). 
Debido a la exclusión social, la eficiencia en la planeación urbana y 
abandono de esta a través de definición y comprensión del espacio público 
surgen los problemas sociales. 
Según el (Instituto Peruano del Deporte,2018) indica que: 
Carabayllo cuenta con 306 616 ciudadanos de los cuales hay 110 262 
personas entre niños, jóvenes y adolescentes, estos son de mayor influencia, 
ya que se dirigen a un programa de talentos deportivos, Academia IPD que 
enfocado en el basquetbol y otro centro de alto rendimiento de nivel II dirigido 
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solo al futbol. 
Actualmente el distrito de Carabayllo, trata de cubrir las necesidades 
de organización social dentro de los barrios que existen, contribuyendo con 
programas sociales que cubran la atención de población vulnerable, una de 
ellas son los programas deportivos que existen, actualmente cuenta con 
programas dirigidos al deporte de Alta Competencia, para tratar de ayudar a 
los talentos deportivos de la exclusión social en la que viven. 
Cuenta con un mini complejo, que solo beneficia a 480 jóvenes 
deportistas. Entre los deportes más practicados tenemos al futbol, vóley, 
natación, baloncesto, karate, aeróbicos, lucha, rugby, bádminton, atletismo, 
tenis de campo, hockey, futsal, box, gimnasia y programas de personas con 
discapacidad. Las personas que practican deporte son de 7, 15 y 17 años a 
más. (Instituto Peruano del Deporte,2018) 
La propuesta nace con respecto a la problemática que existe en la falta 
de equipamiento deportivo, como la dispersión social entre equipamientos 
deportivos, por la falta de espacios públicos en la zona, busca recupera la 
integración de los niños, adolescentes y jóvenes, con su participación, 
construyendo escenarios deportivos donde estos puedan relacionarse y 
romper barrera de estigmatización sociocultural. 





Elaboración: CD Calles Deportivas. 
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La problemática del distrito, es la dispersión social que existe entre la cultura 
y el deporte, por la falta de equipamientos deportivos que cubran las 
necesidades. 
Es busca recuperación integrar a los niños, adolescentes y jóvenes, 
buscando recuperar la conexión social entre estos, ya que muchos de los 
barrios de este distrito han sido segregado y de esta manera se pretende 
rehabilitar a la población con su participación social dentro de un Centro de 
Alto Rendimiento y permita romper las barreras estigmatización de socio-
culturas. 
Promover espacios de participación, a través de actividades deportivas 
en el deporte competitivo, con el fin de propiciar la inclusión, El deporte como 
pieza fundamental para la integración, solidaridad y desarrollo social. 
Fomentar la participación deportiva de los niños, adolescentes y jóvenes de 
los diferentes barrios del distrito, con el fin de aumentar la oferta deportiva, 
promoviendo así la inclusión y la integración de los diversos grupos 
poblacionales y comunidad en general del Distrito. 
Cabe mencionar que otros problemas que puedan afectar al deportista, 
ya dentro del mundo deportivo son los medios de comunicación, 
instituciones, los patrocinadores, los viajes, las federaciones, adversarios, su 
representante, etc. 
Pero el problema principal es el déficit de infraestructura deportiva, 
motivo por el cual existe dificultades en la formación de los deportistas, 
trayendo como consecuencia los escasos logros deportivos a nivel 
internacional. 
Finamente nos preguntamos ¿para qué? y es que el deporte, es un 
factor importante para formación y desarrollo de la persona deportista, es por 
ello que el gobierno necesita invertir más económicamente en el 
equipamiento deportivo, para que así, estas personas puedan demostrar el 
talento deportivo y desarrollar distintas disciplinas, perseverancia, carácter, 
dominio personal, salud y tener oportunidades profesionales para una mejor 
calidad de vida. 
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El deporte es una poderosa herramienta contra la pobreza y la exclusión 
social en el mundo, ya que es el empuje globalizador, económico a nivel 
mundial, la amplitud de arrastre y seducción de grandes masas, la cláusula de 
practica declinada en la igualdad de oportunidades y capacidades a la 
integración y cohesión social, siendo el deporte un pilar elemental contra la 
pobreza, abogando con las instituciones supranacionales por la creación de 
un código ético universal. 
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1.3. Trabajos previos 
INTERNACIONAL 
Lemus R. (2015). Presento su tesis " Centro Deportivo de Alto 
Rendimiento para el Atleta Olímpico Guatemalteco”. 
Tesis para obtener el título profesional de Arquitecta - Licenciado en 
la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Rafael Landívar. El presente 
proyecto tiene como objetivo desarrollar temas que engloben desde la 
implementación de un Centro Deportivo de Alto Rendimiento, en cuyos 
espacios se realicen la preparación de deportistas olímpicos para fomentar 
el deporte competitivo, contando con tecnología y equipos que ayuden en su 
preparación física, además que puedan recibir apoyo para su preparación 
deportiva como futuros atletas elites, tanto nacionales e internacionales. 
Para desarrollar dicho estudio descriptivo se utilizó el método de las 
encuestas. El terreno se encuentra a 28 kilómetros de la ciudad de 
Guatemala. Su diseño arquitectónico está relacionado con la naturaleza, 
cuya visualización será paisajista.Esta investigación es importante, ya que 
desde la percepción de las características que debe presentar un Centro de 
Alto Rendimiento en la actualidad de contar con instalaciones modernas 
adecuadas para su preparación física-mental, es importante para el 
desarrollo del futuro deportista, ya que el éxito de un atleta depende mucho 
del duro trabajo que dedique en su preparación y esfuerzo en cada paso que 
da para que en un futuro logre triunfos olímpicos. 
Ferrada F. (2009). En su tesis “CER Centro de Entrenamiento 
Regional R.M.: plataforma para talentos deportivos”. Tesis para obtener el 
título de Doctorado de Arquitecto. 
El objetivo es contar con un equipamiento completo, cuyos espacios 
sean los necesarios para formar deportistas de alta gama en su país y que 
puedan ayudar a los talentos deportivos en desenvolver su potencial, 
además de subir el nivel competitivo, ya que aún no existe un proyecto 
dedicado a la capacitación de deportistas de alto nivel, que pueda ayudar a 
los jóvenes talentos a desarrollarse como deportistas de alto nivel y obtener 
resultados internacionales. El estudio es descriptivo, el terreno se encuentra 
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ubicado en Chile. Su diseño arquitectónico es funcional, con campos 
deportivos sumamente amplios para el mejor desenvolvimiento de los 
atletas. 
Esta investigación es importante porque se observa como la falta de 
un equipamiento deportivo destinado para el nivel competitivo de deportistas 
elites, causa problemas en su carrera profesional, es por ello que a través 
de la propuesta de esta investigación mejorara los estudios educativos de 
los jóvenes talentos formándolos como deportistas de alto nivel y obtener 
logros en competiciones internacionales. 
Musus A. (2016). En su tesis “Centro Deportivo de Alto Rendimiento 
para la Colonia de Nimajuyú 1 zona 21, Municipio de Guatemala” para 
obtener el título de Arquitecto en el Grado Académico de Licenciatura. El 
objetivo de esta investigación es en base a los problemas sociales que 
enfrenta su país de Guatemala, tiene en su enfoque hacia sus atletas de alto 
rendimiento ,viendo la gran necesidad de instalaciones y espacios deportivos 
que les hace falta, es por ello se plantea un modelo adecuado para los 
deportistas ,un espacio o lugar donde entrenen para competiciones 
profesionales ,pueden ser atletas de su país o del exterior de su país, estos 
contaran con equipos de última tecnología, espacios deportivos adecuados 
que se adapten a sus necesidades . 
Las instalaciones contaran con los requisitos indispensables para 
desarrollar las actividades deportivas. Este proyecto continuará al 
mejoramiento de la cultura deportiva en Guatemala. Para desarrollar dicho 
estudio descriptivo se ha realizado trabajo de campo, gabinete, propuesta y 
anteproyecto. El terreno se encuentra en la Colonia de Nimajuyú, Municipio 
de Guatemala. 
Esta investigación es importante, porque es similar al tema de 
investigación que llevo realizando. Finalmente se concluyó que es necesario 
contar con un Centro Deportivo de Alto Rendimiento para la Colonia de 
Nimajuyu, con la implementación de equipos tecnológicos esenciales para el 
buen funcionamiento de cada una de sus espacios, ya que el confort son 





García H. & Mendoza C. (2017) “Centro de alto rendimiento deportivo IPD la 
libertad” tesis para optar el título de Arquitecta en la Universidad Alas 
Peruanas de Lima. 
La presente investigación realiza un análisis y un proceso de 
desarrollo de un Centro de Alto Rendimiento para el IPD, Instituto Peruano 
del Deporte. Su objetivo implementar una tipología arquitectónica. 
El proyecto propone crear una infraestructura calificado para 
contribuir en la formación de deportistas calificados, que mayormente son 
los que practican el deporte a largo plazo, es decir desde que son niño, para 
luego ir mas a un proceso formativo del deportista elite. Este proyecto 
pretende mostrar particularmente en distintos juegos deportivos, 
incrementan los programas de Masificación Deportiva” y de “Deportistas 
Calificados. Dichos programas son entablados por el IPD, esto para una 
captación adecuada y apoyo a jóvenes talentos a nivel nacional. Para 
desarrollar dicho estudio descriptivo se ha realizado encuestas. El terreno se 
encuentra ubicado en el departamento de Trujillo. 
Finalmente, este proyecto de investigación es de apoyo a mi tesis de 
investigación, ya que su objetivo es crear un equipamiento con la tipología 
adecuada para el preparamiento de los jugadores, especialmente para 
obtener logros a nivel nacional e internacional. 
Bazo R. (2016) en su tesis “Centro de alto Rendimiento Deportivo 
para Futbolistas” tesis para obtener el título de Arquitecto. 
El terreno se encuentra en Lima, Perú. El objetivo de esta tesis 
pretende crear un espacio, en el cual el joven talento, acceda a desarrollar 
sus capacidades y habilidades en el futbol, recibiendo servicios de nutrición, 
psicológico y médico. Por otro lado, ayudara en su formación académica y 
un lugar de alojamiento. Esto contribuirá en su desarrollo integral para su 
formación, además el lugar está diseñado para que el joven futbolista se 
adapte con su estilo de vida. Para desarrollar dicho estudio descriptivo se ha 
realizado investigación previa y encuestas. 
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Dicha tesis de investigación es importante porque su objetivo se enfocan los 
jóvenes talentos que se están iniciando en el deporte de alta competencia, 
brindándoles alojamiento en las instalaciones para luego pasar al proceso 
de capacitarlos, de esta manera ayuda a crear un sentido de pertenencia en 
el deporte. 
Muñoz del Rio y Alexander C. (2017) en su tesis “Centro de Alto 
Rendimiento de Karate - Lima Perú” tesis para optar el título de Arquitecto. 
Esta tesis nace a partir del déficit de infraestructuras deportivas parte 
a raíz de la ausencia de infraestructuras deportivas ,teniendo al Karate como 
deporte muy poco divulgado a comparación de otros deportes ,este es un 
centro de alto rendimiento , donde pueda brindar una infraestructura que 
cubra las necesidades de un deportista de alto rendimiento , en el cual está 
compuesto por zona competitiva, zona de descanso, zona de competencia, 
zona de entrenamiento, zona médica, entre otras aumentando y mejorando 
sus habilidades como deportistas . Para desarrollar dicho proyecto 
descriptivo se ha usado el instrumento de encuestas. El terreno se encuentra 
ubicado en Lima, Perú. 
El tema de investigación es importante para el desarrollo de mi 
investigación, concluyendo que para dicho proyecto es primordial que los 
equipamientos están dotados de instalaciones deportivas y que ayuden en 
la instrucción del joven deportista. Además, cada uno de sus ambientes 
ayudan a tener una mejor calidad de vida, obtenido a través del deporte 
como los valores, respeto, puntualidad, disciplina e identidad territorial. 
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1.4. Marco Referencial 
1.4.1. Marco Teórico 
 
FUNDAMENTACIÓN TEORICA DE LA VARIABLE 1: Centro de Alto 
Rendimiento. 
 
1.4.1.1. Planificación, Diseño y Construcción de una Instalación Deportiva. 
 
Figura 16. Portada de Libro de 
Investigación " Planificación, Diseño y 
Construcción de una Instalación Deportiva " 
 
Fuente: Aroya D., García E. (2013). 
 




AUTOR Daniel Aroya Pérez y Eduardo García 
Sánchez 
AÑO 2013 
TITULO Planificación, Diseño y Construcción de 
una Instalación Deportiva 
ISBN 978-84-370-9255-3 
LUGAR Madrid, España 
EDITORIAL Universidad de Valencia 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Esta investigación estudia el deporte desde su nacimiento, desde la 
existencia del ser humano, es preciso indicar que sus movimientos y 
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habilidades, desarrollo la actividad física. Se podría decir que era parte de 
su vivencia en su comunidad, años más adelante en sus enfrentamientos de 
guerra, la actividad física paso a ser parte de su entrenamiento corporal. 
Posteriormente años más tarde surgió la necesidad de asignar 
equipamientos con elementos educativos, religiosos, comerciales, militares y de 
recreación. Por ello, que desde ahí el deporte fue parte del espectáculo e incluso 
marca la identidad en las comunidades. 
Hoy en día podemos decir que las actividades relacionadas al deporte como 
la recreación, diversión, placer, estilo de vida, ejercicio físico, ya sea grupal o 
individual, reglada o no. El deporte en la actualidad se desarrolla en recintos 
cerrados, ya que las instalaciones son construidas con un determinado fin. 
El desarrollo de las necesidades deportivas a través del progreso colectivo 
social de la población hay cuatro puntos muy importantes para la normativa de 
los equipamientos, como planificar, racionalizar, ordenar y mejorar. Por lo que la 
sociedad está muy relacionada con la actividad deportiva, ya que, de acuerdo a 
los nuevos reglamentos del deporte, ha ido evolucionando la tendencia de las 
instalaciones deportivas de acuerdo al uso que se las de, cabe resaltar que con 
el paso de los años ha ido naciendo nuevas tendencias deportivas. 
Según la investigación de Aroya D., García E (2013) indica que: 
 
A partir de las necesidades para el deporte de alta competición, es la construcción de 
instalaciones con capacidad suficiente para poder contemplar y de vez en cuando 
poder difundir a través de grandes espectáculos debido a su aglomeración masiva de 
espectadores. Por otro lado, son diseñadas para poder soportar tanto el 
entrenamiento como competiciones locales, habitualmente. (p.22-23) 
 
Asimismo, los equipamientos deportivos pretenden sobreponerse a 
nuevos estándares de calidad aptos a la ciudadanía moderna de hoy en 
diademas el diseño de su construcción debe. Es por ello que el diseño de 
sus construcciones es por medio de parámetros para la sostenibilidad, 
eficacia energética y mantenimiento. 
Para su implementación, se tiene criterios para su planificación, como 
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criterio geométrico, donde se ve la dimensiones y reglamento de deporte 
propia de la federaciones y entidades, además se tiene una serie de criterios 
para su construcción como funcionales, constructivos,
 dimensionales, ambientales, interrelación, eficiencia y 
sostenibilidad. 
(Aroya D., García E., 2013.p.32) 
 
Por otro lado, en equipamiento es muy importante la gestión, o su 
incidencia en la actividad deportiva es muy necesario, porque no solo se trata 
de construir un edifico y espacios deportivos que cumplan con su 
habitabilidad, sino que también es importante para ver su necesidad de cada 
actividad deportiva que se realicen. Es por ello que se organiza la actividad 
urbanística, como apoyo antes de la planificación de una instalación. 
La evolución de distintos equipamientos deportivos, se han ido 
catalogando al uso que se les dé, ya que existía mucha confusión con su uso 
y no se diferenciaban los equipamientos. 
Según la investigación de Aroya D., García E (2013) indica que: 
 
Los equipamientos y la infraestructura deportiva son fundamentales las 
cuatro razones ya mencionadas que originalmente son legendarias, la 
reglamentación o normativas sirven para una buena planificación antes de 
ser ejecutada una instalación. (p.50) 
Finalmente cabe resaltar que esta investigación es importante para el 
desarrollo de mi tesis, sobre todo para mi primera variable, ya que nos habla 
de la evolución de los centros deportivos y como se han ido separando en 
distintas tipologías de acuerdo a la disciplina que se la impone. La práctica 
deportiva      en el mundo lo  ha llevado a un nivel de unión social, por su 
popularidad, ya que se observan muchas tendencias y con el paso de los 
años las construcciones modernas son más sobresalientes. 
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FUNDAMENTACIÓN TEORICA DE LA VARIABLE 1: Centro de Alto 
Rendimiento. 
 









Fuente: Millán A. (2012). 
 
 
Tabla 2: Ficha Técnica del Artículo de Investigación “Legislación Deportiva" 
 
 
AUTOR Antonio Millán Garrido 
AÑO 2012 
LUGAR Madrid, España 
EDITORIAL REUS, S.A. 
Fuente: Elaboración Propia. 
ÍTEMS DESCRIPCIÓN 




El libro de investigación cuenta los temas importantes entorno a un Centro 
de Alto Rendimiento, como la evolución de este equipamiento ha causado 
impacto social en muchos países para el desarrollo deportivo olímpico. 
Según el Comité Organizador de los Juegos Olímpicos. El principal rol 
de los centros deportivos es su participación en estos eventos, ya que 
durante estas celebraciones suelen ser más usadas por sus instalaciones, 
materiales y equipos deportivos. 
Según Millán A. (2012). Los Centros de Alto Rendimiento simbolizan un 
sistema de apoyo científico técnico, para el desarrollo del deporte de alto 
nivel, importantes para el deporte competitivo. Además, las competencias a 
las que pueda ser destinadas a estas instalaciones, se tiene en cuenta la 
ubicación geográfica. (p.578) 
Este tipo de centros existen con un objetivo, atender las necesidades 
de los deportistas, no solo a los calificados de alto nivel, de igual manera 
para su preparación de nuevos talentos y futuras promesas deportivas, es por 
ello que desde su construcción de estos centros como la de alto rendimiento, 
tecnificación deportiva y especializados. 
Según Millán A. (2012). “La preparación de los deportistas que 
participan en las competencias de alta rendimiento, es importante la 
implementación de estos centros, ya que cuentan con las mejores 
condiciones ambientales para su desarrollo optimo del deportista”. (p.585) 
Así mismo cabe resaltar que cada uno de estos centros tiene una 
denominación de acuerdo a sus criterios de organización y función. Los 
centros de tecnificación deportiva (CTD) son de titularidad autónoma, local o 
federaría y un centro de alto rendimiento (CAR o CARD) son centros de 
titularidad estatal y autónoma. 
Según Millán A. (2012). 
 
Un Centro de Alto Rendimiento tiende a contar con áreas deportivas 
de carácter multidisciplinar, técnico, pedagógicos y humanos. Para ello se 
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clasifica por los siguientes requisitos. (p.559) 
Según Millán A. (2012). 
 
Área Deportiva: Ambiente destinado a la actividad físico deportiva, 
donde se desarrollan distintas disciplinas. 
Áreas de Residencia: Cuyos ambientes consisten por contar con 
habitaciones amplias, que ingrese la luz natural, situadas en lugares 
silenciosos para el descanso de los atletas. 
Área Académica: Lugar de enseñanza y capacitación a deportistas, 
entrenadores y técnicos. 
Área Administrativa: Controla la gestión del equipamiento. 
 
Área Médica: Cuyo lugar tiene a tener equipos relacionados con la 
salud del deportista, como la nutrición, psicología y recuperación físico. 
Departamento científico: que brinde información a los principales 
entrenadores como a los deportistas para los logros olímpicos. (p.550) 
Lo que se diferencia a un Centro de Tecnificación deportiva es que 
estas son autónomas y local que solo se enfoca en el perfeccionamiento del 
deportista, cuya finalidad es ayudar a los deportistas que se enfocan en una 
sola disciplina deportiva. Cuyos ambientes que la rodean son la residencia, 
academia, servicio médico y administración. 
En conclusión, este artículo de investigación ayuda a la comprensión 
de características esenciales y principales de un Centro de Alto Rendimiento 
(CAT), como identificar su rol y su función. Además, la clara diferencia con 
un Centro de Tecnificación Deportiva (CTD), ya que ambas son derivadas de 








Figura 18. Portada de articulo de Investigación 
"La Gestión Deportiva: Club y Federaciones " 
 
 
Fuente: Menestre J., Brotóns J. y Álvaro M. (2002) 
 
 








Fuente: Elaboración Propia 
FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DE LA VARIABLE 1: Centro de Alto 
Rendimiento. 
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AUTOR Juan A. Menestre Sancho, José 
LUGAR Barcelona, España 
EDITORIAL INDE Publicaciones 
AÑO 2002 
TÍTULO La Gestión Deportiva, Club y 
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Este libro de investigación consiste en explicar cómo las federaciones, 
clubes y centros deportivos, están organizadas en un sistema deportivo 
competitivo, además del protocolo de sistema que estas siguen. 
Cuando hablamos de organizaciones deportivas, se refiere a los club o 
centros deportivos, que agrupan una serie de requisitos en particular, ya sea 
por modalidades que las diferencian. Por otro lado, la sociedad juega un 
papel importante ya que la actividad física es considerada uno de los pilares 
y vía de acceso al deporte moderno. 
Según Menestra J. y Alvarado M. (2002) indican que: 
 
"Las federaciones deportivas están ligadas al deporte de alta 
competencia, como los clubes, deportistas, jueces y árbitros, todos 
estos para promover, contribuir y practicar el deporte establecido en 
reglas. (p.33) 
Asimismo, previo a la reglamentación del deporte existe la ley 
deportiva, Ley 10/1990 modificada en 1998, que conoce el fenómeno 
deportivo, se refiere actividad física de la sociedad como deporte espontaneo, 
lúdico, educativo y salud. El deporte organizado que va en dirección al 
espectáculo, por la gran cantidad de masas poblaciones, marcada por el 
profesionalismo. 
Actualmente en el mundo deportivo existen el desarrollo de muchas 
especialidades en el deporte, es por ello la existencia de distintos centros 
deportivos. Para ello se conoce la tecnificación deportiva que es un proceso 
selectivo de personas deportivas que van dirigidos a estos centros 
deportivos. 
El equipamiento deportivo de esta índole, cuenta con nuevas 
tecnologías, los materiales empleados para su previa construcción, 
aparatos, equipos, evaluación y control de calidad. Además, conta de losas 
deportivas, vestuarios y salas, todo esto para la competición deportiva de 
alto rendimiento, contando con una serie de parámetros de confort como la 
ventilación, iluminación, temperatura, etc. 
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Según Menestra J. y Alvarado M. (2002) indican: 
 
“Centro de Alto Rendimiento Deportivo (CAR o CARD), es un 
centro estatal y autónomo, con el único objetivo de mejorar el 
entrenamiento, habilidades y capacitación del atleta elite, mejorando 
su ejercicio físico y su preparación y encargándose 
preeminentemente a los requisitos de las federaciones deportivas”. 
(2002, p.168) 
Los planes de desarrollo de esta instalación moderna es contar con 
ambientes funcionales, ya que cada ambiente tiene una función diferente 
como para la actividad física moderno, que sea acogedor, seguro y que 
muestre una mejor imagen en la sociedad. 
Los fines de este centro es llevar acabo el perfeccionamiento, la 
práctica que permitan a un buen desarrollo deportivo en las modalidades 
olímpicos, de diferentes agrupaciones de alto rendimiento. Consta además 
de programas dirigidos al deporte competitivo. 
Finalmente, si bien este artículo de investigación no habla mucho sobre 
como son las instalaciones arquitectónicas, explica las bases principales 
previas a la construcción de estas, por eso es importante para mí tema de 
investigación, ya que la reglamentación y normativa, temas importantes para 
la creación de dicha tipología arquitectónica, explicando la diferencia entre 
todos los centros deportivos autónomos y estatales, como se diferencian y 
cuál es la función de a cada uno. 
Así mismo mi proyecto de investigación está fundamentado con un 
Centro de Alto Rendimiento, cuyo objetivo es único para la capacitación y 
reforzamiento de deportistas con un gran potencian, que aspiran a ser atletas 
de alto nivel llamados también atletas olímpicos, cuyo evento reúne grandes 
grupos de personas, siendo es el más importante en el mundo deportivo. 
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1.4.1.4. Las Instalaciones Deportivas en España y su Incidencia en la 
Actividad Físico-Deportiva de la Población. 
 
Figura 19. Portada del Libro de 
Investigación"Las Instalaciones Deportivas 
en España y su Incidencia en la Actividad 
Fisico-Deportiva de la Población" 
 
 
Fuente: Burillo (2008) 
Tabla 4: Ficha Técnica del Libro de Investigación “Las Instalaciones Deportivas en España y su 
Incidencia en la Actividad Fisico-Deportiva de la Población" 
 
AÑO 2008 
Deportiva de la Población 
ISBN 9781291102277 
LUGAR España 
EDITORIAL Universidad de Castilla-La Mancha 
Fuente: Elaboración Propia 
 
La investigación científica explica como el deporte se va desarrollando dentro 
de estas instalaciones, ya que el deporte es un fenómeno social que desde 
que el ser humano empezó tener movimientos y habilidades, preparaban su 
físico para pelear con animales, corriendo, lanzando piedras o palis y así 
FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DE LA VARIABLE 2: Espacios Deportivos de 
Alta Competencia. 
ÍTEMS DESCRIPCIÓN 
AUTOR Pablo Burillo 
TÍTULO Las Instalaciones Deportivas en España y 
su Incidencia en la Actividad Físico- 
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poder alimentarse, de este modo preparaban su físico para combatir con su 
oponente. 
Asimismo, si bien hoy en día la construcción de diversas tipologías de 
centros inducidos al deporte, siempre están conectadas con el ámbito social, 
cultural, medico, educación y económico. 
La realidad de los espacios deportivos, van adecuados a su entorno y 
su necesidad. La planificación importante antes de su implementación, es 
por ello que se debe conocer la población objetiva, respondiendo a la 
cantidad de población que practica actividades deportivas. 
Asimismo, el deporte ayuda en crecimiento de valores positivos, ya 
que son necesarios para integración social y más importante en el ámbito 
profesional. Por otro lado, una actividad como esta, donde acceden gran 
número de personas aficionadas ayuda en la contribución de la actividad 
colectiva. 
Burilo (2008) afirma que “La práctica de la actividad deportiva está 
relacionada en muchos casos, relacionada con el concepto de bienestar 
social, ya que se entiende como servicio público, qué fomenta la actividad 
física”. (p.53) 
Es por ello que es muy importante conocer todos los factores que se 
relacionan con los espacios deportivos, ya que mediante la conexión entre 
este y deportistas se van insertando en actividades deportivas de 
participación ciudadana. 
El deporte se ha transformado en elevadas competiciones, saliendo 
muchos personajes ideales que mucha de los fanáticos se siente 
identificados, alcanzando grandes emociones, la importancia social que 
permite su fomentación a la sociedad. 
Para Burillo, Los espacios deportivos poseen una incidencia inmediata con 
la calidad de vida de la población, cuyo objetivo es la práctica deportiva, 
actividades sociales relacionadas con la salud y cohabitación. Además, su 
finalidad de estos espacios es que permiten la  práctica  deportiva  de  alta  
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competencia,  tanto los deportistas como los que practican de actividades 
deportivas valoran positivamente el deporte y los espacios deportivos por los 
efectos benéficos el deporte. “Acercan al ciudadano a la actuación grupal” 
(Burillo,2008, p.65). Afirma además que es importante que los medios de 
comunicación sobre el deporte lo que favorece para que el ciudadano 
conozca mejor las inversiones que se realizan en espacios deportivos que 
las de otro tipo. (Burillo,2008). 
Según Burillo (2008) indica que: 
 
Los equipamientos y espacios deportivos están dentro de una 
instalación deportiva. Por ello es importante la calidad de materiales y la 
seguridad que estas brindan. Igualmente, las organizaciones facilitan el 
acceso al deporte. (p.62) 
Según Burillo (2008) indica que: 
 
Los espacios deportivos se clasifican en tres grupos:  
Espacios Deportivos Convencionales: 
Son construidas para brindar servicios de prácticas deportivas más 
comunes y tradicionales, que tengan dimensiones normalizadas, aunque no 
siempre se ajustan a ella. En este grupo se encuentran las amplias pistas 
polivalentes, campos de futbol, pistas de tenis, vasos de piscina, para el 
atletismo, patinódromos, salas polivalentes, etc. Este grupo es bastante 
homogéneo, porque establecen en ser amplias instalaciones deportivas 
debido a su gran requerimiento típico, ya que son hechas al aire libre o en 
espacios cerrados y tienden a sostenerse de los espacios complementarios. 
(p.67) 
Espacios deportivo singulares: 
 
Son espacios propios y tienden a estar apoyadas da limitaciones de 
demanda. Estos componentes llevan a su distribución territorial, construidos 
para la práctica deportiva, reglamentada. Además, suelen tener 
características adaptándose al tipo y lugar de diferentes usos. Entre estos 
esta los campos de golf, hipódromos, circuitos de motor y bicicleta, etc., Estos 
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pueden o no estar apoyadas de servicios complementarios. (p.67) 
 
Área de Actividad: 
 
Estas se diferencias por sus límites, área terrestre, aérea o acuática. Son 
infraestructuras o espacios naturales que se adaptan y son utilizadas 
continuamente para la actividad física y deportiva, tales como las vías verdes, 
montañas, escaladas, playas, vuelos sin motor, deportes náuticos, etc. 
Pueden o no estar apoyadas de servicios complementarios. 
El circulo social en el que se desarrolla una persona, son los principales 
en contar con un estado físico activo, ya que mucho de estos se han 
desenvuelto en sus barrios, pero a la ves desmotivados por no contar con 
los equipos necesarios para su práctica. Es por ello que se deben 
implementar equipamientos que estén dotados de estas instalaciones, que 
pretenden ayudar a los deportistas interesados en el deporte competitivo. 
La investigación científica muestra el problema en los últimos años 
como el descuido de una mala gestión pueda ocasionar la poca funcionalidad 
de los equipamientos deportivos que no cuentan con buenos espacios 
deportivos que verdaderamente ayuden en la formación de un deportista 
aumentando así su inseguridad. (Burillo,2008). 
Finalmente, los impactos urbanos son muchos, como la 
contaminación atmosférica, por los eventos realizados y la gran masa de 
personas. Además, un impacto indirecto es que este equipamiento no se 
relaciones con la actividad asignada al espacio deportivo e impacto directo 
se llegan a relacionar las personas con la edificación de manera inmediata. 
En conclusión, este libro de investigación es de ayuda para mi 
proyecto, sobre todo en mi segunda variable, ya que me habla de espacios 
deportivos, su función entorno a la actividad o disciplina deportiva que realice 
el atleta, entrenador, técnico, etc. Siendo importantísimo para una previa 
gestión antes de su construcción, además están dotadas de instalaciones 
innovadoras que ayuden a los deportistas en su entrenamiento ayudando a 
su desarrollo físico y mental. 
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1.4.1.5. El Deporte en la Construcción del Espacio Social. 
 
Figura 20. Portada de articulo de 
Investigación "El Deporte en la Construcción 
del Espacio Social" 
 
 
Fuente: Rodríguez A. (2008) 
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La investigación aborda temas muy importantes sobre los grandes grupos 
sociales que existen hoy en día en nuestra sociedad. 
Según Rodríguez A. (2008) indico que: 
 
La clasificación de la población en espacios contrapuestos brinda lo 
imprescindible situación para confrontar diversas clases y gustos sociales. 
Sin embargo, este desarrollo debe pasar de forma distintas, conforme pasa el 
tiempo. en los siguientes apartados se ilustran grandes rasgos las diferencias 
del sentido del espacio según los tipos de sociedades y ciudades analizadas: 
la tradicional, la moderna y la postmoderna para ello, nos centraremos en los 
espacios urbanos y más concretamente en los espacios deportivos. (p.25) 
Según Rodríguez A. (2008) indico el deporte en 3 etapas: 
 
El espacio del deporte en la ciudad tradicional: 
 
La ciudad tradicional, contaba con una trama laberíntica y circular, su 
arquitectura estaba en la iglesia, por lo que era punto de centralidad. Existía 
mucha polivalencia en los usos del suelo comunitario, como plazas hasta 
siglo XIX, pero a la vez una segregación en los espacios sociales, no se 
diferenciaba lo público con lo privado. (p.24) 
Rodríguez A. (2008) Antiguamente el deporte era en zonas rurales, 
centrados en espacios públicos y a la ves eran simbólicos en cada ciudad. 
Las actividades sociales no estaban reguladas, ya que no estaban sujetas a 
reglas escritas, ni estaban arbitradas por instituciones especializadas. Por 
ello que cada comunidad establecía sus reglas. (p.26-25) 
El espacio del deporte en la ciudad moderna: 
 
La reglamentación se convirtió en normativa, que ya en la modernidad 
se pusieron normas estandarizadas a su uso, la delimitación a la competición 
espacios específicos. (Rodríguez A.,2008, p.27) 
Asimismo, cuando el juego aconteció en deporte, mismo que el comercio 
mercantil a resaltar el valor de la competencia y la perfección y búsqueda 
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de la excelencia, traspasando a la actividad lúdica, donde hubo, derrotas, 
jueces y clasificaciones entre clubes, ciudades y naciones de distintos 
lugares. 
La modernidad empezó a manejar el tiempo para el futuro y 
desarrollándose. La planificación se aplicó especialmente para el control de 
los espacios y de la geografía. 
Según Rodríguez A. (2008) indico 
 
El espacio del deporte en la ciudad posmoderna: 
 
En la ciudad postmoderna el deporte consigue una función constitutiva, 
ya que el crecimiento de la ciudad, fue rompiendo barreras de zonificación 
funcionalista. Asimismo, el uso de las áreas era definidas en la metrópoli, 
cambiando el uso del espacio y uniéndose el trabajo con educación, ocio con 
deporte. (p.28) 
Hoy en día el deporte se conoce en todos los lugares, siendo 
practicado muchas veces en espacios públicos como los parques. Es por ello 
que COI, planteo que debía existir unas instalaciones con mayor capacidad 
para atletas, personal de organización, aficionados y espectadores, porque 
el deporte se volvió parte de la regeneración urbana con los grandes eventos 
realizados 
Este proyecto de investigación es de suma importancia ya que me 
habla del deporte en la sociedad, el impacto social que genera en la 
población, como estos espacios deportivos ayuda a fomentar valores, ética, 
moral, costumbres y la identidad social. Cabe resaltar que actualmente 
existen muchos niños y jóvenes que son excluidos por su condición 
económica, ya que viven en las zonas más vulnerables, pero a pesar de esto 
tienen habilidades únicas en el tema deportivo, que en muchos casos estos 
son adiestrados por profesionales y logran cumplir sus objetivos, saliendo de 
la exclusión social, muchos de ellos hoy en día famosos a nivel mundial claro 
ejemplo, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo y un peruano como Paolo Guerrero. 
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1.4.1.6. Teoría General del Entrenamiento Deportivo Olímpico. 
 
Figura 21. Portada del Libro de Investigación " 
Teoria General del Entrenamiento Deportivo 
Olimpico " 
 
Fuente: V. N. Platonov (2001) 
 
 






LUGAR Barcelona, España 
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Fuente: Elaboración Propia 
 
Esta investigación explica cómo se desarrolla el deporte en los espacios 
dentro de los equipamientos deportivos. 
FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DE LA VARIABLE 2: Espacios Deportivos de 
Alta Competencia. 
ÍTEMS DESCRIPCIÓN 
AUTOR V.N. PLATONOV 




Según Platonov V. (2001) indica que: 
 
En el deporte existen muchas clasificaciones, todas ellas en función a la 
singularidad de actividades de entrenamiento y la competición de los 
deportistas, separándose en deportes atléticos, deportes, dirigida de los 
medios de emplazamiento, deportes con armas deportivas, deportes en la 
construcción de aparatos (aviones, yates, etc.), deportes de montaña como 
alpinistas y deportes relacionados con el razonamiento. (p.20) 
Asimismo, no todos estos son aceptados en el deporte olímpico, ya 
que para ser parte de ello se necesita la fuerza motriz. Los deportes y 
disciplinas son incluidos son los que clasifican por especialidades de 
movimientos, actividad y entrenamiento de competición. 
Por otro lado, muestra los 6 tipos de competiciones para deportistas. 
Como la competición preparatoria: Cuyo fin es la perfección, donde la técnica 
y táctica son importantes para la actividad competitiva del deportista. 
Competiciones de control: Aquí el deportista tiende a controlar 
emociones a través de la preparación física y psíquica, debido a la 
sobrecarga del entrenamiento. 
Competiciones de modelación: El objetivo de este es acercar a los 
deportistas al camino de las olimpiadas, estas competiciones son para 
futuras competiciones principales que se realicen. 
Competición de selección: Aquí se tiene a seleccionar a los que van 
a la selección nacional. Los deportistas tienden a cumplir normas, obtener 
puntos en competiciones que se organizan, ya que su objetivo debe ser 
siempre ganar. 
Competiciones principales: son las competiciones donde el deportista 
debe llegar a su más alto nivel de su preparación, tanto física como 
psicológica. 
Hoy en día el deporte es apreciado por el deportistas y sociedad, ya 
que el nivel de los deportistas en las competencias es de categoría 
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competitiva. Su valor social del deporte ha crecido, de manera que se vuelve 
popular a nivel mundial. 
 
Según Platonov V. (2001). El deporte olímpico no solo es para los 
deportistas que suelen tener habilidades únicas, sino también para las 
que tienden a tener un desarrollo a largo plazo, debido a su preparación 
durante muchos años. Por ello es muy importante un equipamiento 
deportivo que cuente con adecuados espacios deportivos de alta 
calidad, con condiciones aclimatadas favorables, para su formación y 
desarrollo. (p.39) 
La investigación muestra un gráfico importante, donde muestra los 
principales elementos que ayudan a obtener un resultado deportivo, como la 
preparación técnica- táctica, preparación física y preparación psicológica. 
Todas estas actividades realizadas en los espacios deportivos del 
equipamiento. 





En conclusión, este libro de investigación es de apoyo a mi 
segunda variable Espacios de Alta Competencia, ya que indica una 
serie de actividades deportivas que se realizan dentro de estos espacios, 
todas ellas con un enfoque al deporte de alta competencia, la 
preparación ayuda al mejoramiento intelectual del atleta. 
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1.4.2. Marco Histórico 
 
Historia del Deporte y/o Deporte de Alto Rendimiento en el Mundo. 
 
El deporte fue existiendo desde tiempos pasados, la pesca y casa fueron parte del 
ser humano desde su existencia en la época primitiva. 
Hace 4 000 a.C., la práctica de natación, gimnasia y artes marciales ya 
existían en China. Los primeros monumentos y estructuras surgieron en el año 
4000 a.C. en China, ya que hay indicios de la práctica de natación gimnasia 
y artes marciales, deportes populares de ese país. 
Por los relatos encontrados sobre la ciudad de Egipto, se sabe que a 
mediados del 900 a.C. realizaban la pesca, natación, lanzamiento de 
jabalina, salto de altura y juegos de lucha al igual que en Persia antigua. 
Por otro lado, se encontraron pinturas en sus templos, que relatan a detalle 
cada uno de sus movimientos y actividades que realizaban en sus 
ceremonias o fiestas. 




En la antigua Grecia el deporte fue parte de sus rituales a sus dioses, 
es por ello que era muy importante y crearon los juegos olímpicos que se 
celebraron de cada 4 años en un pueblo llamado Peloponeso en el año 777 
a.C. hasta 394 d.C. 
El futbol nació a mediados del ciclo III a.C. El deporte más semejante 
a este era el ts'uh Kúh ,consistía en lanzar la pelota de un jugador a otro , 
sin embargo no existía aun el nombre de futbol, En Roma y Grecia también 
se encontraron dos formas de jugar, es así que a través de muchos 
descubrimientos en la Cultura maya, el pok ta pok ,similar al futbol y al 
basquetbol, realizado solo en ceremonias de los incas. 
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Eda Media ya se empezaba a jugar a menudo con la pelota, pero aún no 
contaba con reglas y era ilegal su práctica. Durante el siglo XVI comenzó a 
ser parte de las actividades recreativas de la población, realizándose en 
plazas, calles y colegios. 
En siglo XIX, empezó el proceso de regular el deporte del futbol y en 
desde 1848 se le impusieron normas y reglas para su práctica es por ello 
que en 1904 se creó la Fédération Internationale de Football Association 
(FIFA) se introdujo a ser parte de los juegos olímpicos y hasta la actualidad 
estos deportes, se rigen por reglas y normas, fundamentales para el 
desarrollo deportivo de alto rendimiento. 
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Historia de los Equipamientos Deportivos en el Mundo. 
 
El centro deportivo más antiguo encontrado es el monumento de Shaolin 
es un monasterio de Henan más conocido en China, data de 495 d.C. 
Construido por el emperador Xiao Wen, en un principio no se realizaban la 
lucha, sino que era parte de entrenamiento físico de los monjes que la 
habitan y se conectaban con la naturaleza. 
Hoy en día es llamado patrimonio de la humanidad el 31 de Julio del 
2010. Es un templo que se desarrolló por parte de su religión budista en 
China, por lo que se practicaba las artes marciales que un conjunto de 
actividades, los cuales imitaban movimientos de animales, puños, patadas 
e instrumentos de lucha y sigue activo en la actualidad. 
 
 







Según Alejandro Magno para los griegos el deporte era un símbolo de 
conexión espiritual entre ellos, ya que siempre que se realizaban los unían. 
El templo de Zeus más conocido del deporte y de donde surge los juegos 
olímpicos. 
Este se ubica en noroccidental del rio Alfeo, sobre el monte crónico, 
fue construido en 470 – 457 a.C. por el arquitecto Libón de Elide. Su estilo 
dórico, con columnas alrededor de toda la fachada de piedra caliza, 
enlucida con polvo de mármol blanco, eran parte de la decoración 
escultórica. El área deportiva tiene la forma de una U, cuya función era 
alojar a atletas para su previo entrenamiento y competición. 













Elaboración: Arribas C. 
 

















En Atenas, en 1896 se celebraron los primeros juegos olímpicos modernos 
en donde participan más de 200 países del mundo. Pierre de Coubertin fue 
quien inicio con revivir los juegos olímpicos reglamentados por el Comité 
Olímpico Internacional. 
Según Arribas C. (2016) indico que en el año1889 Pierre de Coubertin 
motivo a los políticos para realizar dicho evento, pero, fallo y en 1894 
aceptaron su propuesta, llevándolo a cabo en la ciudad de griega, con la 
participación de 14 países y 241 deportistas. 
El estadio de Panathinaiko se ubica en el centro de Atenas, después 
de la época antigua solo contaba con mobiliarias de madera, en 329 a.c. 
fue ampliada y renovada por Herodes Ático, la estructura antigua fue 
restaurada y para la inauguración de los juegos olímpicos fue reconstruido 
por el arquitecto Anastasios Metaxasy Ernst Ziller. 
Figura 28. Ciudad de Olimpia Primeros Juegos Olímpicos modernos. 
 
Fuente: https://elpais.com/deportes/2016/04/06/actualidad/1459929798_239239.html 
Elaboración: Arribas C. 
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Hoy en día ,hay una gran variedad de disciplinas deportivas, que vienen 
desde tiempos ancestrales ,también ha ido desarrollándose muchas 
instalaciones deportivas y equipamientos deportivos ,cada una con un 
enfoque diferente , desde las más pequeñas ubicadas en parques , juegos 
recreativos, colegios ,centros laborales o hoteles , hasta las más grandes 
como complejos, centros deportivos, polideportivos, villas deportivas, 
centros especializados, estadios , centros de alto rendimiento deportivo o 
villas olímpicas, todas tienen en común la práctica del deporte y su 
construcción se va evolucionando con el paso de los años. 
Figura 30. Campo se Tenis, Dubái. 
Fuente: http://www.guiadegrecia.com/pelopo/templozeus.html 
Elaboración: Arribas C. 
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Tipología del Centro de Alto Rendimiento 
 
Esta tipología de equipamiento nació con la necesidad de contar con 
espacios que cubran todas las necesidades que les faltaba a los otros tipos 
de equipamientos deportivos. 
El primer Centro de Alto Rendimiento (CAR), fue creado en el país 
de España el 29 de Marzo de 1988, pero su funcionamiento fue en 1987, 
siendo parte derecho público. Asimismo, es un organismo para el 
reforzamiento del deporte competitivo de alto nivel, contando con medios 
pedagógicos, científicos y técnicos necesarios para la formación integral. 
Su necesidad principal fue mejorar el rendimiento de sus atletas para llegar 
un máximo rendimiento y así poder obtener logros a nivel internacional. 
Desde su creación, su infraestructura cuenta con todos los espacios 
necesarios para su formación y educación de los deportistas, es por ello 
que hoy en día es llamado cuna de atletas olímpicos medalleros. 
Actualmente esta tipología ha ido creciendo debido a la cantidad de 
diversas modalidades deportivas, esta tipología se ha expandiendo en el 
país que nació, como en otros países del mundo, que siguen los mismos 
pasos que España por ser reconocido como país deportivo. 
Figura 31. Sant Cungat. 
Fuente: http://www.guiadegrecia.com/pelopo/templozeus.html 
Elaboración: Arribas C. 
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En la figura 31, se muestra a un centro especializado de alto rendimiento 
para el futbol que se puede apreciar como es el funcionamiento y conexión 
de espacios deportivos. Su distribución es entorno al eje concéntrico, tiene 
que contar con iluminación y ventilación natural, las canchas deben estar 
bien ubicadas, depende del lugar por el asoleamiento y su edificación más 
sobresaliente es imponente ya simboliza que el lugar principal donde se 
realizan las actividades deportivas. 
El edificio en 
forma de “U” 







Historia del deporte y los Centros Deportivos en el Perú 
En el Perú el deporte llego en la época inca y el incanato, más adelante en su 
llegada de los españoles quienes impusieron sus costumbres, entre ellas el 
deporte sobre los incas, no obstante, estos practicaban el Ollamalitzli deporte 
parecido al futbol y al básquet. pasado los años se realizaba el deporte en las 
calles, la cual años más tarde se creó el deporte parte de la educación física 
vinculada a la comercialización. 
En la década del 60 hasta casi al 80 el deporte evoluciono muy bien, 
notándose la calidad en los resultados obtenidos a nivel nacional e internacional, 
pero en los años del 70 fue ahí donde decayó el deporte por la falta de economía 
destinados a equipos, materiales, siendo el resultado la ausencia de logros. 
Association Football Club se creó en 1897, siendo el primer club deportivo 
del Perú, fundado por alumnos de colegios, que genero gran popularidad, luego 
de este fueron apareciendo distintos clubs como Cricket, Union Cricket y el Atletio 
Chalaco.En 1928 a 1940 fueron formándose los primeros torneos aficionados, 
semiprofesional, profesional y descentralizado a nivel nacional. 
Los juegos sudamericanos en nuestro país, Lima recibió a 1070 
deportistas de 10paises en 16 disciplinas deportivas. Los juegos bolivarianos, se 
realizaron tres veces en nuestro país en Lima en 1947, en la ciudad de Arequipa 
1997 y Trujillo 2013, donde se reúnen los países Ecuador, Colombia, Bolivia, 
Panamá y Venezuela. 
En 1935 se fundó el Club Centro Deportivo Municipal, cuando el futbol 
empezó a ser popular en Lima y un grupo de jefes hablaron sobre la 
implementación de un club para el futbol, naciendo así este centro deportivo 
municipal, centro en donde se realizaban los campeonatos de división intermedia. 
El primer estadio fue un pequeño terreno con tribuna de madera en el 
parque de la Reserva, debido al crecimiento de espectadores en 1951 Se 
construyo y en 1952 se inauguró el Estadio Nacional del Perú, con un aforo de 
53.000 personas, aforo que se redujo a 45.000 espectadores por no poder 
evacuar y controlar la grande masa de barristas. 
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En el 2013, Lima presento su candidatura y fue elegida para recibir los Juegos 
Panamericanos 2019. Actualmente el Perú se encuentra en la historia del mundial 
Russia 2018 tras las eliminatorias y el sorteo de grupos rivales, que se llevara a 
cabo el 16 de Junio del 2018 en el estadio de Mordovia Arena. 






En los últimos años el deporte es parte de la salud y educación, 
buscando fundir valores, con deportistas profesionales calificados que 
destaquen en el mundo del deporte internacional. 
 
La creación de Tipología de Centro de Alto Rendimiento en Perú fue 
construida en el 2014,siendo Villa Deportiva Nacional también llamada 
Videna es el primer Centro de Alto Rendimiento Deportivo del Perú, 
principal recinto para los Juegos Panamericanos 2019.El recinto fue 
construida bajo el mando del ex presidente Alberto Fujimori ,siendo 
propiedad del Estado Peruano ,administrada por el Instituto Peruano de 
Deporte IPD .Entre 2009 y 2010 ,se construyó un coliseo y se pretendía 
remodelarla, también se le fue alquilado por el tren eléctrico para elaborar 
sus cimientos ,hasta el día de hoy la mayoría de las federaciones están 
ubicadas en terrenos prestados. 
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Historia del distrito de Carabayllo 
 
El distrito de Carabayllo se encuentra ubicada en el valle del rio chillón, 
siendo el primer distrito de Lima Norte y a pesar de ser el más antiguo, tiene 
su población mucho más joven que el resto, siendo importante para el 
desarrollo del distrito. Cuenta con riqueza natural de agua, agricultura y 
minería no metálicos, que contaba con un área territorial de 974.50 Km2 y 
actualmente es de 346.88 Km2. (Municipalidad de Carabayllo, s.f.) 
Los primeros pobladores se han ido instalando desde la playa, hasta 
el valle, desde 10 000 a.C. a 25000 a.C. En1 500 a.C. se edifican las 
pirámides, como Huaco a mando de Colli y posterior a la Cultura de Lima, 
sociedad dedicada al trabajo. 
Según Municipalidad de Carabayllo, s.f. indica que: 
 
En 1746 Tupac Inca Yupanqui pide a Colli que pertenezca a du 
imperio y conocer al sol como su Dios y este respetar sus costumbres, cosa 
que desato una guerra y los pueblos de Colli, Chuquitanta, Carabayllo, 
Collís, Comas, Guancayos y Quivi pasaron a su mando del inca. Por otro 
lado, según Bernabe Cobo dijo que los del valle de Carabyllo hablaban otra 
lengua, muy distinta a los del sur de Lima, ya sea el Muchic o Quignam, que 
a partir de la época de Tahuantinsuyo se oficializo el Runa Simi, conocido 
como el Quechua. 
En la llegada de los españoles ,1532 a Lima y 1533 al valle de Chillón, 
cambiando la política, economía, cultura y social de los incas. 
En 1571 Juan Martínez Rengifo, llego al valle de Carabayllo fundación 
histórica, ya que se le fundo como el distrito de Carabayllo. A partir de ese 
momento en 1632 se fundó la iglesia San Pedro. Asimismo, en el siglo XVI 
las tierras pasaron por ser legales de los españoles, entre ellas las 28 
haciendas de Carabyllo ato y 15 haciendas de Carabayllo bajo. 
(Municipalidad de Carabayllo, s.f.) 
En 1818 los españoles pretendían posicionarse del valle chillón, por 
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su ubicación y ingreso a la ciudad actual de Lima, pero los libertadores aún 
seguían luchando por sus tierras, generándose batallas y ya en 1821 San 
Martin se reúne en la casa hacienda de Punchauca para negociar la paz. 
Según Municipalidad de Carabayllo, s.f. menciona: 
 
En la época de la Republica el distrito de Carabayllo, se beneficiaba 
solo de la producción de caña y 1849 sale la ley para traer migrantes chinos 
al país. En la guerra con Chile Nicolás de Piérola manda una nota al coronel 
Belisario Suarez a que se retire de Lima y no puedan encender la ciudad. 
Asimismo, la guerra dejo al país en crisis económica y se recuperó por la 
producción de caña de azúcar y cultivos, ya que se exportaban a otros 
países. 
Finalmente, en 1969 Juan Velasco Alvarado, reformo la Ley a que las 
haciendas pasen a ser parte de los campesinos, es por ello que cuando se 
parcelo las tierras y ahora cuentan con hasta 4 hectáreas de terrenos. 
Asimismo, el crecientito urbano transforma las zonas rurales en urbanas. 
(Municipalidad de Carabayllo. 












Cuya palabra derivada del vocablo francés “desport”. La Real 
Academia Española lo define como, pasatiempo, recreación, 
diversión, placer o ejercicio físico al aire libre. (Wikipedia, 2016) 
• Centro de Alto Rendimiento CARD 
 
(CAR o CARD) son centros de titularidad estatal y autónoma. 
 
“Centro de Alto Rendimiento Deportivo (CAR o CARD), es un 
centro estatal y autónomo, con el único objetivo de mejorar el 
entrenamiento, habilidades y capacitación del atleta elite, mejorando 
su ejercicio físico y su preparación y encargándose 
preeminentemente a los requisitos de las federaciones deportivas”. 
(2002, p.168) 
• Centro de Alto Rendimiento CTD 
 
Los centros de tecnificación deportiva (CTD) son de titularidad 
autónoma, local o federaría y un centro de alto rendimiento 
• Espacio Deportivo 
 
Son espacios propios y tienden a estar apoyadas da limitaciones de 
demanda. Estos componentes llevan a su distribución territorial, 
construidos para la práctica deportiva, reglamentada. 
• Área terrestre, aérea o acuática 
 
Son infraestructuras o espacios naturales que se adaptan y son 
utilizadas continuamente para la actividad física y deportiva, tales 
como las vías verdes, montañas, escaladas, playas, vuelos sin motor, 




• Servicios Auxiliares 
 
Son espacios deportivos de actividad económica, ya que son centros 
médicos. 
 
• Talentos Deportivos 
 
Los talentos deportivos son los que acceden a la iniciación deportiva 
de alta competencia a nivel nacional, ya sean hombres o mujeres, 




Persona que dedica su vida al ejercicio físico-mental, aficionado al 
deporte por afición o por profesión. 
• Alto Rendimiento Deportivo 
 
Elevar el nivel deportivo, vinculado al estado físico, desempeñándose 
a largo plazo. 
• Federación 
 
Es un grupo de personas asociadas, con el fin de regularizar y 
organizar las actividades deportivas que les brindan a los atletas. 
(Wikipedia, 2018) 
• Espacios Deportivos Convencionales 
 
Son construidas para brindar servicios de prácticas deportivas más 
comunes y tradicionales, que tengan dimensiones normalizadas, 
aunque no siempre se ajustan a ella 
• Área Deportiva 
 
Según Aroya D., García E. (2013) indica que: 
 
Es un espacio deportivo, cuyo fin principal es la práctica deportiva, sus 
dimensiones son de acuerdo a las disciplinas. (p.120) 
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Área de práctica deportiva, es un conjunto de espacios que se usan 
de acuerdo al deporte que se pretende prácticas en una principal 
instalación. (p.299) 
Área de práctica deportiva, como piscinas, campos de futbol, vóley, 
básquet, salas, pabellones, etc. (p.300) 
Ambiente destinado a la actividad físico deportiva, donde se 
desarrollan distintas disciplinas. (Millán A., 2012) 
Es un espacio, que es destinada a la práctica deportiva, actividades 
físico deportivas o recreativas, cuya característica es que tienden a 
tener espacios abiertos. (Catálogo de tipología de, s.f.) 
• Área de Formación 
 
Según Aroya D., García E. (2013) indica que: 
 
Cuenta con biblioteca, cuyos espacios son didácticos, donde se brinda 
cursos, conferencias y reuniones. (p.433) 
Según Menestra J. y Alvarado M. (2002) indican que: 
 
Lugar donde se utilizan técnicas de entrenamiento psicológico para 
mejorar el aprendizaje técnico. (p.155) 
La sociedad está conformada por varias organizaciones, entre ellos 
está la organización educativa de formación. (Menestra J. y Alvarado 
M. ,2002) 
Las enseñanzas dentro de estos centros recogen valores, Además 
son centros integrales de formación profesional. (Millán A., 2012) 
Tienden a ser parte de la educación, ya que a través de esto puedan 
promover valores, habilidades, disciplinas, pretende el desarrollo de 





Área de salud o medicina, específicamente ubicados en recintos 
relacionados a la recuperación de los deportistas (Según Aroya D., 
García E.,2013) 
Área de salud médica, fundamental la limpieza para las zonas de 
masajes, botiquín, antidoping, terapia, y servicios médicos. (Según 
Aroya D., García E.,2013) 
Según Aroya D., García E. (2013) indica que: “Área médica, como tal 
cuenta con dimensiones y espacios para la observación y 
tratamientos”. (p.373) 
Según (Menestra J. y Alvarado M. ,2002) indica que: “Centro deportivo 
relacionado con el centro de salud específico para los problemas 
patológicos”. (p.42) 
El área médica dentro de un centro de alto rendimiento es un espacio 
que cuenta con profesionales de diversas ramas de la medicina, 
especializados en brindar atención, tratamientos, lesiones de los 
deportistas. (Alto Rendimiento, s.f.) 
• Inclusión Social 
 
Según Platonov V. (2001). El nivel de logros deportivos, se deben a la 
posición social y motivación del deportista. (p.468) 
El sentido social dentro de la práctica deportiva influye desde el 
deporte en el colegio, deportes juveniles y en el trabajo. (Según 
Platonov V. ,2001) 
Según Platonov V. (2001) indica que: 
 
Según Burillo P. (2018) indica que:” Estos espacios deportivos 
influyen en el valor social de los logros deportivos obtenidos La 
valorización del deporte en la sociedad ayuda a los deportistas a 
integrarse más la sociedad mediante el deporte popular”. (p.39) 
• Área Médica 
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El deporte en estos espacios contribuye a la integración social, 
creando valores positivos, en muchos casos en el ámbito profesional. 
(Burillo,2008) 
 
La inclusión social es la evolución de inserción de personas y grupos 
dentro de la sociedad, las cuales aprovechan en el cuanto salen las 
oportunidades. Además, las personas suelen a desenvolverse en su 
vida social. (Barrantes,2016) 
• Constructor de Identidad 
 
El deporte influye muchos valores que ayudan en la integración hacia 
el juego. Los valores sociales está el aprendizaje, responsabilidad y 
disciplina que enseña el deporte. (Dias,2008) 
La actividad de ocio está destinada como práctica, siendo parte ya de 
las costumbres de la población. (Dias0,2008) 
La identidad es parte de un prodigio personal, cuya trasformación 
personal, construye simbólicamente a una interacción con los demás. 
Además, va sujeta al sentido de pertenecía en distintas grupos socio-
culturales, con quienes comparten diferentes particularidades 
comunes. (Márquez, s.f.) 
Según Rodríguez A. (2008) indica que: “Los centros humildes crean 
componentes sociales a que se adapta a la sociedad y ayuda a 
fortalecer la identidad territorial”. (p.111) 
Símbolo arquitectónico que simboliza una reforma de un sistema 
esencial de valores del sentido de pertenecía de la identidad. 
(Dias,2008) 
• Bienestar Social 
 
La práctica deportiva relacionada con la actividad físico, en muchos 
casos está vinculada con el bienestar social. (Burillo ,2008) 
El deporte popular siempre ha sido parte de la vida social, por el 
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espectáculo cuando se desarrollan el deporte de alta competencia. 
(Burillo,2008) 
El bienestar social es el conjunto de factores que precisa una persona 
para sentirse satisfecha, gozando de una buena calidad de vida”. Sin 
embargo, son diversos y puede modificar de una persona a otra. Los 
principales factores a los que se induce es el empleo, recursos 
económicos y necesarios como contar con la educación y salud, 
siendo lo principal para contar con un bienestar social. (Eden Springs 
Europa,2017). 
• Competiciones de control 
 
Aquí el deportista tiende a controlar emociones a través de la 
preparación física y psíquica, debido a la sobrecarga del 
entrenamiento. 
• Competiciones de modelación 
 
El objetivo de este es acercar a los deportistas al camino de las 
olimpiadas, estas competiciones son para futuras competiciones 
principales que se realicen. 
• Competición de selección 
 
Aquí se tiene a seleccionar a los que van a la selección nacional. Los 
deportistas tienden a cumplir normas, obtener puntos en 
competiciones que se organizan, ya que su objetivo debe ser siempre 
ganar. 
• Competiciones principales 
 
Son las competiciones donde el deportista debe llegar a su más alto 
nivel de su preparación, tanto física como psicológica. 
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1.4.4. Referentes Arquitectónicos 
 
14.4.1. Centro de Alto Rendimiento Sant Cugat (CAR) 
 










Tabla 7: Ficha técnica Del artículo “Centro de Alto Rendimiento Sant Cugat CAR”. 
 
PROYECTO Centro de Alto Rendimiento Sant Cugat 
CAR 
UBICACIÓN Sant Cugat del Vallés 
AÑO 1987 
CLIENTE CAR-Consejo Superior de Deportes i 
Generalitat de Catalunya 
SUPERFICIE 2.500m2 
ARQUITECTO Ricard Balcells 
PROGRAMA Tres salas polideportivas, área de 
básquet, gimnasia rítmica, hockey, 
futbol, tenis y servicios 
complementarios. 




El proyecto se creó para elevar el alto rendimiento de sus deportistas en 
Barcelona. Las olimpiadas le dieron la posibilidad de ser el Primer Centro de 
Alto Redimiendo, creciendo a nivel social e infraestructura. Además, fue 
creciendo para ser una referencia a nivel internacional. 
Instalaciones Técnicas: 
• Pistas atléticas. 
• Pabellones con pistas de tenis. 
• Campos de futbol. 
• Salas de boxeo. 
• Zona de esgrima. 
• Pistas de vóley. 
• Salas de taekwondo. 
• Área de gimnasia rítmica y trampolín. 
• Campos de hockey. 
• Instituto, Medicina y Ciencia. 
• Residencia. 
 








El centro de alto rendimiento, tiene un área de 148.000 m2, sus instalaciones 
cuentan con una zona de instituto donde se dan clases formativas 
relacionadas al deporte. Por otro lado, cuneta con una residencia, con 
habitaciones dobles o cuádruples y bungalows. 
Además, cuenta con servicios médicos y tratamiento de recuperación 
de los deportistas. Estos ambientes se unen en el primer piso, donde están 
ubicadas las piscinas olímpicas, interior, recinto de gimnasia deportiva, 
rítmica, boxeo, canchas de futbol, tenis, hockey, pista de atletismo y vóley. 
Figura 37. Forgas Arquitectes. 














Este proyecto arquitectónico y muy importante para la investigación de 
mi tesis, ya que es el primer Centro de Alto Rendimiento, sus características 
arquitectónicas son únicas para este tipo de edificación. Lo que hace 
sobresaliente a este proyecto, no solo es su infraestructura, sino también su 
ubicación geográfica. Este tipo de centros tienden a estar ubicados en zonas 
tranquilas, alejados de la contaminación sonora de la ciudad que pueda 
afectar en la concentración de los deportistas, pero a la vez conectada con 
vías principales que se conecten directamente a la capital para su fácil 
acceso. 
Existen dos factores que hacen 
destacar a este CAR por su 
infraestructura. 
Primero: 
La proximidad con Barcelona. 
 
Segundo: El aeropuerto de “El 
Prat” y Josep Lluís Vilaseca, junto 
con otros dirigentes, fue el 
principal responsable de crear 





En particular esta tipología arquitectónica tiende a tener todos los espacios 
deportivos en conjunto, de manera que sea sean necesarios para su 
formación integral de los deportistas, para ello cuenta con: 
• Formación integral de los deportistas. 
• Formación académica. 
• Desarrollo educativo. 
• Formación física. 
Forma 
Si bien se puede observar su forma arquitectónica se caracteriza por la 
relación integral entre espacios, además la luz, sombra, color y ventilación 
juegan un papel importante para la articulación de espacios. 
Los polideportivos muestran ser una edificación imponente ante las demás 
instalaciones, dando una 
Relación con el Entorno 
El símbolo de este CAR de San Cugat, está muy relacionado a lo social, 
ya que en el ingreso principal al recinto se encuentra una escultura de mármol 
realizada por Rosa Serra, representando a los deportistas llegando a su 
meta. Su ambiente deportivo crea una conexión entre los espacios exteriores 
con el entorno del edifico y de esta manera los deportistas pueden 
relacionarse con la sociedad. 







1.4.4.2. Estadio Atanasio Girardot. 
 




Tabla 8: Ficha técnica Del artículo “Estadio Atanasio Girardot” 
 
PROYECTO Estadio Atanasio Girardot 
UBICACIÓN Medellín, Antioquia, Colombia 
AÑO 2009 
ÁREA 30 694.0 m2 
ARQUITECTO Giancarlo Mazzzanti y Felioa Mesa 
PROGRAMA Centro Deportivo, cuenta con las 
principales instalaciones, campos de 
futbol, vóley, piscinas olímpicas, 
estadio y un coliseo. 




Este proyecto se desarrolló con la idea de crear una moderna estructura en 
el Valle de Aburra, Colombia. Su ubicación geográfica cuenta con cualidades 
espaciales y paisajistas muy importantes, ya que su imagen urbana es 
abstracta y festiva. 




Las zonas de competencia se hunden a la visión de público esto se 
debe por que las cubiertas suelen ser más alta por su antropometría, ya 
que son edificaciones de grandes escalas y suelen tener un impacto 
urbano. 
Asimismo, la estructura de estos edificios está cubiertas y compuestas 
por estructuras metálicas, vigas cajón y pórticos paralelos, de esta manera 
pueden ingresar la luz a las canchas. (Escenarios Deportivos / Giancarlo 
Mazzanti + Plan:b arquitectos,2011) 
Bioclimática: las franjas son orientadas hacia el sol, de este modo que 
la luz natural solar ingrese por los inferiores del edifico, de manera directa. 












Este proyecto es fundamental para la investigación de mi proyecto, porque 
cuenta con una planificación y un diseño arquitectónico muy sofisticado. Sin 
embargo, a pesar que no tiene ninguna tipología, se asemeja a los mismos 
pasos del equipamiento de un Centro de Alto Rendimiento, contando con 




El edificio cuenta con los siguientes espacios, en total 37espacios deportivos 
como: 
 Estadio de futbol, de atletismo, de softbol. 
• Coliseo de baloncesto, vóley, gimnasia, voleibol, balonmano, tenis y 
combate. 
• Complejo acuático, compuesto por piscinas. 
• Velódromo 
• Patinódromo 
 Skate park 
 
Forma 
El proyecto está compuesto por plazas triangulares, el volumen más 
importante es el estadio, sin embargo, el más llamativo por su forma, color, 
diseño y sensación de movimiento de su cubierta, compuesta por franjas 
intercaladas. Además, estos edificios funcionan independientemente, según 
el deporte que se realice, su flexibilidad y transparencia son sobresalientes. 








colombia/ Elaboración: Atanasio Girardot. 
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Relación con el Entorno 
Esta unidad deportiva, está ubicada un eje desde norte al sur, esto se 
debe para ubicar en una mejor posición las canchas deportivas 
descubiertas. Además, cuentan con tres principales escenarios: 
• Carretera peatonal con una mejor visualización. 
 Plazas conectadas al espacio urbano. 
• Circulación peatonal alrededor de los edificios. 
 
Su relación con el entorno es bien relevante, ya que la edificación se 
conecta directamente los espacios exteriores e interiores, que se unifican 
entre los espacios lo abiertos y edificados. El espacio exterior y la cubierta 
construida tiene relieve en sus franjas amplias. El coliseo funciona de 
manera independiente, ya que desde la vista urbana y espacial se conlleva 
como una grande edificación que asimila conectarse con los espacios 
públicos semi cubiertos. 
 
















Tabla 9: Ficha técnica Del artículo “Aspire Tower” 
 
PROYECTO Aspire Tower 
UBICACIÓN Ciudad Deportiva de Doha, capital de 
Qatar 
AÑO 2006 
ÁREA 290 000 m2 
ARQUITECTO Arq.Simaan Hadi, Ing.Ove Arup y 
Partners 
PROGRAMA Centro deportivo tecnológico, cuenta 
con Campos de Futbol, Residencia, 
Administración, Centro Médico y 
Centro Educativo 





La Torre Aspire también llamada Torre olímpica de Khalifa, se encuentra 
ubicada en Qatar, en el Golfo Pérsico. Se construyó en el 2005 y en el 2006 
se inició los juegos asiáticos, diseñada por el arquitecto Simaan Hadi y los 
Ingenieros Ove Arup y Partners. 
El equipamiento deportivo alberga a más de 250 deportistas. Además, 
cuenta con una torre de 318 metros de altura. Por otro lado, tiene 
instalaciones deportivas y una torre. Por otro lado, tiene un avanzado avance 
tecnológico, ya que su fachada principal muestra contenidos visuales y 
escenográficos, compuesto por iluminación y led de colores. 
 

















La importancia de este proyecto son los logros obtenidos, ya que es 
un complejo que brinda el apoyo a sus deportistas, que no cuentan con la 
economía necesaria y algunos necesitan perfeccionar sus habilidades, 
como brindarles educación, alojamiento, medicinas y un buen 
entrenamiento físico y mental. Hoy en día Qatar Aspire se ha convertido en 
su orgullo de ese país, ya que es reconoció por la calidad de servicios que 
se les brinda a los atletas y cómo es que su impacto urbano ha logrado 





El programa arquitectónico cuenta con: 
 
Piscinas, Hotel, Salones de banquetes, Centro de negocios, Sala de 
conferencia, Gimnasio, Espacios de franquicia, Restaurante, Mirador, 
Museo y Complejo Deportivo. 
Forma 
 
Su diseño estructural de acero predominante, ya que la cupula 
principal de la torre, tiene una antorcha la cual se enciende hasta 8 metros 
de altura, como la antorcha olímpica. 




Relación con el Entorno 
 
El impacto urbano de este centro fue tan fuerte, que cerca al lugar del 
complejo deportivo, se ha incrementado el comercio, como los hoteles de 
lujo y centros administrativos, que ayudaron en la economía de su ciudad. 
Así mismo cabe resaltar que su superficie abierta de alrededor de las 
edificaciones permite tener una visualización de la cubierta transparente de 
la tela metálica. 
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1.4.4.4. Villa Deportiva Nacional Videna. 
 






Tabla 10: Ficha técnica Del artículo “Villa Deportiva Nacional Videna” 
 
PROYECTO Villa Deportiva Nacional Videna 
UBICACIÓN San Luis, Lima, Perú 
AÑO 2018 
ÁREA 1 polideportivo:9.400m2 
2polideportivo:11400m2 
Velódromo:250 ml 
Residencia:22m2 por habitación 
ARQUITECTO José Bertin Arquitectos S.R.L. 
COLABORADORES Emilio Gómez de la Torre, Renato 
Grasso Cavero, José Luis Vélez del 
Castillo y Américo Cancino. 
PROGRAMA 2 polideportivos, Velódromo, 
Residencia, Módulos, Depósitos y 
Casetas d Vigilancia. 





El primer Centro de Alto Rendimiento Deportivo Videna, se encuentra 
ubicado en el distrito de San Luis. Este proyecto se desarrolló para los 
juegos Panamericanos Lima 2019.Asimismo cuneta con 23 disciplinas 
deportivas como el futbol, básquet, vóley, balonmano, gimnasia, futsal, 
karate, judo, kung fu, bowling, tiro, halterofilia, lucha libre, tae kwondo, 
bádminton, tenis de mesa y esgrima. 
Anteriormente el terreno ya funcionaba como un centro deportivo, 
donde existían solo campos de futbol y vóley, es por ello que para los 
juegos panamericanos sea llegado a demoler las construcciones antiguas 
y volver a construir 2 edificaciones el CEAR y CAR de Vóley. 
El proyecto cuenta con una programación aprobada por el Ministerio 
de Educación (MINEDU). Cuenta con las siguientes Áreas. 
 Plaza principal. 
 2 polideportivos. 
• Velódromo. 
 Pista de Calentamiento. 
• Campos de Vóley. 
 Campos de Softbol. 




Asimismo, cuenta con cisternas contra incendios, tanques de agua, 




Primer sector, cuyos ambientes son baños, oficinas, gimnasio, 
depósitos, auditorio ,4 canchas de balonmano y basquetbol. Con una 
capacidad de 3 790 espectadores. 
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Segundo sector, cuenta con gimnasio, oficinas administrativas, salas de 
reunión y servicios higiénicos. Estos ambientes deportivos cuentan con un 




Cuenta con dos pisos deportivos, como el primer volumen de concreto 
armado, tabiquería de drywall, vigas tensadas y cortinas levadizas, para el 
deporte de Karate, Kung Fu y gimnasio. Ambos niveles cuentan con 
servicios higiénicos, depósitos, sala de recuperación y oficinas. 
Residencia 
 
Es un edificio de 5 pisos, con circulación vertical, ascensores, 
escaleras integrales al corredor y el hall principal. 
Nivel 1: Lobby, administración, sala de estar, internet, sala de uso 
múltiples, cocinas, comedor, lavandería, terraza, servicios higiénicos, 
escalera, ascensor. 
Nivel 2: 30 habitaciones, acondicionadas para descanso y 




Consiste en un ambiente destinado para depositar todos los 
materiales deportivos, vestuarios, oficinas, cocina y comedor. Por otro lado, 
existen los módulos de servicios, velódromo y pista de calentamiento. 
Áreas verdes 
 
El diseño arquitectónico contempla un paisajismo con vegetación de 
árboles y plantas para mejorar y mantener un ambiente acogedor para el 
público y atletas. Todos los elementos ambientales que la componen son 
arbustos, palmeras, árboles y herbáceas, todas estas plantas tienen la 
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característica de reducir el consumo de agua. (Arquitectos,2018) 












Este proyecto es importante, ya que es el primero y único CAR para 
deportistas en nuestro país, pero no cuenta con todos los servicios 
necesarios para el avance deportivo en nuestro país, ya que su capacidad 
es insuficiente porque el terreno no fue planificado desde un inicio de su 
fundación, más es usada por la necesidad de los juegos panamericanos 





Debido a la práctica deportiva en general, existe un programa que 
desarrolla el CAR, para su desarrollo integral del atleta. El objetivo es contar 
con ambientes necesarios incluidos los equipos y materiales para mejorar 
su esfuerzo físico y mental. Por otro lado, dentro de edificio cuenta con, dos 
polideportivos, velódromo, módulos de servicios, depósitos, residencia y 
caseta de seguridad, todos estos espacios que son importantes para el 
buen funcionamiento del CAR. 
Forma 
 
Su forma arquitectónica está pensada en la necesidad de contar con 
un Centro Deportivo adecuado para los juegos Panamericanos 2019, cuya 
cede será la principal para llevarse a cabo el festivo. 
Su diseño es moderno, con espacios amplios y alturas adecuadas para 
las actividades a realizarse y con equipos tecnológicos. 
Relación con el Entorno 
 
Si bien cuenta con una plaza central que da la bienvenida a los 
usuarios, dando una percepción alegre, amigable y segura. Sus 
alrededores engloban una serie de plantas para mejorar la visualización 
ambiental, conectándose con el espacio público y a traer a la población a 
ser partícipe de las actividades deportivas. 
Relación con el Entorno 
Positivo: Esta en el sur y se conecta con las otras sedes deportivas 
como Villa deportiva Videna y Villa Deportiva Regional del Callao 
Negativo: Su entorno está rodeado de vivienda unifamiliar y 
multifamiliares, causando un gran impacto urbano, ya que a su alrededor se 
incrementa en negocio comercial y la contaminación sonora aumenta. 
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1.5. Teorías relacionadas al tema 





Figura 51. Portada del Libro de 
Investigación" Teoría del Aprendizaje" 
 
 









EDITORIAL Universidad de Castilla-La Mancha 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Según Trornburg D. (2013) existen nuevas reformas integrales aprendizaje en 
los espacios de educación, Además, se debe tener en cuenta lo siguiente: 
Abrevaderos: Aquí se pretende incluir e integrar espacios 
acondicionados que puedan brindar de apoyo al estudiante, que el espacio 
ÍTEMS DESCRIPCIÓN 
AUTOR David Thonburg 
AÑO 2013 
TÍTULO Teoría del Aprendizaje 
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le confianza y así puedan interactuar entre compañeros. 
Fuego: Es un espacio amoblado que brinda concentración y 
relajamiento que invita a leer y ser un lugar intimo para él. 
Cavernas o Cuevas: Son ambientes privados, cerrados para no 
tener distracción y permita a los alumnos concentración individual. 
Vida: Representa el Corazón, ya que es un espacio motivador, 
alegre, iluminados donde los alumnos desarrollen sus capacidades y 
habilidades y aprenden a ser parte de trabajos donde puedan solucionar 
problemas. (Reformas Integrales: Nuevas Formas de Aprendizaje, s.f.) 
Según Trornburg D. (2013) dice lo siguiente: 
 
Si observamos y pensamos en estos espacios desde los modelos pedagógicos, 
podemos decir que la Fogata es el espacio didáctico, el Abrevadero es el espacio 
social constructivista de Lev Vigotsky; la Cueva es el espacio del cognitivo 
constructivista de Jean Piaget; y la Vida es el espacio construccionista de Seymour 
Papert. 
 
La diferencia entre constructivismo y construccionismo es que en el 
construccionismo puedes edificar un artefacto separado de ti mismo. Papert decía: 
“no interesa si es un castillo de arena o un poema, es algo que puedes intervenir con 
los demás”. Es una idea muy crítica, pero tampoco es muy nueva. En los años 20, 
John Dewey escribió un libro llamado Schools for To- morrow, y en él decía: “No me 
importa lo que sabe un niño, me importa lo que puede hacer con lo que sabe”. Así 
que la idea de “hacer”, el verbo como hecho era más importante que el sustantivo 




Los nuevos espacios de enseñanza ayudan a obtener un mejor 
desenvolviendo de los alumnos, dentro de estas instalaciones educativas, ya que 
no se necesita tener un aula común de cuatro paredes que todos conocemos, en 
Europa se usan estos nuevos modelos de aprendizaje, que ayudan a mejorar el 
desarrollo intelectual de cada alumno. 
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1.5.2. Teoría de los Sistemas Sociales 
 
 
Figura 52. Portada del Libro de 
Investigación" Teoría de los Sistemas 
Sociales " 
 











EDITORIAL Universidad de Castilla-La Mancha 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
Luhmann (1997) indico: 
 
Que la concepción de la inclusión falta una cavilación. Desde su punto 
de vista, esto sólo podía solucionarse viendo la diferencia entre 
inclusión y exclusión. En este sentido, la inclusión representa la 
oportunidad de obtener estudios sociales (p. 620). 
ÍTEMS DESCRIPCIÓN 
AUTOR Niklas Luhmann 
AÑO 1997 
TÍTULO Teoría de los Sistemas Sociales 
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La teoría de los sistemas constructivos de Nicolas Luhmann asume la 
complejidad creciente de las sociedades contemporáneas como la realidad. 
La pretensión intenta elaborar la teoría general que limite la teoría de 
la sociedad, también implica incorporarse a la temporalidad, el caos y la 
contingencia, (en oposición a la tendencia "natural" al equilibrio) como 
componentes intrínsecos de su teoría. (Luhmann, 1997, p.50) 
El núcleo de la teoría de Luhmann, Incorpora los avances flamantes 
de las teorías de los sistemas para revelar la complicación creciente de las 
sociedades modernas. 
El fenómeno que observa Luhmann es la diferenciación progresiva de 
las sociedades a lo largo de su evolución temporal en desiguales 
subsistemas sociales (economía, política, educación, derecho, religión, 
etc.). Estas especialidades son modos eficaces de reducir la complejidad y 
se determinan por ser todos ámbitos de comunicación. La sociedad 
comprende al conjunto de las comunicaciones. Este es un punto calificador 
en la teoría de Luhmann: la sociedad no está compuesta por individuos sino 
por comunicaciones. Los seres humanos son un sistema más y son el medio 
del sistema social. (Luhmann, 1997, p.50) 
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1.6. Formulación del problema 




• ¿Cuál es la relación entre el Centro de Alto Rendimiento y la 
optimización de los espacios deportivos de alta competencia en Lima 




• ¿Cuál es la relación entre el Área Deportiva y la Inclusión Social en 
los espacios deportivos de alta competencia en Lima Metropolitana 
caso Carabayllo - Lima 2018? 
• ¿Cuál es la relación entre el Área de Formación y la Construcción 
de Identidad en los espacios deportivos de alta competencia en Lima 
Metropolitana caso Carabayllo - Lima 2018? 
• ¿Cuál es la relación entre el Área Médica y el Bienestar Social en 
los espacios deportivos de alta competencia en Lima Metropolitana 
caso Carabayllo - Lima 2018? 
1.7. Justificación del Tema 
Práctica 
Esta investigación se desarrolló por la existente necesidad de mejorar las 
condiciones de los espacios deportivos de los deportistas de la zona debido a que 
no cuentan con el equipamiento e instalaciones adecuadas donde puedan 
desarrollar sus capacidades y habilidades a plenitud, donde se pueda realizar el 
deporte de alta competencia, fortaleciendo la inclusión social, la construcción de 
identidad y bienestar social, teniendo la oportunidad de aprovechar el potencial del 
distrito de Carabayllo (la cantidad de programas del deporte de alta competencia, 
deportistas promesas a futuro y la ubicación del distrito) con los resultados de 
investigación, se permite establecer la relación entre ambas variables y establecer 






• Determinar la relación entre el Centro de Alto Rendimiento y la 
optimización de los espacios deportivos de alta competencia en 
Lima Metropolitana, Distrito de Carabayllo, 2018. 
1.8.2. Específico 
 
• Determinar la relación entre el Área Deportiva y la Inclusión Social 
en los espacios deportivos de alta competencia en Lima 
Metropolitana caso Carabayllo -Lima 2018. 
• Determinar la relación entre el Área de Formación y la Construcción 
de Identidad en los espacios deportivos de alta competencia en Lima 
Metropolitana caso Carabayllo -Lima 2018. 
• Determinar la relación entre el Área Médica y el Bienestar Social en 
los espacios deportivos de alta competencia en Lima Metropolitana 




• Existe relación entre el Centro de Alto Rendimiento y la optimización 
de los espacios deportivos de alta competencia en Lima 
Metropolitana, Distrito de Carabayllo, 2018. 
1.9.2 Específicos. 
 
• Existe relación entre el Área Deportiva y la Inclusión Social en los 
espacios deportivos de alta competencia en Lima Metropolitana 
caso Carabayllo - Lima 2018. 
• Existe relación entre el Área de Formación y la Construcción de 
Identidad en los espacios deportivos de alta competencia en Lima 
Metropolitana caso Carabayllo -Lima 2018. 
• Existe relación entre el Área Médica y el Bienestar Social en los 
espacios deportivos de alta competencia en Lima Metropolitana 
caso Carabayllo - Lima 2018. 
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1.10. Alcances y Limitaciones de la investigación 
1.10.1. Alcances. 
 
• Implementar un Centro de Alto Rendimiento, para las promesas del 
futuro. 
 
• Diseñar un espacio arquitectónico, representativo de nuestro deporte. 
 
• Proponer nuevos de espacios, ya que se sitúa en distrito de Carabayllo. 
 





• La principal limitación que se tengo en la realización de la 
investigación es la falta de predisposición, de parte de algunos 
dirigentes y/o autoridades, donde están ubicados los centros 
deportivos. 
• El centro está destinado a un tipo de usuario calificado. Es 
público, pero solo está destinado a deportistas con las mejores 
habilidades. 




2.1. Diseño de investigación 
El diseño de la investigación táctica que se usó con el propósito de 
obtener los datos y contestar la formulación del problema, además 





n = Muestra 
 
O1 = Centro de Alto Rendimiento 
 
O2 = Espacios Deportivos de Alta 
Competencia. r = Relación. 
2.2. Estructura Metodológica. 
El método utilizado es hipotético deductivo. A través de esto se plantea un 
problema, por el cual pasa por un proceso de inducción, este se basa a 
teorías, desde el marco teórico se va formulando la hipótesis deductiva, que 
se valida prácticamente deduciendo e induciendo. 
Tipo de usuario 
 
El tipo de investigación es básica, ya que se ha planteado de una base 
teórica al llegar al conocimiento científico, Asimismo la investigación es 
correlacional, ya que tiene propósito de relaciónese entre ambas variables, 
variable 1: Centro de Alto Rendimiento y Variable 2: Espacios Deportivos 









2.3. Variables, operacionalización de 
variables. Variable 1: Centro de Alto 
Rendimiento 
La variable Centro de Alto Rendimiento presenta tres dimensiones: Área 
Deportiva, Área de Formación y Área Médica. Cada dimensión presenta 
sus respectivos indicadores medidos a través de la escala de Likert en 
los siguientes términos: Muy de acuerdo (5), De acuerdo (4), Indiferente 
(3), Desacuerdo (2) y Muy en desacuerdo (1). 



















en el deporte. 
Se elaboró una 
encuesta con 18 
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ÁREA MEDICA Color 
 
    
Iluminación 
 
    
Ventilación 
 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
Variable 2: Espacios Deportivos de Alta Competencia 
 
La variable Espacios Deportivos de Alta Competencia muestra tres 
dimensiones: Inclusión Social, Construcción de Identidad y Bienestar 
Social. Cada dimensión presenta sus respectivos indicadores medidos 
a través de la escala de Likert en los siguientes términos: Muy de 
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  CONSTRUCION 
SOCIAL 
Ética  
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Actividad Física 
 
    
Socialización 
 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
2.4. Población y muestra. 
La poblacional de estudio fue 864 588 deportistas, separados tal como 
se muestra en la tabla 4. 
 
 
Tabla 15: Distribución de la población de deportistas de Lima Metropolitana-Carabayllo. 
 




10-12 13-14 15-17 18-29  
TOTAL 
 
73499 790430 864588 754367 3122884 





La población de estudio comprende la cantidad de niños, jóvenes y adultos, 
entre 10 a 30 años, encuestados que se realizara en el distrito de 
Carabayllo-Lima, teniendo en cuenta sus problemáticas. Para ello, el 
tamaño saque el tamaño de muestra aplicando la fórmula pertinente: 
z2  p (1-p) N 
n = 
e2 (N – 1) + z2  p (1-p) 
 
Algunos valores también usados: 
 




99,73% 99% 98% 96% 95,45% 95% 90% 
Valor Z 3,00 2.58 2,33 2,05 2,00 1,96 1,645 
Notas: 1. Cuando no se especifica el nivel de confianza, se puede tomar el 95%, 
al cual se le considera un valor estándar de 1,96. 
 
2. Cuando se desconoce el valor de “p” se considera p = 0,05 como 
valor estándar. 




n: es el tamaño de la 
muestra = 100 Z: es el nivel 
de confianza: 1.96 
p: es la variabilidad positiva: 50% 
 
1-p: es la variabilidad negativa: 50% 
 
N: es el tamaño de la población de estudio 
=864 588 e: es la precisión o error: 5% 










f = Factor de distribución
 
 
Nh = subpoblación o 
grupo 
N = Población total 
 
n = muestra 
F=864588/2443884*100= 35  
2.5. Técnicas e instrumentos de recolección y medición de datos, 
validez y confiabilidad. 
Para medir Variable 1: Centro de Alto Rendimiento Deportivo 
 
Ficha técnica, instrumento 1 
 
Variable 1: Centro de Alto Rendimiento  
Competencia. Técnicas:  
Encuesta 
Instrumentos: Ficha técnica 
Autor: Muñoz Figueroa Kelita 
Noemi Año: 2018 
Monitoreo: 1 hora 
 
Ámbito de Aplicación: niños, adolescentes y 
jóvenes (10 a 29 años) 
Forma de Administración: Individual 
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Objetivo: Determinar la relación entre Centro de Alto Rendimiento 
para optimizar los Espacios Deportivos de Alta 
Competencia en Lima Metropolitana caso Carabayllo- 
Lima 2018 
Tiempo: 1 h 
Lugar: Distrito de Carabayllo 
Hora: De 1:00 – 2:00 p.m. 
ESCALAS 5. Muy De acuerdo 
4. De acuerdo 
3. Indiferente 
2. Desacuerdo 
1. Muy Desacuerdo 
Dimensiones Numero de 
dimensiones: 2 
Dimensión 1: 9 ítems 
Dimensión 2: 9 ítems 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
 
Tabla 18: Alfa de Cronbach. 
 
  Estadísticas de fiabilidad  
 
Alfa de Cronbach 
 
N de elementos 
,996 9 
Fuente: Elaboración Propia. 
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Tabla 19: Baremación de la Variable Centro de Alto Rendimiento. 
 
Baremación de la variable Centro de Alto Rendimiento 
NIVELES INTERVALOS VALOR ASIGNADOS 
1 9 –16.2 Muy en desacuerdo 
2 16.2 – 23.4 Desacuerdo 
3 23.4 – 30.6 Indiferente 
4 30.6 – 32.8 De acuerdo 
5 32.8 – 45 Muy de acuerdo 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
Para medir la variable: Espacios Deportivos de Alta Competencia. 
 
Tabla 20: Resumen de Procedimiento de Casos. 
 
 N  % 
Casos Válido 35 100,0 
 Excluido 0 ,0 
 Total 35 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del procedimiento. 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
Ficha técnica, instrumento 2 
 
Variable 2: Espacios Deportivos de Alta 
Competencia. Técnicas: Encuesta 
Instrumentos: Ficha técnica 
 
Autor: Muñoz Figueroa Kelita 
Noemi Año: 2018 
Monitoreo: 1 hora 
 
Ámbito de Aplicación: niños, adolescentes y 
jóvenes (10 a 29 años) 
Forma de Administración: Individual 
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Objetivo: Determinar la relación entre Centro de Alto Rendimiento 
para optimizar los Espacios Deportivos de Alta 
Competencia en Lima Metropolitana caso Carabayllo- 
Lima 2018 
Tiempo: 1 h 
Lugar: Distrito de Carabayllo 
Hora: De 1:00 – 2:00 p.m. 
ESCALAS 5. Muy De acuerdo 
4. De acuerdo 
3. Indiferente 
2. Desacuerdo 
1. Muy Desacuerdo 
Dimensiones Numero de 
dimensiones: 2 
Dimensión 1: 9 ítems 
Dimensión 2: 9 ítems 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
Tabla 22: Alfa de Cronbach. 
 
   Estadísticas de fiabilidad  
Alfa de Cronbach N de elementos 
  ,996  9  
Fuente: Elaboración Propia. 
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Tabla 23: Baremación de la Variable Espacios Deportivos de Alta Competencia. 
 
 
Baremación de la variable Espacios Deportivos de alta Competencia 
 NIVELES INTERVALOS VALOR ASIGNADOS  
 1 9 –16.2 Muy en desacuerdo  
 
2 16.2 – 23.4 Desacuerdo 
 
 
3 23.4 – 30.6 Indiferente 
 
 
4 30.6 – 32.8 De acuerdo 
 
 
5 32.8 – 45 Muy de acuerdo 
 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
 
2.6. Métodos de análisis de datos. 
 
Se determinará medir las variables Centro de Alto Rendimiento y 
Espacios Deportivos de Alta Competencia. El instrumento es validado a 
través del juicio de expertos, los cuales revisaron y aprobaron el contenido 
de cada uno de los cuestionarios. 
Tabla 24: Validez por juicio de expertos. 
 
 Calificación % 
Arq. Regalado Regalado Gerardo Aplicable 100 
Arq. Espínola Vidal, Juan José Aplicable 100 
Arq. Sáenz Mori Isaac Aplicable 100 
Fuente: Elaboración Propia 
 
2.7. Aspectos éticos. 
 
(Hernández, 2006), indica que para realizar dicho estudio de datos se 
prepara una matriz que estará conformada por la información de todas las 
encuestas o herramientas, cual se usa para la recopilación de datos de las 
unidades de estudio (p. 389) 
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Esta tesis ha sido realizada bajo los medios establecidos por la 
Universidad Cesar Vallejo. También he obtenido asesoramiento de parte 
de profesionales metodológicos, introducidos en la investigación. Por ello 
que este proyecto es auténtico. 
III. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 
3.1. Recursos y presupuesto. 
Los recursos empleados para elaboración de dicho estudio son los siguientes: 
 
- El investigador 
 
Tabla 25: Recursos. 
 
 








30% 1 3 7500 22500 
Consultor 100% 1 3 4000 12000 
Consultor 100% 1 2 2500 5000 
Consultor 
asistente 
100% 2 2 750 3000 
    Total, General 37500 




Tabla 26: Bienes de consumo. 
 
 
ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
(mensual) 
PRECIO (S/.) TOTAL (S/.) 
1 Útiles de oficina 3 S/.40.00 S/.120.00 












   
S/.300.00 







Tabla 27: Bienes de inversión – Hardware. 
 
ITEM HARDWARE DESCRIPCIÓN CANTIDA 
D 
PRECIO (S/.) TOTAL (S/.) 
1 Ordenador HP Pavilion Slimline 1 S/.1,800.00 S/.1,800.00 
 de s5-1002la AMD X2    
 Sobremesa E-350 ATI Radeon    
  6310 (hasta 500    
  MB)    
  1,6 GHz    
2 Ordenador HP Pavilion DV4 1 S/.4,000.00 S/.4,000.00 
 Portátil 2025 LA - Intel Core    
  i7 500M (2,13GHz,    
  3MB Caché L3,    
  FSB 1066MHz)    
  S.O. Win7 Home    
  Premium 64 bit 18"    
  HD (1280×800)    
5 Dispositivo HP 4GB USB Flash 1 S/.35.00 S/.35.00 
 de Media Drive Key Kit    
 Almacenami     
 ento (USB)     
TOTAL     S/.5835.00 




Tabla 28: Presupuesto. 
 
DESCRIPCIÓN IMPORTE (S/.) 
Recursos Humanos S/.37,500.00 
Material y bienes de consumo S/.300.00 









Este trabajo de investigación personal, fue sufragado por mi persona, con el 
apoyo de mis padres, los cuales me proporcionan dinero para la realización 
de mi tesis. 
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3.3. Cronograma de ejecución. 
Se ha organizado el cronograma de ejecución de acuerdo al sílabus que la 
escuela de Arquitectura de la Universidad Cesar Vallejo ha proporcionado, 
para la elaboración de la investigación académica, la cual queda expresada 
a través del siguiente cuadro: 
Tabla 29: Cronograma. 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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IV. RESULTADOS  
Resultados de Variable 1 
Tabla 30: Tabla descriptiva de la Variable 1: Centro de Alto Rendimiento. 
 
  Centro de alto rendimiento  








Válido Muy en desacuerdo  4 11,4 11,4 11,4 
 En desacuerdo  6 17,1 17,1 28,6 
 Indiferente  2 5,7 5,7 34,3 
 De acuerdo  8 22,9 22,9 57,1 
 Muy de acuerdo 15 42,9 42,9 100,0 
 Total 35 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración Propia. 
 
Figura 53. Centro de Alto Rendimiento. 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Interpretación: En figura 52 se observan los resultados de la variable 
Centro de Alto Rendimiento, donde el 42,86% de la población escogida está 
de acuerdo con la implementación de un equipamiento deportivo, donde 
puedan desarrollar sus habilidades físicas y lleguen a un alto nivel. 
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Tabla 31: Tabla descriptiva de la Variable 1-Dimensión 1: Área Deportiva. 
 
  Área Deportiva  








Válido Muy en desacuerdo  4 11,4 11,4 11,4 
 De acuerdo  1 2,9 2,9 14,3 
 Indiferente  6 17,1 17,1 31,4 
 De acuerdo  5 14,3 14,3 45,7 
 Muy de acuerdo 19 54,3 54,3 100,0 
 Total 35 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración Propia. 
 
Figura 54. Área Deportiva. 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Interpretación: De la figura 53 precedente se deduce que solo el 
68,59% de la muestra (de acuerdo y muy de acuerdo) con que exista 




Tabla 32: Tabla descriptiva de la Variable 1-Dimensión 2: Área de Formación. 
 
  Área de Formación  








Válido Muy en desacuerdo  6 17,1 17,1 17,1 
 De acuerdo  4 11,4 11,4 28,6 
 Indiferente  3 8,6 8,6 37,1 
 De acuerdo  7 20,0 20,0 57,1 
 Muy de acuerdo 15 42,9 42,9 100,0 
 Total 35 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración Propia. 
 
Figura 55. Área de Formación. 
 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Interpretación: De la figura 54 se deduce que solo el 62,86% de la 
muestra (de acuerdo y muy de acuerdo) con que exista espacios deportivos 
aptos para su formación y desarrollo deportivo. 
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Tabla 33: Tabla descriptiva de la Variable 1-Dimensión 3: Área Médica. 
 
  Área Medica  








Válido Muy en desacuerdo  3 8,6 8,6 8,6 
 De acuerdo  4 11,4 11,4 20,0 
 Indiferente  5 14,3 14,3 34,3 
 De acuerdo  8 22,9 22,9 57,1 
 Muy de acuerdo 15 42,9 42,9 100,0 
 Total 35 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración Propia. 
 
 




Fuente: Elaboración Propia. 
 
Interpretación: De la figura 55 precedente se deduce que solo el 
65,72% de la muestra (de acuerdo y muy de acuerdo) con que exista 
espacios deportivos aptos para su formación y desarrollo deportivo. 
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Resultados de Variable 2 
 
Tabla 34. Tabla descriptiva de la Variable 2: Espacios Deportivos de Alta Competencia 
 
  Espacios Deportivos de Alta Competencia  








Válido Muy en desacuerdo  4 11,4 11,4 11,4 
 En desacuerdo  3 8,6 8,6 20,0 
 Indiferente  4 11,4 11,4 31,4 
 De acuerdo  9 25,7 25,7 57,1 
 Muy de acuerdo 15 42,9 42,9 100,0 
 Total 35 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración Propia. 
 
Figura 57. Área Médica. 
 




Interpretación: De la figura 56 se deduce que solo el 74,09% de la 
muestra (de acuerdo y muy de acuerdo) con que exista espacios deportivos 




Tabla 35. Tabla descriptiva de la Variable 2-Dimensión 1: Inclusión Social. 
 
 
  Inclusión Social  








Válido Muy en desacuerdo  3 8,3 8,8 8,8 
 En desacuerdo  5 13,9 14,7 23,5 
 Indiferente  3 8,3 8,8 32,4 
 De acuerdo  9 25,0 26,5 58,8 
 Muy de acuerdo 14 38,9 41,2 100,0 
 Total 34 94,4 100,0  
Perdidos Sistema  2 5,6   
Total  36 100,0   
Fuente: Elaboración Propia. 
 
Figura 58. Inclusión Social. 
 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
Interpretación: De la figura 57 se deduce que solo el 41,18% 
muestra que están muy de acuerdo con que exista espacios deportivos 
aptos para su formación y desarrollo deportivo. 
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Tabla 36. Tabla descriptiva de la Variable 2-Dimensión 2: Construcción de Identidad. 
 
 









Válido Muy en desacuerdo 5 13,9 14,7 14,7 
 En desacuerdo 5 13,9 14,7 29,4 
 Indiferente 3 8,3 8,8 38,2 
 De acuerdo 7 19,4 20,6 58,8 
 Muy de acuerdo 14 38,9 41,2 100,0 
 Total 34 94,4 100,0  
Perdidos Sistema 2 5,6   
Total  36 100,0   
Fuente: Elaboración Propia. 
 
Figura 59. Construcción de Identidad. 
 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
Interpretación: De la figura 66 precedente se deduce que solo el 
74,09% de la muestra (de acuerdo y muy de acuerdo) con que exista 
espacios deportivos aptos para su formación y desarrollo deportivo. 
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Tabla 37. Tabla descriptiva de la Variable 2-Dimensión 3: Bienestar Social 
 









Válido Muy en desacuerdo  4 11,1 11,8 11,8 
 En desacuerdo  3 8,3 8,8 20,6 
 Indiferente  4 11,1 11,8 32,4 
 De acuerdo  8 22,2 23,5 55,9 
 Muy de acuerdo 15 41,7 44,1 100,0 
 Total 34 94,4 100,0  
Perdidos Sistema  2 5,6   
Total  36 100,0   
Fuente: Elaboración Propia. 
 
Figura 60. Bienestar Social. 
 
 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
Interpretación: De la figura 59 deduce que solo el 67,65% de la 
muestra (de acuerdo y muy de acuerdo) con que exista espacios deportivos 







Se lleva a cabo cumpliendo con los siguientes pasos: 
 
1. Se formula la hipótesis nula y la 
alternativa Hipótesis Nula (HO) 
HO: r XY= 0 Los criterios del Centro de Alto Rendimiento y Espacios 
Deportivos, no optimiza los Espacios Deportivos de Alta Competencia 
en Lima, Distrito de Carabayllo,2018. 
 
Hipótesis Alternativa (H1) 
 
H1: r XY≠ 0 Los criterios del Centro de Alto Rendimiento y Espacios 
Deportivos, optimiza los Espacios Deportivos de Alta Competencia en 
Lima, Distrito de Carabayllo,2018. 
 
 
2. Asumimos el nivel de confianza = 95% 
 
3. Margen de error = Al 5% (0.05) 
 
4. Regla de decisión 
 
p ≥  = 
acepta H0 





5. Prueba de Hipótesis 
 
Tabla 38. El análisis del coeficiente de correlación de Rho de Spearman entre Centro de 
Alto Rendimiento y Espacios Deportivos de Alta Competencia en Lima Metropolitana, 
Distrito de Carabayllo 2018. 
 
  Correlaciones  
  













  Sig. (bilateral) . ,000 
  N 35 35 
 Espacios 





Sig. (bilateral) ,000 . 
  N 35 35 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).   




El resultado del coeficiente de correlación de Rho de 
Spearman es igual a 0, 992 puntos por lo que se determina que 
existe una correlación positiva media de la variable 1 Centro de 
Alto Rendimiento sobre la variable 2 Espacios Deportivos de alta 
Competencia en Lima, Carabayllo, y de acuerdo a los resultados 
de la correlación de Rho de Spearman y donde se evidencia que 
el nivel de significancia (sig = 0.000) es menor que el valor 0.05 
entonces se rechaza la hipótesis nula (H0) y se acepta la 
hipótesis alternativa (H1). 
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Hipótesis Específica 1 
 
Se lleva a cabo cumpliendo con los siguientes pasos: 
 
1. Se formula la hipótesis nula y la 
alternativa Hipótesis Nula (HO) 
HO: r XY= 0 Las características multifuncionales, seguras y amplias 
que se desarrollan en el área deportiva no fomenta la inclusión social 
en los Espacios Deportivos de Alta Competencia en Lima, Distrito de 
Carabayllo,2018. 
Hipótesis Alternativa (H1) 
 
H1: r XY≠ 0 Las características multifuncionales, seguras y amplias 
que se desarrollan en el área deportiva fomenta la inclusión social en 
los Espacios Deportivos de Alta Competencia en Lima, Distrito de 
Carabayllo,2018. 
2. Asumimos el nivel de confianza = 95% 
 
3. Margen de error = Al 5% (0.05) 
 
4. Regla de decisión 
 
p ≥ α = 
acepta H0 





5. Prueba de hipótesis 
 
Tabla 39. El análisis del coeficiente de correlación de Rho de Spearman entre Área 
Deportiva e Inclusión social en los Espacios Deportivos de Alta Competencia en Lima, 
Distrito de Carabayllo. 
  Correlaciones   












  Sig. (bilateral) . ,000 






  Sig. (bilateral) ,000 . 
  N 35 35 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).   
Fuente: Elaboración Propia 
 
6. Decisión estadística 
 
El resultado del coeficiente de correlación de Rho de 
Spearman es igual a 0,983 puntos por lo que se determina que 
existe una correlación positiva media de la dimensión 1 de la 
Variable 1: Área Deportiva sobre la dimensión 1 de la Variable 2 
Inclusión Social en Lima,Carabayllo y de acuerdo a los 
resultados de la correlación de Rho de Spearman donde se 
evidencia, que el nivel de significancia (sig = 0.000) es menor 
que el p valor 0.05 entonces se rechaza la hipótesis nula (H0) y 
se acepta la hipótesis alternativa (H1). 
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Hipótesis Especifica 2 
 
Se lleva a cabo cumpliendo con los siguientes pasos: 
 
1. Se formula la hipótesis nula y la 
alternativa Hipótesis Nula (HO) 
HO: r XY= 0 Las la implementación de un área de formación no 
fomenta la construcción de identidad en los Espacios Deportivos de 
Alta Competencia en Lima, Distrito de Carabayllo,2018. 
 
Hipótesis Alternativa (H1) 
 
H1: r XY≠ 0 Las la implementación de un área de formación fomenta 
la construcción de identidad en los Espacios Deportivos de Alta 
Competencia en Lima, Distrito de Carabayllo,2018. 
 
2. Asumimos el nivel de confianza = 95% 
 
 
3. Margen de error = Al 5% (0.05) 
 
 
4. Regla de decisión 
 
p ≥ α = 
acepta H0 





5. Prueba de hipótesis 
 
Tabla 40. El análisis del coeficiente de correlación de Rho de Spearman entre Área de 
Formación y Construcción de Identidad en los Espacios Deportivos de Alta Competencia en 
Lima, Distrito de Carabayllo. 
 
Correlaciones 









Área de Formación Coeficiente de 
correlación 
1,000 ,991** 
  Sig. (bilateral) . ,000 
  N 35 35 





  Sig. (bilateral) ,000 . 
  N 35 35 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).   
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
6. Decisión estadística 
 
El resultado del coeficiente de correlación de Rho de 
Spearman es igual a 0,991 puntos por lo que se determina que 
existe una correlación positiva débil de la dimensión 2 de la 
Variable 1: Área de Formación sobre la dimensión 2 de la 
Variable 2: Construcción de Identidad en Lima, Carabayllo y de 
acuerdo a los resultados de la correlación de Rho de Spearman 
donde se evidencia, que el nivel de significancia (sig = 0.000) es 
menor que el p valor 0.05 entonces se rechaza la hipótesis nula 
(H0) y se acepta la hipótesis alternativa (H1)
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Se lleva a cabo cumpliendo con los siguientes pasos: 
 
1. Se formula la hipótesis nula y la 
alternativa Hipótesis Nula (HO) 
 
HO: r XY= 0 Las la implementación de un área Médica no fomenta el 
bienestar Social en los Espacios Deportivos de Alta Competencia en 
Lima, Distrito de Carabayllo,2018. 
 
Hipótesis Alternativa (H1) 
 
 
H1: r XY≠ 0 Las la implementación de un área Médica fomenta el 
bienestar Social en los Espacios Deportivos de Alta Competencia en 
Lima, Distrito de Carabayllo,2018. 
 
2. Asumimos el nivel de confianza = 95% 
 
3. Margen de error = Al 5% (0.05) 
 
4. Regla de decisión 
 
p ≥ α = 
acepta H0 
p < α = 
rechaza 
H0 




5. Prueba de hipótesis 
 
Tabla 41. El análisis del coeficiente de correlación de Rho de Spearman entre Área Médica 
y Bienestar Social en los Espacios Deportivos de Alta Competencia en Lima, Distrito de 
Carabayllo. 
 
  Correlaciones   







Área Medica Coeficiente de 
correlación 
1,000 ,992** 
  Sig. (bilateral) . ,000 






  Sig. (bilateral) ,000 . 
  N 35 35 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).   
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
6. Decisión estadística 
 
El resultado del coeficiente de correlación de Rho de 
Spearman es igual a 0,992 puntos por lo que se determina que 
existe una correlación positiva débil de la dimensión 3: Área 
Médica sobre la dimensión específica 3 Bienestar Social en 
Lima, Carabayllo y de acuerdo a los resultados de la correlación 
de Rho de Spearman donde se evidencia, que el nivel de 
significancia (sig = 0.000) es menor que el p valor 0.05 entonces 






La presente investigación tuvo como propósito identificar la relación entre 
la variable 1: Centro de Alto Rendimiento y la Variable 2: Espacios 
Deportivos de Alta Competencia. 
Hipótesis General: Existe relación entre el Centro de Alto 
Rendimiento y la optimización de los espacios deportivos de alta 
competencia en Lima Metropolitana, Distrito de Carabayllo, 2018. 
Del análisis de los resultados se puede afirmar que existe una 
relación entre amaba variables: Centro de Alto Rendimiento y Espacios 
Deportivos de Alta Competencia, de esta manera en cuanto a los resultados 
encontrados a nivel de hipótesis general que planea identificar la relación 
entre Centro de Alto Rendimiento para optimizar los Espacios 
Deportivos de Alta Competencia en Lima Metropolitana caso 
Carabayllo-Lima 2018. El resultado obtenido mediante la aprueba de Rho 
de Spearman es de 0, 992 puntos a un nivel del 0.01, que permite 
demostrar que el nivel de significación de la prueba estadística es igual a 
0.00 esto es menor que el 0.05. Existe esta correlación positiva debido a 
que los deportistas encuestada consideran que la implementación de un 
Centro de Alto Rendimiento potenciara el uso de los espacios destinados 
al desarrollo de las actividades deportivas, generando de esta manera la 
inclusión social propia del lugar. 
Conociendo la teoría de Aroya D. y García E. (2013) Para los 
equipamientos y la infraestructura deportiva son fundamentales las 
reglamentaciones o normativas, que sirven para una buena planificación 
antes de ser ejecutada una instalación. (p.50) 
El Centro de Alto Rendimiento Deportivo (CAR o CARD), está 
definido como un centro estatal y autónomo, con el único objetivo de 
mejorar el entrenamiento, habilidades y capacitación del atleta elite, 
mejorando su ejercicio físico y su preparación y encargándose 
preeminentemente a los requisitos de las federaciones deportivas”. 
(Menestra J. y Alvarado M., 2002, p.168) 
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Además, se define los Espacios Deportivos donde se brindan servicios de 
prácticas deportivas más comunes y tradicionales, que tengan dimensiones 
normalizadas, aunque no siempre se ajustan a ellas […] Suele ser amplias 
instalaciones deportivas debido a su gran requerimiento típico, ya que son 
hechas al aire libre o en espacios cerrados para realizar actividades 
deportivas. (Burillo ,2008, p.67) 
La tesis de Lemus R. (2015). Se basa en un proyecto arquitectónico 
que contribuirá con el desarrollo de un Centro Deportivo de Alto 
Rendimiento, en cuyos espacios se realicen la preparación del usuario a 
través del deporte competitivo. Al respecto el autor menciona que existe una 
relación entre ambas variables debido a que una influye sobre la otra como 
potenciador de los espacios deportivos como instrumento de conexión 
entre los diferentes actores se involucran en el desarrollo del espacio 
deportivo. Esto coincide con los resultados derivados en la investigación 
debido que también se llega a una misma conclusión, ya que el uso del 
espacio para el deporte potencia las actividades deportivas perfeccionadas 
en el Centro de Alto Rendimiento. 
Un referente arquitectónico, donde se refleja lo anterior es el Car San 
Cugat, España, Barcelona, componiendo estos dos puntos, ya que es el 
primer edificio de un Centro de Alto Rendimiento Deportivo diseñado con 
amplios campos deportivos, cuyos espacios son abiertos y cerrados , como 
son los campos de futbol, piscinas y tenis, espacios con una sensación de 
concertarse con lo exterior del edifico uniéndose a los jardines, plazas o 
parques de su exterior, dando así una mejor conexión al público que 
ingresa. 
Hipótesis Especifica 1: Existe relación entre el Área Deportiva y la 
Inclusión Social en los Espacios Deportivos de Alta Competencia en Lima 
Metropolitana caso Carabayllo -Lima 2018. 
Del análisis de resultado se puede afirmar que existe una correlación 
positiva entre el Área Deportiva y la Inclusión Social en los Espacios 
Deportivos de Alta Competencia. El resultado obtenido mediante la prueba 
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de Rho de Spearman es de 0.983 puntos a un nivel de 0.01 Permite 
demostrar que el nivel de significación de la prueba estadística es igual a 
0.000, esto es; menor que 0.05. 
 
Basándonos en la teoría de Millán A. (2012) Un Centro de Alto 
Rendimiento tiende a contar con áreas deportivas de carácter 
multidisciplinar, técnico, pedagógicos y humanos, además de su desarrollo 
socio cultural (p.559) 
El área deportiva es un ambiente destinado a la actividad físico 
deportiva, donde se desarrollan distintas disciplinas. (Menestra J. y 
Alvarado M., 2002, p.168) 
La tesis de Ferrada F. (2009). El diseño de un área deportiva debe 
ser completo, que pueda ayudar al talento deportivo, en desenvolver su 
potencial, dedicado a la capacitación de deportistas de alta gama, además 
de generar la inclusión social a través de los espacios deportivos de alta 
competencia, su diseño arquitectónico es funcional, con campos deportivos 
sumamente amplios para el mejor desenvolvimiento de los atletas. 
Un referente arquitectónico, donde se refleja lo anterior es el Estadio 
Atanasio Girardot Medellín, Antioquia, Colombia, cuyo proyecto 
arquitectónico es muy sofisticado, los espacios deportivos abiertos que 
generan una relación con el entorno, siendo relevante, ya que la edificación 
se conecta directamente los espacios exteriores e interiores, que se 
unifican entre los espacios lo abiertos y edificados. El espacio exterior y la 
cubierta construida tiene relieve en sus franjas amplias. El coliseo funciona 
de manera independiente, ya que desde la vista urbana y espacial se 
conlleva como una grande edificación que asimila conectarse con los 
espacios públicos semi cubiertos. 
Hipótesis Especifica 2: Existe relación entre el Área de Formación 
y la Construcción de Identidad en los Espacios Deportivos de Alta 
Competencia en Lima Metropolitana caso Carabayllo -Lima 2018. 
Del análisis de resultado se puede afirmar que existe una 
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correlación positiva entre el Área de Formación y la Construcción de 
Identidad en los espacios de alta competencia. El resultado obtenido 
mediante la prueba de Rho de Spearman es de 0,991 Puntos a nivel de 
0.01, permite demostrar que el nivel de significación de la prueba 
estadística es igual a 0.000, esto es; menor que 0.005. 
 
Conociendo la teoría de Rodríguez A. (2008) En la ciudad el deporte 
consigue una función constitutiva, ya que el crecimiento de la ciudad, fue 
rompiendo barreras de zonificación funcionalista. Asimismo, el uso de las 
áreas era definidas en la metrópoli, cambiando el uso del espacio y uniéndose 
el trabajo con educación, ocio con deporte. (p.28) 
Área Académica Lugar de enseñanza y capacitación a deportistas, 
entrenadores y técnicos. (Menestra J. y Alvarado M., 2002, p.168) 
La tesis de Musus A. (2016). Las instalaciones cuentan con requisitos 
indispensables para el desarrollo profesional de los deportistas, los espacios 
educadores con equipos tecnológicos, son adecuados para que se adapten 
a sus necesidades. De igual manera esto permite una construcción de 
identidad para los deportistas en su país de Guatemala. 
Un referente arquitectónico, donde se refleja lo anterior es, la Torre 
Aspire también llamada Torre olímpica de Khalifa, Qatar, Golfo Pérsico. La 
edificación contempla más ambientes educativos para la formación 
educativa de sus atletas, estos tienden a contar con títulos profesionales en 
el deporte. Por otro lado, su impacto urbano fue tan fuerte que permite una 
conexión con el exterior de la edificación, generando una construcción de 
identidad para los atletas albergados en CAR de Qatar. 
Hipótesis Especifica 3: Existe relación entre el Área Médica y el Bienestar 
Social en los espacios deportivos de alta competencia en Lima Metropolitana 
caso Carabayllo -Lima 2018. 
Del análisis de resultados se puede afirmar que existe una correlación 
positiva entre el Área Médica y el Bienestar Social en los Espacios 
Deportivos de Alta Competencia. El resultado obtenido mediante la prueba 
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de Rho de Spearman es de 0,992 puntos a un nivel de 0.01, permite 
demostrar que el nivel de significación de la prueba estadística es igual a 
0.00, esto menor que 0.05. 
Según la teoría de Platonov V. (2001). El deporte olímpico no solo es 
para los deportistas que suelen tener habilidades únicas, sino también para 
las que tienden a tener un desarrollo a largo plazo, cuidando de su salud 
física-mental, debido a su preparación durante muchos años. Por ello es muy 
importante un equipamiento deportivo que cuente con adecuados espacios 
deportivos de alta calidad, con condiciones aclimatadas favorables, para su 
formación y desarrollo. (p.39) 
El Área Médica, cuyo lugar tiene a tener equipos relacionados con la 
salud del deportista, como la nutrición, psicología y recuperación físico. 
(Menestra J. y Alvarado M., 2002, p.168) 
La tesis de Bazo R. (2016) Un espacio, destinado al área médica es 
importante, ya que el joven talento, acceda a desarrollar sus capacidades y 
habilidades, recibiendo servicios de nutrición, psicológico y médico. Por otro 
lado, contribuirá en su desarrollo integral para su formación, además el lugar 
está diseñado para que el joven futbolista se adapte y tenga un mejor 
bienestar social dentro de la edificación. 
Un referente arquitectónico, donde se refleja lo anterior es, el CAR 
Videna, Lima, Perú. La edificación cuenta con una plaza central que se 
conecta con todos sus ambientes, dando una percepción alegre, amigable y 
segura. Sus alrededores engloban una serie de plantas para mejorar la 
visualización ambiental, conectándose con el espacio público y a traer a la 
población a ser partícipe de las actividades deportivas. 
Finalmente se concluye que la presente investigación permite el 
desarrollo de futuras investigaciones con relación a las mismas variables, 
pero con diferentes perspectivas para el estudio del Centro de Alto 
Rendimiento para optimizar los Espacios Deportivos de Alta Competencia 
en Lima Metropolitana caso Carabayllo- Lima 2018 
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hipótesis, marco teórico y referentes arquitectónicos. Estas son las 
siguientes: 
General. Se concluye que la propuesta del Centro de Alto Rendimiento 
es una estrategia positiva con referencia al uso de los espacios deportivos 
de alta competencia ya que optimizan su uso en gran manera debido a que 
se configura así mismo como un elemento de fuerte incidencia social. 
Se concluye que el Centro de Alto Rendimiento deba tener diferentes 
campos deportivos de acuerdo a la demanda de distintas disciplinas 
deportivas, debe ser un equipamiento que va a incidir en la manera de vivir 
de los deportistas, es por ello que se priorizan las actividades realizadas por 
la propia distrito estableciendo ambientes de acuerdo a sus necesidades del 
centro como (se establecerán distintos deportes) tanto en espacios cerrados 
como abiertos en algunos casos (restaurante, educación y residencia) como 
puntos de reunión y de encuentro, asimismo los espacios públicos 
generadores de identidad trabajan en conjunto con el equipamiento como 
reproductores de prácticas deportivas en el territorio en el que se ubican 
estableciendo plazas, parques, y campos al aire libre estableciendo un mejor 
y constante flujo peatonal. 
Específica 1. Se concluye que existe relación entre el Área Deportiva 
y la Inclusión Social en los espacios deportivos de alta competencia, ya que 
la implantación de uno está unido al uso y a la gestión del otro, debido a que 
el segundo hace que el centro trabaje a su máxima eficacia. 
En el Centro de Alto Rendimiento se ofrecerán actividades deportivas 
(campos de futbol, voleibol, basquetbol, tenis y natación) recreativas (plazas, 
jardines al aire libre y terrazas) y sociales (restaurante, educativa, residencia 
y tribunas) estos serán potenciados en los espacios deportivos, ya que a 
través de estos se genera la inclusión social como también en los espacios 
recreativos y sociales dentro del equipamiento. 
VI. CONCLUSIONES 
La conclusión cumple una concordancia con nuestro objetivos, 
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Específica 2. Se concluyó que existe relación entre el Área de 
Formación y la Construcción de Identidad en los espacios deportivos de alta 
competencia, los diferentes espacios deportivos se relacionan con la 
construcción de identidad a través de las actividades educativas deportivas, 
ya que existe una conexión con las actividades que se realizan en este lugar. 
Por otro lado, se establece que, a través del espacio deportivo de alta 
competencia, brinda confort en el área de formación, ya que están diseñados 
de acuerdo a las necesidades de estos deportistas de Carabayllo, tomando 
en cuenta las aulas, campos y la disciplina deportiva que ayudan su relación 
comunitaria y ayude a la construcción de identidad de sí mismos. 
Específica 3. Se concluye que existe relación entre el Área Médica y 
el Bienestar Social en los espacios deportivos de alta competencia, estos 
espacios se relacionan con el bienestar social a través de las actividades 
físicas y/o corporales que se realizan en este espacio deportivo. 
Por otro lado, la composición y la relación con su entorno hacen que 
de esta manera los espacios exteriores sean amigables y alegres, 
desarrollando así distintas actividades deportivas que son un medio para el 
bienestar social. 
De esta manera muestra una clara relación entre área médica y 
bienestar social garantizando un alto uso de estos espacios buscando captar 





Las recomendaciones que se proponen están en relación a los resultados de 
la investigación, siendo las siguientes: 
Primera: 
El Centro de Alto rendimiento debe tener espacios adecuados y 
placenteros en donde se puedan desarrollar todas las 
actividades que se llevarán a cabo en el equipamiento, la 
volumetría y las fachadas, deberán indicar el carácter y función 
del centro, generando áreas deportivas, que cumplan la 
demanda de los campos y recintos tomados de la programación 
del Centro de Alto Rendimiento, además de ser una cede del 
IPD, donde se realizaran eventos deportivos de gran magnitud, 
como los campos abiertos y cerrados de futbol, basquetbol, 
voleibol, tenis y natación, donde se generan grandes 
espectáculos, además los espacios de su entorno como plazas 
,aulas educativas que fomentan el aprendizaje buscando captar 
al público que accede hacia el Centro de Alto Rendimiento. 
De igual manera se tiene en cuenta la construcción de cada uno 
de los espacios que conforman el equipamiento, ya que cada 
uno de estos ambientes tienen diferentes funciones, desde los 
espacios de su entorno como plazas y áreas verdes entre otros, 
como por ejemplo las piscinas de natación son recintos cerrados, 
el campo de tenis está en espacios abiertos, y campos de futbol, 
basquetbol y vóley cuentan con cubiertas semi cerradas, pero 
todas están dirigidas a cubrir las necesidades de los deportistas 
de 10 a 29 años, como niños, adolescentes y jóvenes. Asimismo, 
este centro garantiza su uso en el horario establecido de uso. 
Segunda: 
Se tiene que llevar a cabo un correcto diseño de los ambientes 
multifuncionales del Centro de Alto Rendimiento para que pueda 
cumplir su objetivo de inclusión social dentro de estos espacios, 
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además de el buen desarrollo intelectual de los deportistas 
dentro de la sociedad. Para ello se recomienda una buena 
ubicación de cada uno de los espacios tanto como las de 
actividades deportivas, atención al público y áreas sociales, 
generando de este modo la participación de los deportistas con 
la comunidad. 
Además, se debe brindar apoyo y charlas a los usuarios y en el 
Distrito de Carabayllo, sobre las principales causas y 
consecuencia, de la exclusión social con el fin de integrarlos a la 
sociedad y ayudar a los deportistas que quieren salir adelante, 




Se recomiendo que estos espacios sean sociales, además de 
brindar formación educativa deportiva en las aulas y campos de 
práctica, que puedan ir construyendo la identidad y obtener la 
ética, valores y pertenecía, tanto en el exterior como en el interior 
de la edificación, que son indispensables para que cumplan no 
solo función educativa, sino que también cumplan con el 
desarrollo de habilidades, capacidades y talentos de los 
deportistas, es por ello que se muestra en la zonificación cada 
una de los ambientes, de esta manera se puedan organizar cada 
uno de los diferentes eventos deportivos. 
 
Cuarta: 
Se debe tener en cuenta el color, iluminación y ventilación del 
Centro de Alto Rendimiento, esto ya que no todos los espacios 
son iguales, en este caso como es el área médica, necesita 
tener en cuenta el entorno que lo rodea y el confort en cada 
ambiente, esto ayudara en el estado físico corporal del atleta, 
además de socializar, realizar actividad física, tenga una mejor 
calidad con el entorno, esto para la máxima recuperación física-
mental del deportista. 
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VIII. PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 
8.1 Descripción de las tipologías arquitectónicas.  
Tipologías arquitectónicas del Deporte de Alta Competencia. Centro de 
Alto Rendimiento Nivel I 
Según la Institución Peruana de Deporte un CAR Nivel I cuenta con 
una infraestructura de mayor envergadura, desarrollándose así más de 
cinco disciplinas en estos centros. Además, van los deportistas calificados 
de alto nivel (DECAN). Consta con ambientes como residencia, área 
médica, área de formación, área deportiva y servicios complementarios. 
Centro de Alto Rendimiento Nivel II 
 
Cuentan con infraestructura de menor envergadura, solo se pueden 
desarrollar 3 disciplinas como máximo y los deportas que van son los 
deportistas calificados (DC). Consta de ambientes áreas de formación, área 
deportiva y médica. 
Centro de Tecnificación Deportiva 
 
Lo que se diferencia a un Centro de Tecnificación deportiva es que 
estas son autónomas y local que solo se enfoca en el perfeccionamiento del 
deportista, cuya finalidad es ayudar a los deportistas que se enfocan en una 
sola disciplina deportiva. Cuyos ambientes que la rodean son la residencia, 
academia, servicio médico y administración. 
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8.2 Énfasis arquitectónico 
 
La propuesta de intervención consiste en el desarrollo de un (CAR) Centro 
de Alto Rendimiento Deportivo con una gran variedad de espacios 
deportivos destinados al deporte de alta competencia, que estarán dentro 
del equipamiento arquitectónico. La cual pretende ser una edificación 
sobresaliente de las demás que existen actualmente y sea la cede deportiva 
más emblemático de Lima, ya que en el distrito de Carabayllo existe mucho 
potencial, por la gran cantidad de programas deportivos y eventos que se 
llevan a cabo cada año. Asimismo, pretendo desarrollar la inclusión social, 
constructor de identidad y bienestar social a través de estos espacios 
deportivos que servirán para llevarse a cabo todas las actividades para la 
formación, capacitación y preparación profesional de los atletas. 
Los espacios Deportivos son indispensables para la creación de 
dicho centro, ya que impulsan la inclusión social, este impulso mejorara la 
relación de los deportistas con la sociedad introduciéndolos en contar la 
estabilidad de aquellos jóvenes vulnerados en el mundo laboral 
fortaleciendo y generando lazos con los grupos sociales del distrito a través 
de su desarrollo dentro de los espacios donde se brinden los mejores 
servicios de calidad. 
Mi propuesta, cubrirá necesidades del deportista, cuyo diseño 
arquitectónico sea integrador y a la vez muestre una sensación de estar 
conectado con su entorno, ya que se pretende mejorar la imagen urbana 
del distrito de Carabayllo. 
Así mismo, el diseño de este CAR considera el desarrollo de una 
nueva tipología arquitectura en nuestro país, que sea capaz de cubrir las 
necesidades de más de 150 000 deportistas y además en las estrategias 
aplicadas dentro el distrito para la inclusión social de estos a través de los 
espacios deportivo ambientales para el aprovechamiento de las 
condiciones climáticas del lugar. 
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IX. FACTORES VÍNCULO ENTRE INVESTIGACIÓN Y 
PROPUESTA SOLUCIÓN – ANÁLISIS URBANO. 
9.1. Datos geográficos: Ubicación y Localización de la propuesta. 
El distrito de Carabayllo se encuentra ubicado al norte de Lima, al margen del 
rio Chillón, donde nace la cordillera de canta (Viuda) 
Según la información de la página oficial de la municipalidad del 
distrito de Carabayllo, se encuentra ubicado en el noreste de la provincia 
de Lima, en el valle del rio chillón, cuyas coordenadas están entre altitud 
200 m.s.n.m hasta 530 m.s.n.m., además con una latitud sur 11°,10,09 y 
11° ,54,22 y latitud oeste 76°,48,11 y 77°,05,29. El distrito posee una 
densidad de 5257,325 habitantes. 







El distrito de Carabayllo cuenta con 11 sectores. 
Lima Norte Perú Carabayllo 
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9.2. Análisis Territorial/Urbano. 
9.2.1. Límites geográficos: 
 
• Norte y Noreste: con el distrito de Santa Rosa de Quives, 
provincia de Canta. 
• Sur: con el distrito de Comas. 
• Este: con el distrito de San Juan de Lurigancho. 
• Oeste: con el distrito de Puente Piedra y el distrito de Ancón. 
 
 





Fuente: Elaboración Propia. 
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9.2.2. Relieve y morfología 
 




Punto más Alto: 
 
Siendo el punto más alto con 3.218 m.s.n.m. es la cordillera Cocayalta. 
 
Punto más Bajo 
 
Siendo el punto más bajo con 1 m.s.n.m. la parte baja del distrito de 
Carabayllo. 






El distrito de Carabayllo ocupa la norte de la Provincia de Lima, formando 
parte del valle de Chillón en su límite norte, que une a los distritos más 
cercanos como Puente Piedra, Los Olivos. 
En cuanto a su topografía, cuenta con un radio de 3 Kilómetros, su 
variación máxima de altitud es de 202 metros y promedio con altitud 230 
msnm. Cuenta con 36% de superficies artificiales, 29% arbustos y 19% de 
vegetación escasa. 
En el radio de 16 kilómetros, su variación es de 2.203 metros. 
Cuenta con 29% de vegetación escasa y 29% de arbustos. Cuenta con 18% 
de arbustos y 45% de   agua.   Por    último, en    un    radio    de 80    
kilómetros de agua (45 %)   y arbustos (18 %). 
Figura 64. Mapa topográfico de Carabayllo. 
 
Fuente: http://es-pe.topographic-map.com/places/Carabayllo-
5613785/ Elaboración: (Topographic-map) 




Tabla 42: Principales relieves en Carabayllo. 
 
Principales relieves en Santiago de Surco 
Descripción Ubicación Altura 




Límite con Canta  
Cerro Chocas Alto Límite con Rio Chillón 973 
Cerro Huatocay Límite con Rio Chillón 841 




Límite con Comas  
Cerro Sipan Perú Asip Límite con Rio Chillón 292 
Cerro Virgen del Rosario Límite con Comas 2,816 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
Según el cuadro mostrado se puede ver el punto más alto el Cerro Santa 
Rosa de Quives con 1,257 m.s.n.m. y el punto más bajo el Cerro las Brisas 
de Carabayllo con 134 m.s.n.m. 
Las coordenadas geográficas del distrito de Carabayllo son: 
 
• Latitud: -11,853° 
• Longitud: -77,038° 




El clima es árido, semicálido, debido a la variedad altitudinal, los 
microclimas, es por ello la zona erizada desértica, hasta valles, cultivos y 
bosques frondosos, 
• Temperatura de 18 °C Norte y Noreste: Santa Rosa de Quives de la 
Canta. 
• Temperatura mínima y máxima: 12 °C-30°C a promedio de 21 °C. 
• Las lluvias son moderadas en el invierno. 





Según Weather Spark (2018) La temperatura templada es desde el 3 de 
enero hasta el 6 de abril, durando 3,1 meses. La temperatura máxima 
promedio diaria es 26°C.Mientras el día más caluroso en todo el año es el 
16 de febrero y puede llegar con una temperatura máxima de 15°C. 
(Weather Spark, 2018, párr.2). 
La temperatura fresca es de 10 de junio al 15 de octubre, durando 4,2 
meses. La temperatura máximo diaria es de 22°C. Mientras que el día más 
frio es el 13 de agosto. Con la temperatura mínima de 15°C. y puede llegar 
a un máximo de 20°C. (Weather Spark, 2018). 
Figura 65. Temperatura Máxima y Mínima Promedio. 
Fuente: https://es.weatherspark.com/y/20454/Clima-promedio-en-Carabayllo-
Per%C3%BA- durante-todo-el-a%C3%B1o 
Elaboración: Weather Spark 2018. 
9.2.6. Temperatura del agua 
 
El distrito de Carabayllo se encuentra cerca al valle de Chillón, una 
gran masa de agua, reportando una temperatura promedio sobre la 
superficie ya que cuenta con grandes variaciones estacionales en todo el 
año. 
Cuando el agua del rio está caliente, es desde el 7 de enero hasta el 
31 de marzo, durando de 2,8 meses, con un promedio superior de 21°C. y 
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el día más caliente es el 21 de febrero. El día del año cuando el agua está 
más caliente es el 21 de febrero, con una temperatura promedio de 22 °C. 
(Weather Spark, 2018). 
Asimismo, el agua más fría de la época de todo el año es 19 de Julio 
hasta el 13 de noviembre, durando un aproximado de 3,8 meses. Con una 
temperatura inferior de 18°C. y cuando el agua está aún más fría es el 29 
de setiembre con 17°C. (Weather Spark, 2018). 





Elaboración: Weather Spark 2018. 
9.2.7. Humedad 
 
El punto de rocío en el punto de la humedad, son secos y húmedos. 
A comparación de la temperatura, que suele cambiar según horarios y días, 
el punto de rocío es lento, ya que, aunque baje la temperatura en la noche, 
se le llama noche humedad. 
En Carabayllo la humedad percibida es desde 31 de diciembre hasta 
13 de abril, durando 3,4 meses. El nivel de conformidad es opresivo, 
bochornoso e insoportable durante el 10% del tiempo. El día húmedo es el 
17 de febrero, con humedad de 39%. Mientras que el 27 de agosto es el día 
menos húmedo. (Weather Spark, 2018). 
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Elaboración: Weather Spark 2018. 
9.2.8. Precipitaciones 
 
Su precipitación es líquida de 1 milímetro, no varía según la 
estación, solo la frecuencia varia de 0% a 1% y el valor es de 0%. 
Además, se sabe que existe la lluvia, nieve o ambas, pero en 
Carabayllo se categoriza con el tipo común de precipitación que es lluvia 
en todo el año y el 8 de marzo llega a una máxima probabilidad de 1%. 
(Weather Spark, 2018) 









En 2018, el día más corto es el 21 de junio con 11 horas,26 minutos de luz 
natural y el día más largo es dura 12 horas y 50 minutos de luz natural, es 
el 21 de diciembre. Normalmente el día dura 49 minutos de las 12 horas de 
todo el año. 




Elaboración: Weather Spark 2018. 
El sol empieza a salir temprano el 19 de noviembre a partir de las 
5:32 de la mañana y la salida tarda 57 minutos, partir de 6:29 de la tarde el 
11 de julio. Mientras que el 29 de mayo, la puesta del sol es más temprano 
a las 17:50 y la mas tarde es el 24 de enero a las 18:40, tardando 50 
minutos. (Weather Spark, 2018). 
Figura 70. Salida del Sol y Puesta del Sol con Crepúsculo. 
Fuente: Fuente: https://es.weatherspark.com/y/20454/Clima-promedio-en-
Carabayllo- Per%C3%BA-durante-todo-el-a%C3%B1o 
Elaboración: Weather Spark 2018. 
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9.2.10. Energía solar 
 
La energía solar de onda corta del incidente diario total, tienden a tener 
variaciones estacionales que duran el año. El periodo más resplandeciente 
es el 6 de setiembre hasta el 3 de diciembre, durando 2,98 meses y cuenta 
con una energía de onda corta incidente diario como por metro cuadrado 
superior a 7,0 kWh. Siendo el día más resplandeciente el 2 de octubre con 
7,3 kWh. 
Asimismo, el periodo obscuro es del 12 de mayo hasta el 21 de julio, 
durando 2,3 meses, con energía de onda corta incidente diario promedio, el 
metro cuadrado 6,8 kWh. Mientras el día más obscuro del año, es un 
promedio de 5,7 kHh, el 20 de junio. 
La energía solar de onda corta incidente diario total, suele llegar al 
exterior de la tierra en una superficie amplia, teniendo en cuenta los 
cambios de estación de durabilidad del día, la altura del sol sobre la 
extensión, impregnación de las nubes y otros componentes atmosféricos. 
La radiación de onda corta tiene radiación ultravioleta y luz visible. (Weather 
Spark, 2018). 









El distrito de Carabayllo, tienen un promedio de porcentaje del cielo 
cubierto de nubes y varia durante el paso del año. 
La nubosidad empieza el 21 de octubre y termina el 17 de abril, dura 
5,9 meses. Por otro lado, el día más nublado del año es el 20 de febrero, 
con 81% y parcialmente o despejado un 19%. 
Asimismo, cabe mencionar que la parte más despejada empieza 
desde 17 de abril hasta el 21 de octubre, demorando 6,1 meses y el cielo 
despejado o parcialmente nublado de 73% y nublado 27% es 4 de agosto. 
Figura 72. Categorías de nubosidad. 
Fuente: https://es.weatherspark.com/y/20454/Clima-promedio-en-Carabayllo-
Per%C3%BA- durante-todo-el-a%C3%B1o 
Elaboración: Weather Spark 2018. 
9.2.12. Viento 
 
La velocidad del viento promedia por hora, ya que tiene estaciones que 
varían en todo el año. El viento ventoso demora desde el 17 al 20 de 
diciembre, siendo 7,1 meses y el día más ventoso promedia de 14,2 
kilómetros por hora el 20 de septiembre. 
El tiempo más suave es el 20 de diciembre hasta el 17 de mayo con 4,9 




Se puede observar el vector del viento, dirección y velocidad de 10 metros 
sobre el suelo, además su topografía local y otras características del distrito 
tienen que ver con la velocidad del viento por hora. (Weather Spark, 2018). 




Elaboración: Weather Spark 2018. 
La dirección predominante promedio por hora del distrito de 
Carabayllo es de sur durante el año. 






Elaboración: Weather Spark 2018. 
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9.2.13. Calidad de aire. 
 
Según datos estadísticos del El Instituto Nacional de Estadística e 
Informática (INEI) informa que el distrito de Carabayllo cuenta con altos 
niveles de contaminación en el aire. El Servicio Nacional de Meteorología 
e Hidrología (SENAMHI)El material particulado es de 2,5 microgramos en 
el aire, que aumento a 109,3% desde el 2015.Todo esto ya que existe 
contaminación ambiental, contaminación en los ríos, contaminación de 
minerías no metálicas, genera polvo y enfermedades. A esto se le agrega 
la contaminación de humo, por las industrias y la contaminación sonora 
realizada por estas mismas. 
La producción del agua potable decreció un 2,9% en Lima 
metropolitana y luego cuando el caudal del Rio Rímac con un promedio 
caudal de 20,4 m3/s Chillón con promedio caudal de 1,1 m3/s disminuyeron, 
alcanzo 56 498 000 cúbicos, reduciendo la existencia de minerales y 
plantas de tratamiento de agua que se redujo a 47,4%. (Instituto Nacional 
de Estadística e Informatica,2018) 
Según Lima Como Vamos (2014) indica que, la calidad ambiental del 
aire en Lima Norte se encuentra afectado por contaminantes, cuyos niveles 
máximos incremento de PM2.5 y SO2.Siendo partículas menores a 2.5 
micras, que superan lo establecido. (p.3) 
Figura 75. Concentración de contaminantes atmosféricos en Lima Metropolitana 210-2014. 
Fuente: http://www.limacomovamos.org/cm/wp- 
content/uploads/2015/10/ReporteAmbiente2014_virtual.pdf 
Elaboración: Lima Como Vamos en Ambiente. 
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9.2.14. Periodo de cultivo 
 
Las temperaturas sin helar van desde (≥ 0 °C) inicio del año en el calendario, 
el hemisférico norte, el 1 de julio hasta el 30 de junio el hemisférico sur. 
El distrito de carabayllo es conocido por sus zonas agrícolas. La son 
cálidas todo el año. En la imagen 79 se puede observar le tiempo de la 
temperatura cobre las zonas agrícolas, la temperatura caliente es en el mes 
de febrero, la temperatura cómoda va durante todo el año, siendo desde 
enero hasta más marzo los meses más destacados y el mes más fresco es 
en agosto. (Weather Spark, 2018). 




Elaboración: Weather Spark 2018. 
 
Los grados día de crecimiento son parte de la acumulación del calor 
en el transcurso del año, que se utiliza para desarrollarse las plantas y 
animales, además la térmica va por encima de la temperatura base de 
10°C. a 30°C. 









El Sistema Hidrográfico: 
 
Constituye el Río Chillón que nace en los contrafuertes de la cordillera 
occidental de los Andes y surca el distrito. 
Figura 78. Rio Chillón. 
 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
Áreas naturales protegidas 
 
Las zonas naturales protegidas son el Rio Chillón y Las Lomas de Carabayllo 
 
El Rio nace de lo más alto, llega desde las lagunas Chonta, derivada de la 
cordillera Corte 5 372 m.s.n.m. y su descarga es en la Sierra peruana. Por 





Las Lomas de Carabayllo 
 
Es un espacio ecológico natural, ubicada en una zona árida y en invierno 
suele estar rodeada de una capa de neblina espesa, esta humedece la 
tierra y permite que crezca un manto verde que cubra la zona. 
El ecosistema permite traer gran variedad de vida animal, como 
mariposa y aves que encuentran alimento y se alojan por un tiempo. 




La red hídrica principal se encuentra en el Rio Chillón, el segundo rio 
más importante de Lima y cuneta con una superficie de 2 444 km2., que 
inicia desde la laguna Chonta, cordillera La Corte de 5 372 m.s.n.m. 
conectándose con las lagunas como Chuchun, Azul, León y Toro Cocha, 
ubicada en la cordillera La Viuda a 5 500 m.s.n.m. 
Tabla 43: Ruta de acceso al recurso. 
 






1 Plaza de Armas 








42.5 Km / 1 
hora 
1 Plaza de Armas 








42.5 Km / 1 
hora 45 
minutos 
Fuente: Turismo Lima Carabayllo. 








Zonas vulnerables a riesgo de desastres naturales 
 
Según el Ministerio de Vivienda y Construcción y la Universidad Nacional 
de Ingeniería, en el convenio Específico N° 914-Vivienda-MVC/UNI, que 
Carabayllo cuenta con un estudio Microzonificación Geotécnica Sísmica y 
Evaluación de Riesgos en las zonas del distrito, ya que el material 
predominante es la mampostería de ladrillo, con 92% de las viviendas,4% 
de concreto ,2% de adobe y 3% viviendas de madera. Por otro lado, el 43% 
de estas se encuentran en buen estado,44.2% en estado regular y 12.1% 
en estado de conservación. 
Asimismo, cabe mencionar que el 4% de viviendas se encuentran en 
un alto nivel de riesgo ,5% de nivel medio y 91 % con baja vulnerabilidad. 
Por otro lado, existe el riesgo de pérdida humana y materiales. 
 
 






Fuente: Ministerio de Vivienda y Construcción. 
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9.2.1. Ámbito, Escala y Dimensión de aplicación. 
     Ámbito 
El proyecto de centro de Alto Rendimiento va dirigido hacia los niños, 
adolescentes y jóvenes, se ubica en el sector seis siendo de un ámbito 
urbano del distrito de Carabayllo, con una población de aproximadamente 
306,616 habitantes, con variedad de edificación institucional, salud, 
educación y recreacional, como losas deportivas en comparación de otros 
sectores del distrito 
Escala 
 
Su escala será a nivel distrital, ya que en el Lima solo existe un 
equipamiento de esta tipología, siendo insuficiente y con déficit de espacios 
deportivos y sin las condiciones de confort, como también la accesibilidad 
y seguridad en la zona para los deportistas. 
Dimensión de aplicación 
 
Su dimensión es de carácter interdistrital ya que este equipamiento 
estará destinado a la población de niños, adolescentes y jóvenes del distrito 
de Carabayllo y Lima Metropolitana. 
La tipología arquitectónica de este Centro de Alto Rendimiento es solo 
para aquellos deportistas que quieren llegar a un máximo nivel de 
competitividad deportiva, además de ser los mejores deportistas elites. 
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9.3. Estructura Urbana. 
 
 













Elaboración: Desco Programa urbano. 
1940 1961 1972 
1981 1993 2004 
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Figura 82. Crecimiento Urbano. 
 
 
   
Fuente: https://www.municarabayllo.gob.pe/biblio/pdf/Carabayllo_por_los_caminos.pdf 
Elaboración: Municipalidad de Carabayllo. 
 









Elaboración: Municipalidad de Carabayllo. 





El distrito de Carabayllo anteriormente era representado por cinco zonas, 
con diferentes características. 
Figura 84: Mapa Distrital dividido en cinco zonas. 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
Zona Urbana de Urbanizaciones: 
 
Enace, Apavic, Lucyana, Tungasuca, Santo Domingo, Santa Isabel, 
Raul de Porras Barrenechea, El Vallecito, La Flor, El Progreso, entre otros 
y asentamientos humanos como las Malvinas, las cuales representan la 
socia economía D y E. 
Zona Urbana El Progreso: 
 
Esta Zona urbana con mayor desarrollo, pero a la vez por ser una 
zona vulnerable al pandillaje y comercio informal, generando gran 
cantidad de MYPES. 
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Zona de San Pedro: 
 
Conocida por la antigua e histórica Iglesia de San Pedro, nombrada el 23 
de Julio de 1980, Patrimonio Monumental. Gran parte de su territorio es 
agrícola, con poco comercio que permite unir las necesidades básicas de 
la población, con comercio de restaurantes y además el crecimiento de 
inmobiliarias, por su zona ecológica. 
Zona de Lomas de Carabayllo: 
 
En la actualidad está formada por asentamientos humanos, mineros 
no metálicos y zonas arqueológicas, por lo que su suelo es erizo con gran 
variedad de microclimas. 
Zona Agrícola 
 
Desde la época de la República, donde la hacienda de las familias 
Nicolini y Corbetto, se parcelaron en la década de 1970, actualmente 
construida Cooperativas Agraria, producción agrícola minifundista la 
segunda después de Cañete en producir vino. 
El Distrito se encuentra dividido en 11 sectores que a continuación 
se detalla en el siguiente grafico por sectores. 











Sector 01: Santa Isabel. 
 
Ubicado al norte del distrito, este sector cuenta 
con 5 pueblos. 
Limite: 
 
• Norte: Con el Sector 02 y Sector 03. 
• Sur: Con el distrito de Comas 
• Este: Con el distrito de San Juan 
de Lurigancho 




Sector 02: Progreso 
 
Ubicado al norte del distrito, este sector cuenta 
con 6 pueblos. 
Limite: 
 
• Norte: Con el Sector 07. 
• Sur: Con el Sector 01 
• Este: Con el Sector 03. 
• Oeste: Con el distrito de Comas. 
Sector 03: 
 
Ubicado al norte del distrito,con 5 
pueblos Limite: 
• Norte: Con el Sector 04. 
• Sur: Con el distrito de San Juan 
de Lurigancho 
• Este: Con el Sector 05. 
















Figura 88. Sector 03. 
Figura 86. Sector 01. 






Ubicado al norte del distrito, este sector cuenta 
con 4 pueblos. 
Limite: 
 
• Norte: Con el Sector 06. 
• Sur: Con el Sector 03. 
• Este: Con el Sector 05. 





Ubicado al norte del distrito, con 5 
pueblos. Limite: 
• Norte: Con el Sector 11. 
• Sur: Con el distrito de San Juan 
de Lurigancho. 
• Este: Con el Sector 04 y Sector 03. 








Ubicado al norte del distrito, este sector cuenta 
con 7 pueblos. 
Limite: 
 
• Norte: Con el Rio Chillón. 
• Sur: Con el Sector 04. 
• Este: Con el Sector 05. 
• Oeste: Con el Sector 07 y Sector 08. 















Fuente: Elaboración Propia. 
 















Fuente: Elaboración Propia. 
 
Figura 91. Sector 06. 






Ubicado al norte del distrito, este sector cuenta 
con 4 pueblos. 
Limite: 
 
• Norte: Con el Sector 08. 
• Sur: Con el Sector 02. 
• Este: Con el Sector 06. 




Ubicado al norte del distrito, este sector cuenta 
con 5 pueblos. 
Limite: 
 
• Norte: Con el Sector 09. 
• Sur: Con el Sector 07. 
• Este: Con el Sector 06. 








Ubicado al norte del 
distrito, Limite: 
• Norte: Con el Sector 10. 
• Sur: Con el Sector 08. 
• Este: Con el Sector 06. 



















Figura 94. Sector 09. 
Figura 92. Sector 07. 
Fuente: Elaboración Propia. 
 






Ubicado al norte del distrito, Limite: 
• Norte: Con el distrito de Ancón. 
• Sur: Con el Sector 09. 
• Este: Con el Sector 06. 





Ubicado al norte del distrito, este sector  
cuenta con 3 pueblos, Limite: 
• Norte: Con el Rio Chillón 
• Sur: Con el Sector 05. 
• Este: Con Zona Agrícola. 
• 0Oeste: Con el Sector 06. 
 
 
Figura 96. Sector 11. 
Fuente: Elaboración Propia. 
Fuente: Elaboración Propia. 
Figura 95. Sector 10. 
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Según MINEDU, en un reportaje estadístico de las instituciones públicas y 
privadas, solo existen 494 Centro o programas, públicos y privados, solo para 
52,405 personas, a continuación, el cuadro de distribución (p.18) 
Tabla 44. Infraestructura escolar de instituciones de gestión pública y privada del distrito. 
 
NIVEL 
EDUCATIVO    
GESTIÓN ÁREA  TOTAL 
 Pública Privada Urbano Rural  
Total 171 323 89.3% 10.7% 494 



























Primaria Total 33 122 93.3% 6.7% 155 
Secundaria Total 18 66 97.5% 2.5% 84 
Fuente:                                                           
http://sigrid.cenepred.gob.pe/docs/PARA%20PUBLICAR/OTROS/Plan%20de%20desarrollo%20lo 
cal%20concertado%20al%202021%20del%20distrito%20Carabayllo_2016.pdf 
Elaboración: Reporte de Subgerencia de Educación – Municipalidad de Carabayllo 
Infraestructura de Instituciones Educativas de nivel Inicial. 
 
 
Según la tabla 45, existen 255 instituciones educativas de nivel inicial, la 
cual 135 son privadas y 120 públicas. Entre estas están las instituciones 
educativas de inicial escolarizada e inicial no escolarizada. Además, se ubica en 
el área urbana el 
84.2 % y el 15.8% en el área rural del distrito. 
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Actualmente hay 155 instituciones de nivel inicial privado 122 y publico 33, 
siendo 97.5% en área urbana y en el área rural 2.5% del distrito. Además, se ubica 
en el área urbana el 93.3 % y el 6.7% en el área rural del distrito. (Municipalidad 
Distrital de Carabayllo,2016) 




GESTIÓN ÁREA TOTAL 
 
Urbano Pública Privada Urbano Rural 
PRIMARIA 
TOTAL 
33 122 93.3% 6.7% 155 
Fuente:                                                            
http://sigrid.cenepred.gob.pe/docs/PARA%20PUBLICAR/OTROS/Plan%20de%20desarrollo%20lo 
cal%20concertado%20al%202021%20del%20distrito%20Carabayllo_2016.pdf 
Elaboración: Reporte de Subgerencia de Educación – Municipalidad de Carabayllo. 
NIVEL 
EDUCATIVO     
GESTIÓN ÁREA TOTAL 
 Pública Privada Urbano Rural  
INICIAL 
TOTAL 
120 135 84.2% 15.8% 255 
Inicial 
Escolarizado 
32 135 97.5% 2.5% 167 
Inicial No 
Escolarizado 




Infraestructura de Instituciones Educativas de nivel Secundaria. 
 
En total existen 84 instituciones educativas de nivel inicial en el distrito de 
gestión pública y privada. Siendo 18 de gestión pública y 66 de gestión privada. 
Además, se ubica en el área urbana el 97.5 % y el 2.5% en el área rural del distrito. 




GESTIÓN ÁREA  TOTAL 
Publica Privada Urbano Rural  
PRIMARIA 
TOTAL 
18 66 97.5% 2.5% 84 
Fuente:                                                           
http://sigrid.cenepred.gob.pe/docs/PARA%20PUBLICAR/OTROS/Plan%20de%20desarrollo%20lo 
cal%20concertado%20al%202021%20del%20distrito%20Carabayllo_2016.pdf 




Según Municipalidad Distrital de Carabayllo (2016) En la infraestructura el 
34.62% son de gestión pública y de gestión privada son 65.38%. En función del 
área urbana es 89.3% y el área rural es de 10.7%, asimismo la mayoría de 
estudiantes son varones con 50.63%, seguido de las mujeres estudiantes con un 
49.37%. (19) 
Tabla 48. Población educativa atendida según género. 
 
Todos las TOTAL MASCULINA FEMENINA 
Modalidades y 100% 50% 49.37% 
Niveles del Sistema    
Educativo    
Fuente:                                                           
http://sigrid.cenepred.gob.pe/docs/PARA%20PUBLICAR/OTROS/Plan%20de%20desarrollo%20lo 
cal%20concertado%20al%202021%20del%20distrito%20Carabayllo_2016.pdf 
Elaboración: INEI, 2015. 
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Tabla 49. Población por Centros o Programas Educativos. 
 




BASICA REGULAR   
Inicial 494 52,405 personas 
Primaria 155 25,551 
Secundaria 84 15,341 
BASICA ALTERNATIVA 2 498 
BASICA ADULTOS   
Primaria 1 18 
Secundaria 5 845 







Superior Tecnológica 2 396 
TOTAL 463 52,405 
Fuente:http://sigrid.cenepred.gob.pe/docs/PARA%20PUBLICAR/OTROS/Plan%20de%20desarroll 
o%20local%20concertado%20al%202021%20del%20distrito%20Carabayllo_2016.pdf 
Elaboración: Propia-Plan de Desarrollo Concertado al 2011- Scale 2018. 
 
Se puede apreciar la existencia en la etapa superior de solo dos centros y 
programas superior tecnológica, los cuales tendrían que atender a los cerca de 
48,364 adolescentes y jóvenes que egresan o están esperando cursar algún 
estudio superior. Además, existe un ausentismo escolar total de cerca de 3,583 
niños, niñas y adolescentes, los cuales no vienen siendo incorporados en el 
sistema educativo. 
Figura 97. Educación. 
 
Fuente: https://www.municarabayllo.gob.pe/biblio/pdf/Carabayllo_por_los_caminos.pdf 















CENTROS DE SALUD 





9 86% 249,667 
Microred Sureños 3 14% 40,644 
Fuente:http://sigrid.cenepred.gob.pe/docs/PARA%20PUBLICAR/OTROS/Plan%20de%20desarroll 
o%20local%20concertado%20al%202021%20del%20distrito%20Carabayllo_2016.pdf 
Elaboración: Red de Salud Túpac Amaru - Año 2014. 
 
Los equipamientos de salud en el distrito de Carabayllo son parte de la 
Microred Carabayllo. El número de establecimientos de Microred son 9 y 
abastecen a 249,667 habitantes, siendo el 86% de la población del distrito de 
Carabayllo, la cual está conformado por el Hospital Sergio Bernales, Microred 
Sureños conformado por el Hospital Carlos Lanfranco La Hoz, cuenta con 3 
establecimientos que abastecen al resto de la población, siendo 14 % del distrito. 
(Municipalidad Distrital de Carabayllo,2016) 







  Sureños  
3 
Fuente:                                                           
http://sigrid.cenepred.gob.pe/docs/PARA%20PUBLICAR/OTROS/Plan%20de%20desarrollo%20lo 
cal%20concertado%20al%202021%20del%20distrito%20Carabayllo_2016.pdf 
Elaboración: Red de Salud Túpac Amaru - Año 2014. 
 
Según MINEDU (2005) indica que existe un 8,9 % de niños de 6 a 9 años 
con desnutrición crónica, solo se ha disminuido la tasa de desnutrición un 1,1% 
desde 1999, teniendo como consecuencia las enfermedades de trastornos 
nerviosos, tuberculosis, neumonía, VIH, gripe, malformación congénita, etc. 
Municipalidad Distrital de Carabayllo,2016) 
Según el MINSA, se estima atender a 217,384 habitantes, donde la Microred de 
Carabayllo pretende atender a 194,557 habitantes, conformado por el Centro de 
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Salud El Progreso atiende 37 %, Centro de Salud La Flor 19%, Centro de Salud 
Villa Esperanza, Centro de Salud Raúl Porras 13% y el 19% de habitantes se 
atienden las postas de Salud. la Red de Puente piedra a 22,827 habitantes. 
Municipalidad Distrital de Carabayllo,2016) 
El relaciona su infraestructura, solo existe establecimientos de salud Municipal, 
no existe servicios de ESSALUD, además los policlínicos particulares cuentan 
con establecimientos regulares o malos, por otro lado, sorprende la existencia de 
dos establecimientos de salud, las cuales no cuentan con los servicios básicos. 
Tabla 52. Establecimientos de salud y población que atiende. 
 










09 249,667hab. 86% 
Microred 
Sureños 
03 40,644hab. 14% 
Fuente:                                                           
http://sigrid.cenepred.gob.pe/docs/PARA%20PUBLICAR/OTROS/Plan%20de%20desarrollo%20lo 
cal%20concertado%20al%202021%20del%20distrito%20Carabayllo_2016.pdf 
Elaboración: ASIS - Red de Salud Tupac Amaru - Año 2014. 
 
Cabe mencionar que existen dos redes de Salud, están conformadas por 
varios Centros derivados por Esalud, es por ello que la de Puente Piedra es 
mencionada dentro del distrito de Carabayllo, ya que atiende 22,827 habitantes 
de este distrito. 
A continuación, se muestra el grafico de la población afiliada al SIS desde 
2010 con 51,884 personas y el 2013 con 8,796 personas, viéndose el incremento 
de 6 715 personas. (Municipalidad Distrital de Carabayllo,2016) 
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Figura 98. Población afiliada al SIS, años 2013 – 2014, Microred Carabayllo. 
 
 
Fuente:                                                           
http://sigrid.cenepred.gob.pe/docs/PARA%20PUBLICAR/OTROS/Plan%20de%20desarrollo%20lo 
cal%20concertado%20al%202021%20del%20distrito%20Carabayllo_2016.pdf 
Elaboración: Microred Carabayllo 2014. 
 
En el 2014, 121,507 personas fueron afiliadas al SIS, a nivel de la Microred 
Carabayllo, siendo un 48.7% de la población, desde 2013 creció a 88,284 a 
121,507 afiliados, siendo el incremento de 33,223 afiliados. (Municipalidad 
Distrital de Carabayllo,2016) 
Figura 99. Porcentaje de asegurados SIS por etapas de vida. Microred Carabayllo 2013. 
 
 
Fuente:                                                           
http://sigrid.cenepred.gob.pe/docs/PARA%20PUBLICAR/OTROS/Plan%20de%20desarrollo%20lo 
cal%20concertado%20al%202021%20del%20distrito%20Carabayllo_2016.pdf 
Elaboración: Microred Carabayllo 2014. 
 
Según el cuadro mostrado, está dividido por etapas de vida los afiliados, 
desde niños de 0 a 11 años con 30 %, adolescentes,12 a 17 años con 10 %, adultos 
de 18 a59 años con 51,5 5, adultos mayores de 60 a más años con 7.9%. Esto 
indica que los adolescentes y adultos necesitan acceder al SIS. 
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Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), es necesario contar 
con 
10 Médicos, Obstetras 1,3, 1.7 Enfermería profesional y 0.41 profesionales 
odontológicos por cada 10 000 habitantes. Asimismo, cabe mencionar que existe 
deficiente demanda en la población. (Municipalidad Distrital de Carabayllo,2016) 




Médicos por 10,000 Habitantes 
Enfermeras por 10,000 Habitantes 
Obstetrices por 10,000 Habitantes 
Fuente:                                                           
http://sigrid.cenepred.gob.pe/docs/PARA%20PUBLICAR/OTROS/Plan%20de%20desarrollo%20lo 
cal%20concertado%20al%202021%20del%20distrito%20Carabayllo_2016.pdf 
Elaboración: ASIS 2014. 
 
 




Elaboración: Municipalidad de Carabayllo. 
 
 
Finalmente, en el Distrito de Carabayllo cuenta con 2% de centros de salud 
rurales y 13% de centros de salud urbanos. Además de que existe dos redes de 










El distrito de Carabayllo cuenta con una población rural, ya que el área urbana 
esta concentrada en San Pedro de Carabayllo, llegando hasta la Av. Caquetá. 
Actualmente existe 180 asentamiento humanos, 80 urbanizaciones,50 
urbanizaciones populares,20 asociaciones de viviendas informales,15 
asociaciones de vivienda formales, 10 centros poblados sin registrar, 6 pueblos 
jóvenes, e cooperativas de vivienda. 
Además, existe el total de 53,560 que es 100% de viviendas censadas, de 
las cuales 87%.6 están con ocupante presentes, el 63.2% son viviendas 
propias,10.3% están cancelando y 8.6% son alquiladas. 
Estado de Edificaciones 
 
Tabla 54. Material Predominante en Pared de Viviendas. 
 
Material Predominante en Pared de Viviendas 
Viviendas con Paredes de Ladrillos o Bloque de Concreto 32,236(66.6) 
Viviendas con Paredes de adobe o tapia 5,961(12.7%) 
Viviendas con paredes de madera 6,277(13.4%) 
Viviendas con paredes de quincha 135(5.2%) 
Viviendas con paredes de piedra con barro 43(0.1%) 
Viviendas con paredes de piedra o sillar con cal o cemento 71(0.2%) 
Viviendas construidas con otros materiales 760(1.6%) 
 
 
Fuente:                                                           
http://sigrid.cenepred.gob.pe/docs/PARA%20PUBLICAR/OTROS/Plan%20de%20desarrollo%20lo 
cal%20concertado%20al%202021%20del%20distrito%20Carabayllo_2016.pdf 




Asimismo, cabe mencionar que representan al sector C y D, siendo las 
viviendas poco favorecedoras en material de vivienda. 
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Tabla 55. Material Predominante en Pisos de Viviendas. 
 
Material Predominante en Pisos de Viviendas 
Viviendas con pisos de tierra 16,592(35.4%) 
Viviendas con pisos de cemento 24,113(51,4%) 
Viviendas con pisos de losetas, terrazos 4,857 (10.3%) 
Viviendas con pisos de parque o madera pulida 730(1.6%) 
Viviendas con pisos de madera, entablados 103(0.2%) 
Viviendas con pisos laminados asfálticas 359(0.8%) 
Viviendas con paredes de piedra o sillar con cal o cemento 71(0.4%) 
Viviendas con pisos de otros materiales 179(0.4%) 
Fuente:                                                           
http://sigrid.cenepred.gob.pe/docs/PARA%20PUBLICAR/OTROS/Plan%20de%20desarrollo%20lo 
cal%20concertado%20al%202021%20del%20distrito%20Carabayllo_2016.pdf 
Elaboración: Plan de Desarrollo Concertado al 2015 - Municipalidad Distrital de Carabayllo. 
 
En cuanto a servicios básicos la red pública de agua y desagüe de cada 
vivienda es 48.9%,6.3% de red pública fuera de la vivienda, pero dentro de la 
edificación y 10.3 el pilón de uso público. En cuanto a alumbrado público solo es 
el 86.4%, el 13.6% no cuenta con electrificación y 60 % tiene servicios de 
comunicación. 
Figura 101.. Material Predominante en Pisos de Viviendas 
Fuente:                                                           
http://sigrid.cenepred.gob.pe/docs/PARA%20PUBLICAR/OTROS/Plan%20de%20desarrollo%20lo 
cal%20concertado%20al%202021%20del%20distrito%20Carabayllo_2016.pdf 
Elaboración: Plan de Desarrollo Concertado al 2015 - Municipalidad Distrital de Carabayllo. 
 
En su mayoría de las viviendas son informales o no cuentan con 





En el Perú existen un 100%, que equivale a 2 612 mercados de abastos. Asimismo, 
en el departamento de Lima existe 50% de mercados, siendo un total de 1 122 
mercados de abastos. 
Según la Municipalidad Distrital de Carabayllo (2016) Los mercados más 
antiguos conforman el 12,2% e inicio sus actividades en 1970, el 9,8% empezó a 
operar entre 1959 y 1969. El 2,1% en 1900 y 1949 y 0,2 en 1850 y 1899. Los 
mercados más antiguos son Mercado Municipal Mariscal Ramon en 1851 y el 
Mercado Central de Lima en 1881. (p.51) 
Según el CENEMA 2016, 37% mercados de abastos, empezaron en el 
2000 y 1016 y el 26 % en 2000 y 2009 y el 11,8% desde el 2010 al 2016. 
(Municipalidad Distrital de Carabayllo,2016) 
En el distrito de Carabayllo el comercio es una actividad importante, 
existen mercados, Mini Marquet, pequeñas tiendas y se vienen construyendo 
nuevos Centros comerciales, gestionados por empresarios y emprendedores 
Carabayllanos. Además, es un lugar articulador, que abastece a la gran Lima 
Norte con su cuenca del Rio Chillón. Entre los más destacados son el Mercado 
Mayoristas y Minoristas Gran Plaza Ayllu, con 35 000m2. Actualmente existen 




El distrito tiene un parte dedicado a la producción industrial, como 
carpintería, metal mecánico, reciclaje, confección de prendas, etc. Además, en 
los últimos años se está dedicando a la exportación de tubos PVC a los países 
como Brasil y Bolivia. Por otro lado, la zona de las Lomas de Carabayllo está 
destinada para la construcción de un polígono industrial, un centro de integración 
industrial, contando con 10, 000 puestos, para la productividad, prosperidad y 
desarrollo de la zona, esto se debe gracias a la intervención de la misma 








La historia y cultura del distrito es muy conocida, ya que cuenta con mayor 
patrimonio cultural a nivel distrital, con masa de 80 restos arqueológicos, que 
muchos estos están en riesgo de desaparecer. Por otro lado, el 68% ha sido 
registrada por el Ministerio de Cultura, de esto solo 47% es declaró patrimonio 
cultural de la nación. (Municipalidad Distrital de Carabayllo,2016) 
Entre los principales monumentos arqueológicos que se ubican son: 
 
El conjunto arqueológico de Chocas (1 500 a.C.) 
 
Este conjunto conformado por tres pirámides y una plaza en forma de 
rectángulo en la parte media del centro ceremonial, construido de barro y piedra. 
Figura 102: Templo de Chocas 
Fuente:                                                           
http://sigrid.cenepred.gob.pe/docs/PARA%20PUBLICAR/OTROS/Plan%20de%20desarrollo%20lo 
cal%20concertado%20al%202021%20del%20distrito%20Carabayllo_2016.pdf 
Elaboración: Ficha de Registro Fotográfico, Ministerio de Cultura. 
El conjunto arqueológico de Huacoy (1500 a.C.) 
 
Cuenta con tres montículos de pirámides ubicados en forma de “U”, 
realizaban ceremonias religiosas. Además, funcionaba como funeral de personas 
importantes, no se sabe más de ella, ya que solo se encontraron cuerpos con 
telas llanas a la flor del suelo. 
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Figura 103: Conjunto Arqueológico Huacoy. 
Fuente:http://sigrid.cenepred.gob.pe/docs/PARA%20PUBLICAR/OTROS/Plan%20de%20desarroll 
o%20local%20concertado%20al%202021%20del%20distrito%20Carabayllo_2016.pdf 
Elaboración: Ficha de Registro Fotográfico, Ministerio de Cultura. 
 
Zona arqueológica de Con Con. 
 
Construcción corresponde a la época del Señorío Colli. 
 
La Muralla de Tungasuca. 
 
Anteriormente las murallas eran caminos por donde transitaban los 
pobladores el extenso valle de Carabayllo, así no se cruzaban con pantanos y en 
las guerras servía de refugio contra sus enemigos. Fue declarado patrimonio 
Cultural de la Nación en setiembre del 2001. 









Pueblo de San Pedro de Carabayllo. 
 
Se encuentra ubicado en la avenida Huarangal a 5 kilómetros, fundada el 29 de 
junio en 1 571. Sus edificios so y sede de indígenas ce Sutca, Guancayo, Sevillay, 
Guravi, Macas, Quivi, Chiquitananta y Zapan, siendo el eje administrativo 
económico y político del Valle de Carabayllo. En la actualidad es la capital de 
Carabayllo. (Municipalidad Distrital de Carabayllo,2016) 
Iglesia de San Pedro de Carabayllo. 
 
Data del siglo XIV, en los primeros años de la Colonia. Sirvió como centro 
religioso, a cargo de la mercedaria, la iglesia sirvió de camposante, además de 
encontrarse enterrados curacas e indígenas en si interior. 
Plaza Central Ramón Castilla. 
 
La historia de este revela que fue de Ramon Castillo quien consigno la norma 
legal de convocatoria a elecciones el 2 de enero de1857 y en 1954 colocaron la 
estatua del busto de Ramon Castilla en medio de la plaza utilizada por los 
pobladores como centro de espacio social y recreación. 
Figura 105. Plaza Ramón Castilla. 
 
 
Fuente:                                                           
http://sigrid.cenepred.gob.pe/docs/PARA%20PUBLICAR/OTROS/Plan%20de%20desarrollo%20lo 
cal%20concertado%20al%202021%20del%20distrito%20Carabayllo_2016.pdf 
Elaboración: Ficha de Registro Fotográfico, Ministerio de Cultura 
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Figura 106: Plaza Ramón Castilla. 
 
Fuente:                                                           
http://sigrid.cenepred.gob.pe/docs/PARA%20PUBLICAR/OTROS/Plan%20de%20desarrollo%20lo 
cal%20concertado%20al%202021%20del%20distrito%20Carabayllo_2016.pdf 
Elaboración: Ficha de Registro Fotográfico, Ministerio de Cultura 
 
 
Casa Hacienda Punchauca. 
 
Data al siglo de XVIII, fue construida en la Huaca Punchau, utilizada para 
rendir homenaje al sol y el día. Hoy esta conservada, gracias a un poblador de la 
zona, ya que lo demás a sido robado por traficantes de antigüedades. Es llamada 
Patrimonio Monumental de la Nación. 
Casa Hacienda Caballero. 
 
Data del siglo XVI, el primer dueño die Juan Caballero, es una casa 
hacienda del Valle de Chillón, actualmente se puede observar en sus paredes y 
murallas pinturas simulando a los toros de lidia. 
A mismo a través de la descripción dada, podemos observar cuales son 
nuestros patrimonios arqueológicos e históricos, además de cuantas de estas 
están en peligro de desaparición. Finalmente, para recuperar los patrimonios, se 
necesita difundir y promover el patrimonio, de esta manera se manifiesta un 




La Hacienda Punchauca. 
 
El 2 de junio de 1821, San Martin se entrevistó con el Virrey, preparando el 
festival en honor a San Pedro y el 29 de junio de 1821, se creó el distrito. Además, 
se aclaró que la vigencia de gobierno virreinal. 
Pueblo de San Pedro de Carabayllo. 
 
Fundada por Juan Martínez Rengifo y como refugio o reducción de 
indígenas en Sutca, Collique, Guancayo, Guray y Sevillay. Además, cuanta con 
edificios de la época virreinal. 
Iglesia de San Pedro. 
 
Data del ciclo XVI, en los primeros años de la Colonia, la cual estaba cargo 
de la orden Mercadería que forma la Doctrina de Carabayllo. 




Fuente:                                                           
http://sigrid.cenepred.gob.pe/docs/PARA%20PUBLICAR/OTROS/Plan%20de%20desarrollo%20lo 
cal%20concertado%20al%202021%20del%20distrito%20Carabayllo_2016.pdf 
Elaboración: Ficha de Registro Fotográfico, Ministerio de Cultura 
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Plaza Central Mariscal Castilla. 
 
En 1857 Ramón Castilla convoco elecciones municipales 2 de enero, por 
lo que se dice que es la fecha de creación del distrito, además es en un espacio 
público bien antiguo en el lugar. 
Local municipal de San Pedro de Carabayllo. 
 
Se encuentra ubicado en Jr. 28 de julio N°134, correspondiente a la época 
Virreinal y tiene un estilo republicano. 






Fuente:                                                           
http://sigrid.cenepred.gob.pe/docs/PARA%20PUBLICAR/OTROS/Plan%20de%20desarrollo%20lo 
cal%20concertado%20al%202021%20del%20distrito%20Carabayllo_2016.pdf 
Elaboración: Ficha de Registro Fotográfico, Ministerio de Cultura 
 
 
Primer local cinematográfico. 
 
Se encuentra ubicado en San Pedro, construido en 1938.Es echo de adobe 





Según la Municipalidad Distrital de Carabayllo (2016) El deporte es muy 
importante en el distrito de Carabayllo ya que es parte de desarrollo social, 
beneficios de en la salud de la población. Existe infraestructura deportiva y 
recreacional. (p.56) 
Figura 109. Número y tipos de infraestructura deportiva en el Distrito de Carabayllo. 
 
 
Fuente:                                                           
http://sigrid.cenepred.gob.pe/docs/PARA%20PUBLICAR/OTROS/Plan%20de%20desarrollo%20lo 
cal%20concertado%20al%202021%20del%20distrito%20Carabayllo_2016.pdf 
Elaboración: Reporte de Subgerencia de Educación – Municipalidad de Carabayllo. 
 
 
En el distrito de Carabayllo existen dos tipos de infraestructura: 
 
• El Complejo Deportivo: Es un grupo de Instalación deportivas situados 
en un lugar definido. Actualmente el distrito cuenta con 4 complejos 
deportivos. 
• El Polideportivo: Esta instalación deportiva es acondicionada para el 
vóley, futbol, bascket y fulbito. Actualmente existe solo un polideportivo en 
el distrito. 
• La Losa Deportiva: Es un espacio deportivo multifuncional, donde se 
practica diversos deportes y actividades con fines recreativos. 
Actualmente el distrito cuenta con 156 losas deportivas. 
En la siguiente imagen se puede observar los deportes que se practican en las 
losas deportivas. Disciplinas que se practican en estas 156 losas deportivas del 
distrito de Carabayllo. 
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Figura 110. Tipo de disciplina deportiva que se practica en las losas deportivas. 
 
Fuente:                                                           
http://sigrid.cenepred.gob.pe/docs/PARA%20PUBLICAR/OTROS/Plan%20de%20desarrollo%20lo 
cal%20concertado%20al%202021%20del%20distrito%20Carabayllo_2016.pdf 
Elaboración: Reporte de Subgerencia de Educación – Municipalidad de Carabayllo Estado de 
las losas. 
 
El 71% de las losas se encuentran en un estado regular,21% bueno y el 8 
% es deficiente, esto se debe a la antigüedad de muchas de ellas, además su 
poco mantenimiento es la que las hace deficiente. 




Fuente:                                                           
http://sigrid.cenepred.gob.pe/docs/PARA%20PUBLICAR/OTROS/Plan%20de%20desarrollo%20lo 
cal%20concertado%20al%202021%20del%20distrito%20Carabayllo_2016.pdf 
Elaboración: Reporte de Subgerencia de Educación – Municipalidad de Carabayllo. 
 
Hoy en día el uso de las losas es importante para ver la relación con las actividades 
de losas y mantenimiento que se les da. Además, el 66 % marca el uso para 
actividades recreacionales, actividades competitivas recreacionales 22 %, 
actividades de competencia 12%. (Municipalidad Distrital de Carabayllo,2016) 
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Figura 112. Porcentaje sobre el uso actual que se da a las losas deportivas. 
 
Fuente:                                                           
http://sigrid.cenepred.gob.pe/docs/PARA%20PUBLICAR/OTROS/Plan%20de%20desarrollo%20lo 
cal%20concertado%20al%202021%20del%20distrito%20Carabayllo_2016.pdf 




En cuanto a área verde en Lima metropolitana existe 3.7%m2 por habitante, 
mientras que en distrito de Carabayllo existe una extensión de 357 130 000 m2 
en el distrito con un total de 810 517m2 de área verde, cada habitante tiene 
4.29m2. 
Figura 113. Porcentaje de Áreas Verdes. 
 
Fuente:                                                            
http://www.urbanistasperu.org/imp/inventariodeareasverdes/PDF/Inventario%20de%20Areas%20V 
erdes%20a%20nivel%20Metropolitano.pdf 
Elaboración: Reporte de Subgerencia de Educación – Municipalidad de Carabayllo. 
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Figura 114. Porcentaje de Áreas Verdes 
Fuente:                                                            
http://www.urbanistasperu.org/imp/inventariodeareasverdes/PDF/Inventario%20de%20Areas%20V 
erdes%20a%20nivel%20Metropolitano.pdf 













El distrito de Carabayllo se conecta con las siguientes vías principales. 
 
Tabla 56. Vias. 
 
  PRINCIPALES VÍAS  




Fuente: Elaboración Propia. 
Se ha identificado como las vías principales de acceso al distrito a la Av. 
Túpac Amaru, Universitaria y la Panamericana Norte, a la altura de los cruces 
con la vía a Trapiche y el óvalo de Puente Piedra. La avenida Túpac Amaru es la 
vía principal que interconecta los distritos del Rímac, Independencia, Comas, 
Carabayllo y Canta. Dentro del distrito se cuenta con grandes ejes de penetración 
como: 
Zona Este: Avenida Miraflores, Avenida Manuel Prado, Avenida Merino. 
 
Zona Oeste: Avenida Isabel Chimpu Ocllo, Avenida Huarangal. 
 
A continuación, se presenta la información sobre el tipo de vías y los 
kilómetros existentes en el distrito. 




KILOMNETRO DE VIA 
2007 210 2012 2015 
Arterial 20.2 22.2 26.6 28.6 
Colectora 2 2.2 2.6 2.8 
Local 37 40.7 48.8 52.5 
Total 59.2 65.1 78 83.9 
Fuente:                                                           
http://sigrid.cenepred.gob.pe/docs/PARA%20PUBLICAR/OTROS/Plan%20de%20desarrollo%20lo 
cal%20concertado%20al%202021%20del%20distrito%20Carabayllo_2016.pdf 
Elaboración: Gerencia de Transporte Urbano – Municipalidad Metropolitana de Lima. 
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Figura 115. Porcentaje de kilómetros de vías en el distrito de Carabayllo, según tipo vía 2015. 
 
 
Fuente:                                                           
http://sigrid.cenepred.gob.pe/docs/PARA%20PUBLICAR/OTROS/Plan%20de%20desarrollo%20lo 
cal%20concertado%20al%202021%20del%20distrito%20Carabayllo_2016.pdf 
Elaboración: Gerencia de Transporte Urbano – Municipalidad Metropolitana de Lima. 
 
Tabla 58.  Vía Expresa. 
 
VIA TRAMO 
Canta Callao San Juan-Vía Malecón (margen 
izquierda)-Limite Provincial 
Fuente:                                                           
http://sigrid.cenepred.gob.pe/docs/PARA%20PUBLICAR/OTROS/Plan%20de%20desarrollo%20lo 
cal%20concertado%20al%202021%20del%20distrito%20Carabayllo_2016.pdf 




Tabla 59.  Vías Arteriales. 
 
VIA TRAMO 
Universitaria Metropolitana- Vía Urbana 
Tupac Amaru Samanez Ocampo-Santa Cruz 
Periurbana Chimpu Ocllo-José Gálvez-Grau- 
Samanez Ocampo 
José Saco Puente Piedra-Vía Periurbana 
Camino Real Avenida3-Canta Callao 
Entrada Rio Chillón Universitaria-Santo Domingo 
 










Puente Piedra San Juan -Vía Periurbana 
Pueblo Viejo Calle x-1-Via Periurbana 
Pueblo Viejo /Camino 
Real 
Calle x-1-Calle 3 
Manuel Prado Calle Callao-Fin de Via 
Fuente:                                                           
http://sigrid.cenepred.gob.pe/docs/PARA%20PUBLICAR/OTROS/Plan%20de%20desarrollo%20lo 
cal%20concertado%20al%202021%20del%20distrito%20Carabayllo_2016.pdf 









Vía Periurbana-San Pedro de 
Carabayllo 
Parque zonal Canta Callao-Tupac Amaru 
El Rosal Vía Malecón-Canta Callao 
Fuente:                                                           
http://sigrid.cenepred.gob.pe/docs/PARA%20PUBLICAR/OTROS/Plan%20de%20desarrollo%20lo 
cal%20concertado%20al%202021%20del%20distrito%20Carabayllo_2016.pdf 
Elaboración: Subgerencia de Transporte – Municipalidad de Carabayllo. 
 
Otra de las avenidas principales es: 
 
• Av. Universitaria. 
• Av. San Felipe. 
• Av. Caudivilla. 
 
Estas vías se encuentran asfaltadas. En la actualidad en el distrito de Carabayllo 
se ha incrementado el parque automotor de vehículos menores (mototaxis) que 
vienen prestando el servicio especial en los centros atractores del distrito. 
Por otra parte, aún no se cuentan con vías asfaltadas en el margen derecho del 
distrito de Carabayllo, en zonas tales como: San Pedro, Lomas, etc. 
Asimismo, con la construcción del puente San Martin de la Integración, se ha 













Asimismo, cabe mencionar las líneas de transporte público y privado. El distrito 
cuenta con el alimentador del Metropolitano que conecta al distrito con la estación 
central de “Naranjal”, ubicado en Independencia. Por otro lado, existe muchas 
unidades registradas en la municipalidad y muchos otros informales. Además de 
colectivos, camiones rurales, taxis y moto taxis. 
 
 
Las empresas de transporte público tienen sus paraderos finales denominados 
“El Hondo” o “Km 22”; algunos de ellos llegan hasta las poblaciones rurales como: 
San Antonio, Hacienda Nicolini, Punchauca, Hacienda Caballeros, Chocas, etc. 
Los Taxis y Mototaxis realizan pequeñas rutas hacia ambos lados de la avenida 
principal, tienen sus paraderos en los mercados y otras zonas referenciales. 
Por otro lado, existe 46 líneas de transporte menor como mototaxis y 25 empresas 
de transporte mayor como los taxis. 




E.T SERV. SANTA CRUZ S.A. NO57 
E.T SERV. EL RÁPIDO S.A. SO05 
E.T SANTA LUZMILA S.A. NO37 




Fuente: Elaboración Propia 
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9.2.5. Morfología Urbana. 
 
El distrito de Carabayllo tiene una mescla de diferentes tramas urbanos como, 
irregular, regular, rectangular y ortogonal. 
A continuación, se muestran los tipos de tramas con los que cuentan los siguientes 
Sectores: 
SECTOR 1: Conformado por las urbanizaciones; el Naranjito y el Valle, las cuales 
presentan una trama regular e irregular. 
SECTOR 2: Conformado por las urbanizaciones; Luciana y Santa Isabel, las 
cuales presentan una trama irregular. 
SECTOR 3: Conformado por las urbanizaciones; San Antonio, Raúl Porras 
Barrenechea, Raúl Porras Barrenechea y San Antonio, las cuales presentan una 
trama, regular, irregular y reticular. 
SECTOR 4: Conformado por programas de vivienda, vivienda residencial, 
urbanizaciones, programas residenciales, las cuales presentan una trama 
reticular. 
SECTOR 5: Conformado por las urbanizaciones; comunidades, programas y 
comunidades como Torres Blanca, las cuales presentan una trama cuadricular e 
irregular. 
SECTOR 6: Conformado por; asociaciones, centros poblados, granja huerta y 
habilitaciones urbana, las cuales presentan una trama irregular y reticular. 
SECTOR 7: Conformado por las urbanizaciones; conjunto residencial, vivienda 
residencial, ubicadas en; San Pedro de Carabayllo, las cuales presentan una 
trama irregular. 
SECTOR 8: Conformado por las urbanizaciones; programas de vivienda, 
comunidades y las cuales presentan una trama cuadricular, radial e irregular. 
SECTOR 9: ubicada en la margen derecha de Lomas de Carabayllo y lo integran 
comunidades como Bello Horizonte, Santa Rosa, las cuales presentan una trama 
cuadricular, radial e irregular. 
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SECTOR 10: Conformado por las Lomas de Carabayllo, las cuales presentan una 
trama cuadricular y reticular. 
SECTOR 11: Conformado por centros poblados rurales, asociaciones de 
vivienda, ganaderos, propietarios y asociaciones agropecuarias, las cuales 











9.2.6. Economía Urbana. 
 
La economía local del distrito es un componente necesario, para el 
desarrollo humano. La revalorización del potencial económico del 
entorno local parte de dos constataciones: 
Las transacciones económicas que se realizan en mercados 
nacionales y locales. Los agentes económicos, empresas pequeñas, 
medianas y microempresas. El desarrollo local es un proceso el cual 
transforma la economía de la sociedad y satisface las necesidades 
básicas de la población. 
Según el Censo Nacional Económico realizado en el 2008, 
existen y 1, 813 existentes desde 1994. (Según Municipalidad de 
Carabayllo, 2011) 
En el 2000 y 2004 empezó el impulso empresarial en Lima 
Norte, es partir de ahí que se crearon 1,176 establecimientos siendo el 
79.5%, además en el 2008 en que se crearon 1,766 establecimientos, 
siendo 88% generando nuevos ingresos. 
Tabla 62. Carabayllo y distritos de Lima Norte: Establecimientos censados por 
Año de Inicio de Operaciones. 2008. 
Fuente: https://www.municarabayllo.gob.pe/areas/desarrollo/apuntes.pdf 




Actualmente concentra agentes socioeconómicos, públicos y privados. 
Además, fomenta el emprendimiento empresarial local, y la creación 
del entorno innovador del territorio. 
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Tabla 63. Carabayllo: Principales Actividades Económicas. 2008 
Fuente: https://www.municarabayllo.gob.pe/areas/desarrollo/apuntes.pdf 
Elaboración: INEI – IV Censo Nacional Económico 2008/J. Manuel Adrianzén 
Chinga 
Según Municipalidad de Carabayllo (2011) En el distrito de 
Carabayllo el 68% (4,372) pertenece a bodegas y bazares, ya que no 
existen aún grandes complejos comerciales. El segundo sector 
económico más importante es el de alojamiento y servicios de comida 
siendo un 7.5%(482) empresas, seguido de las industrias y 
manufacturas con 6.3% (407) empresas, comunicación e información 
es un 4.8%(311) y por último la empresas de enseñanza privada ,un 
2.6% (170) de empresas. (p.15) 





Elaboración: Municipalidad de Carabayllo 
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9.2.7. Dinámica y tendencias. 
 
La dinámica del crecimiento urbano en el distrito de Carabayllo se 
caracteriza por el crecimiento poblacional, pero más por ser una zona 
rural urbana, se encuentra dentro de un valle como es el Río Chillón, 
se caracteriza por su zona ecológica y por su zona rural. 
Al respecto la Municipalidad Distrital de Carabayllo indica que de toda 
la expansión territorial que ocupa el distrito la economía local y 
patrimonio cultural, son las que mayor influencia y dinámica tienen en 
el distrito. Continuación se muestra por sector las diferentes dinámicas. 
Destaca por las siguientes características. 
 
Tabla 64.  Dinámica. 
 
SECTOR DINÁMICA 
SECTOR 1 Economía Local 
SECTOR 2 Comercio Zonal 
SECTOR 3 Comercio 
SECTOR 4 Comercio Vecinal 
SECTOR 5 Patrimonio Cultural 
SECTOR 6 Recurso Hídrico (Rio Chillón) 
SECTOR 7 Tierras de Cultivo 
SECTOR 8 Patrimonio Cultural 
SECTOR 9 Establos 
SECTOR 10 Zona Rural 
SECTOR 11 Patrimonio Natural 
Fuente: Elaboración Propia 
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9.3. Estructura Poblacional. 
La densidad poblacional, ocupa un área de 424 km2 con una 
densidad de 989 habitantes por km2. 
Tabla 65. Cuadro de Densidad Poblacional Habitantes Área en Km2 Densidad Poblacional 
(Hab/Km2) 419,696 424 km2 989. 
 
HABITANTES AREA EN KM2 DENSIDAD 
POBLACIONAL 
HAB/KM2 
306,606 424KM2 989 
 








En total de toda la población del distrito de Carabayllo el 3% es 
de la zona rural y el 97% son de la zona urbana. Además, el 50.4% 
son mujeres siendo un total de 107 546.50 habitantes y el 49.6% son 
hombres, siendo 105 839.50 habitantes. 







Elaboración: Municipalidad de Carabayllo 
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Según el Ministerio de Salud (2014) Existe 19.23% de niños,19.06% 
de jóvenes, 54.00% de personas adultas y 7.71% de personas de 
adulto mayor (p.17) 
 
 






Salud (2014) Además la mayoría habla el castellano, su religión es 
católica, evangelistas, testigos de Jehová, israelita, entre otras. Por 
otro lado, el Nivel de Población Activa, el 25.4% de la población está 
desempleada. Mientras 45.8% es trabajador independiente, 27.6% es 
obrero, 32.7% de los trabajadores son fijos, 32.2% son contratados y 
el 54.2% tiene trabajo eventual. (p.18) 
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El siguiente grafico representa a los 11 sectores del distrito, 
además se observa el sector 2 con mayor densidad poblacional, siendo 
11,026 hab/km2 y el sector 11 con la menor densidad con 25 
hab/km2.Entre los territorios más poblados tenemos un total de 68 
Asentamientos Humanos, 44 Programas de Viviendas, 33 
Asociaciones de Vivienda, 13 Poblados Rurales, 10 Urbanizaciones y 
7 Pueblos Jóvenes.(Ministerio de Salud, 2014) 





Elaboración: Municipalidad de Carabayllo. 
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Figura 121. Densidad poblacional por sectores en el Distrito de Carabayllo para el 2015. 
 
 




Elaboración: Subgerencia de Catastro – Municipalidad de Carabayllo, 2015. 
 
A continuación, en el grafico se detalla los datos de km2 y número de 
habitantes o sectores. Donde, el Sector 11 (correspondiente a la Zona 
Rural del Distrito) cuenta con la mayor área geográfica de 351 km2, pero 
con 8,864 habitantes; caso contrario ocurre en el Sector 2 que sólo 
tiene 6 km2 pero tiene 70,684 hab., siendo el sector con mayor 
población del distrito. Casos similares son el Sector 10 y el Sector 7, con 
menor área, pero con una mayor población por km2. 











Respecto a la población por género, tomando como fuente las 
estimaciones y proyecciones del INEI al 2015, se tienen como dato 
que, el 51% de la población del distrito son mujeres y el 49% son 
varones. 
Figura 123. Porcentaje de población del Distrito de Carabayllo por género. 
 
 




Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI. Estimaciones y 
proyecciones de población 2000 – 2015. 
 
Sectores más Poblados: 
 
El sector 2 ocupa la mayor numero de manzanas y lotes de 
asentamientos humanos, además es una zona urbana consolidad, el 
sector 3 es el que cuenta con 17% de manzanas de lotes, sector 1- 10 
con 10% y 12%, sectores 7-9 con 14%, sector 6 cuenta con el menor 
número de lotes con 1%.El sector 7 ocupa la parte de San Pedro de 
Carabayllo , 9 y 10 corresponden a las Lomas de Carabayllo. 
Figura 124. Porcentaje de población del Distrito por ocupación del territorio. 
 




Elaboración: Reporte de la Subgerencia de Catastro – Municipalidad de Carabayllo, 2015. 
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Sector 1, esta las zonas como El Naranjito, El Valle, etc. El 56%, 
es asentamientos humanos y 36 % comités vecinales, asociaciones y 
agrupaciones familiares. 








Elaboración: Reporte de la Subgerencia de Catastro – Municipalidad de Carabayllo, 2015. 
 
Sector 2, % mayor ocupación del territorio, seguida de un 28% de 
asociaciones de vivienda y el 15% de programas de vivienda, 
asimismo se encuentra ubicada el parque zonal, conjunto habitacional 
y fabricas un 1% respectivamente. Cabe resaltar que esta zona es la 
más consolidada del distrito siendo las urbanizaciones de Luciana y 
Santa Isabel. 
Figura 126: Porcentaje de tipo de ocupación del territorio en el Sector 2 del Distrito de 
Carabayllo. 
 








Sector 3, se encuentran los asentamientos humanos como San 
Antonio y Raúl Porras Barrenechea, representa a la zona alta del 
distrito representado por asentamientos humanos como Raúl Porras 
Barrenechea y San Antonio, entre los principales. Ese dato guarda 
relación con el siguiente gráfico que muestra que más de la mitad del 
territorio está ocupado por asentamientos humanos (54%); y el resto 
de la ocupación está repartido (atomizado) por: agrupaciones 
vecinales, familiares, fundo de posesionarios, etc. con 1% cada uno, 
subsistiendo aún pueblos jóvenes (7%) y pueblos unidos para el 
desarrollo (9%). 
En el Sector 4, encontramos que un 36% del territorio viene 
siendo ocupado por programas de vivienda 12%, por el programa de 
vivienda residencial y 11% por urbanizaciones, programas 
residenciales y, finalmente, 1% respectivamente, por residenciales, 
asociaciones y agrupaciones. Se puede decir que este sector del 
distrito es considerado como la zona medianamente consolidada. 













En el Sector 5, el 51% de su territorio está compuesto por programas 
de viviendas, 18% por asociaciones, 11% por urbanizaciones y en 
menor medida por las asociaciones agrícolas, de propietarios y de 
agrupación de familias. En este sector encontramos comunidades 
como la de Torres Blanca que es una zona menos consolidada, pero 
con muchas necesidades por atender. 
En el Sector 6, el 61% está compuesto por asociaciones, 11% 
de centros poblados y 6% por granja huerta y habilitación urbana. Este 
sector se encuentra cercano al Río Chillón. 








Elaboración: Porcentaje de tipo de ocupación del territorio en el Sector 6 del Distrito de 
Carabayllo. 
 
El Sector 7, está integrado por la zona de San Pedro de 
Carabayllo: El 51% de la ocupación territorial corresponde a 
urbanizaciones, 15% a asociaciones de vivienda y un 11% de 
programas de vivienda; en menor medida tenemos a las asociaciones, 
conjunto residencial y programa de vivienda residencial. 
En el Sector 9, la ocupación territorial es muy variada, tenemos 
que el 29% está compuesto por asociaciones de vivienda, el 21% por 
urbanizaciones y 2% por residenciales, programas de vivienda, 
asociaciones, asentamientos humanos y agrupaciones vecinales. Este 
sector se ubica en la margen derecha de Lomas de Carabayllo y lo 
integran comunidades como Bello Horizonte, Santa Rosa, etc. 
El Sector 10, también corresponde a la zona de Lomas de 
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Carabayllo con comunidades menos consolidadas. En ese sector la 
ocupación territorial está conformada en 38% por asentamientos 
humanos, por urbanizaciones en 14% y, en menor dimensión, 2%, por 
centros poblados, agropecuarios, programas de vivienda y proyectos 
integrales. 
Finalmente, el Sector 11, que corresponde en su mayoría a la 
denominada zona rural del distrito, viene siendo ocupado, 
territorialmente, en 74% por centros poblados, 7% por centros 
poblados rurales y 4% por las asociaciones de vivienda, ganaderos, 




El distrito de Carabayllo pertenece al clima costero que a veces es 
variado, templado con humedad nubosa en invierno, escasas lluvias y 
un verano seco, pero en el Fenómeno del niño, estas llegan a una 
intensidad media, siendo la temperatura de 18°C., 30°C en verano y 
12°C. en invierno. 
Fauna: Por el desarrollo que se a generado en el distrito de 
Carabayllo, la fauna tiene limitaciones en cuanto a criar animales 
domésticos como perros, aves, gatos, etc. Con excepción de la zona 
rural que crían ganado, porcino, aves, vacuno, ovino y caballar. 
Recurso Agropecuario 
El distrito, cuenta con lugares productivos, como, por ejemplo: 
 
• Establo de Ganadería – Punchauca: Ubicado a la altura del Km 
25.5 de la Carretera a Canta, este es un establo donde se puede ver 
la producción de leche, quesos,yogutr,etc. 
• Criadero de Caprinos – Huatocay: Ubicado en el kilómetro 36 de 
la carretera de Canta, es un criadero de Cabras y se produce leche, 
queso,e tc. 
• Vivero de Hortalizas – Chocas: Vivero del valle de rio chillón, 
ubicado a 35 kilómetros de la carretera de Canta. 
 
Cuy Macho – Buenavista: Criadero de cuyes ubicado en el kilómetro 28 
de la carretera de Canta. 
 
Flora: La flora destaca por tener plantas ornamentales, diferentes 
variedades de flores, ya que es una zona con impulso ecológico, 
además de la siembra de árboles en las avenidas principales dl distrito. 
Asimismo, en el área rural se siembra las verduras, maíz, tubérculos, 
etc. 
Existe muchos problemas de contaminación ambiental en el 




Zonas contaminadas Existen diversos problemas de 
contaminación ambiental en el distrito de Carabayllo. Los principales 
recursos afectados son: 
Agua: En el distrito aún hay grupos humanos que consumen agua 
de cisternas que reparten los camiones, esto sucede en Torre Blanca, 
Lomas de Carabayllo, San Pedro, A.H. Asociaciones de Viviendas, 
Pueblo Jóvenes, entre otros. 
Según DISA Lima Ciudad, se detectó que los camiones 
distribuidores de agua no cumplen su trabajo como distribuidores de 
agua para el consumo humano, como dice en el Art. 50° Reglamento 
de Calidad de Agua para Consumo Humano D.S. N° 031-201O-SA; en 
detalle: 
Patrimonio cultural y recursos turísticos. 
 
Si bien el patrimonio cultural del distrito historio de Carabayllo, 
es una pieza fundamental que permite sustentar los planes de 
desarrollo en cuento a patrimonio cultural como a recursos turísticos. 
Encontramos los bienes coloniales, como casa haciendas con 
capillas ornamentales, republicanas y oratorios. Además de la primera 
iglesia rural en Lima Norte es la Parroquia San Pedro de Carabayllo y 
edificaciones en mal estado. 
El distrito cuenta con algunos bienes, las cuales son muy visitadas a 
pesar del mal estado en la que se encuentran, permitiendo así la 
recuperación del patrimonio cultural y el apoyo de las instituciones 
privadas, civiles y locales. 
La recuperación de estos atractivos turístico y culturales, permiten que 
en el distrito tengan el sentido de pertenencia e identidad y promueven 




Las Lomas de Carabayllo 
 
Está situada en el norte del distrito de Carabayllo, que cuenta 
con un área ecológica natural, es árida co fuerte neblina, que esto hace 
que la tierra se humedezca y produzca una vegetación cubriendo las 
laderas de la montaña. 
Está conformada por hermosos paisajes, reuniendo una 
variedad de recursos vegetales, marinos y animales que se alimentan 
de la propia vegetación de las lomas y desde la antigüedad el territorio 
ha sido ocupado por distintas sociedades. 
Figura 129. Lomas de Carabayllo. 








9.5. Organización política, planes y gestión. 
La Municipalidad Distrital de Carabayllo forma parte de la 
Mancomunidad de Lima Norte., conjuntamente con las 
Municipalidades de Independencia, Ancón, Puente Piedra, Santa 
Rosa, Los Olivos y Comas. 
La Mancomunidad de Lima Norte es la unión de siete (7) 
Municipalidades distritales de esta parte de Lima, buscando fomentar 
el progreso de sus comunidades de manera conjunta elaborando y 
desarrollando proyectos que por su monto de inversión y magnitud de 
operación superen el ámbito jurisdiccional y las posibilidades 
particulares de cada Gobierno Local. 
La Mancomunidad de Lima Norte viene ejecutando acciones, 
convenios y proyectos conjuntos promoviendo el desarrollo local, 
elaborando, gestionando, e implementando proyectos ante entidades 
nacionales e internacionales, para buscar financiamiento y viabilidad de 
ejecución. Desarrollan e implementan planes y experiencias conjuntas 
de desarrollo de capacidades, asistencia técnica e investigación 
tecnológica en convenio con entidades educativas públicas y privadas. 
Visión 
 
La Municipalidad Distrital de Carabayllo, tiene por Visión ser un 
Gobierno Local, Democrático, Concertador, Planificador, 
Representativo y promotor del Desarrollo Local, con plena capacidad 
para el cumplimiento de sus fines, haciendo de Carabayllo, el eje 
turístico cultural de Lima Metropolitana, desarrollándose en un 
ambiente limpio, renovado, seguro, saludable; equitativo, destacando 
por sus valores Sustenta su desarrollo económico en la actividad 
comercial competitiva y en el rol protagónico de sus jóvenes. 
Misión 
 
Como organismo de Gobierno Local que representa al vecindario, tiene 
por Misión: Fomentar su bienestar para lograr el desarrollo sustentable 
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de la población de la ciudad. Promoviendo su Identidad y Patrimonio 
Turístico y Cultural, una mayor productividad y calidad de los servicios 
que brinda, contribuyendo a reducir los Índices de pobreza y 
desempleo, protegiendo el medio ambiente y la salud, brindando la 
infraestructura y el equipamiento adecuado y haciendo uso racional y 
transparente de los recursos municipales, a través de la planificación 
participativa y concertada que de prioridad a la inversión en servicios, 
infraestructura y desarrollo humano. La Finalidad de la Municipalidad 
Distrital de Carabayllo, es representar al vecindario, fomentar su 
participación organizada, promover la eficiente prestación de los 
servicios públicos locales, y propiciar el desarrollo integral, sostenible, 
participativo y armónico del Distrito; que permita contribuir al 
mejoramiento de la calidad de vida de su población 
Figura 130. Gestión Municipal. 
 




Elaboración: Reporte de la Subgerencia de Catastro – Municipalidad de 
Carabayllo, 2015. 
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9.6. Caracterización Urbana. 
El distrito de Carabayllo es periférico ubicado a la parte este de Lima 
Norte de Lima Metropolitana en el departamento y provincia de Lima. 
Este cuenta con una extensión de 346.89 km² y limita por el norte y 
noreste con el distrito de Santa Rosa de Quives, provincia de Canta, 
por el sur con el distrito de comas, por el este con la provincia de 
Huarochirí y por el oeste con el distrito de puente piedra y el distrito de 
Ancón. 
Se ubica en las márgenes del segundo rio más grande de Lima 
el Rio Chillón que nace dese la cordillera de canta llamada la Viuda, 
cuyo valle de ubicación es fecundos, además las zonas agropecuarias 
que abastecen a los mercados de Lima. 
Actualmente cuenta con 11 sectores, siendo las más 
consolidadas el sector 1, 2, 3 y 4, ubicados en la parte baja del distrito, 
Por otro lado, Carabayllo actualmente está comenzando a tener 
productividad en los planes de organización política, ya que según el 
diagnostico que se llevó a cabo, se logró identificar las debilidades y 
fortalezas, como por ejemplo el apoyo que le ha brindado a el 
desarrollo deportivo recreacional y programas de inscripción en 
deportes para el verano, pero a su vez la cantidad de inscritos es muy 
reducida la cantidad. 
En el aspecto de Salud, se pudo identificar la red de Centros de 
Salud, Red Sureños y Red de Carabayllo, actualmente gestionados por 
el MINSA, y otros por ESSALUD y la Municipalidad de Lima, además 
existen una gran cantidad de Centros de Salud, estos ubicados en 
distintos puntos del territorio distrital, pero con un claro déficit en la zona 
rural, estas personas tienen que bajar desde lo alto del distrito a la 
parte baja de la zona urbana. 
En el aspecto de Educaciones a concluido que hay una gran 
cantidad estudiantes inicial, primaria y secundaria, mientras un mínimo 
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número de estudiantes en institutos y centros tecnológicos, estos están 
distribuidos tanto públicas como privadas. 
En el aspecto de Cultura, hay una gran cantidad de centros 
arqueológicos, pero a su vez mucho de estos están en riesgo de 
desaparición. Por otro lado, se identifico 
En el aspecto de Comercio destaca por la zona rural con la que 
cuenta, ya que esta se dedica a la ganadería y contribuye con los 
mercados de la gran Lima. 
En el aspecto de Industria cuenta con industrias dedicas a la 
extracción de tierra para la construcción de ladrillera, además de haber 
minas 
En el aspecto de Deporte, actualmente no existe parámetros 
urbanísticos para la construcción de cualquier centro dirigido a un 
centro de alto rendimiento. 
En resumen, el diagnostico de Carabayllo se compone por 
mostrar los problemas que el gobierno local tiene que afrontar 












9.7. Modelo de Intervención. 
La visión de intervención se basa en establecer usted deportiva que 
pretenda difundir y promocionar el deporte de alta competencia a través 
de la implementación de nuevos espacios deportivos, ya que en el 
distrito de Carabayllo existen muchos programas dirigidos a este tipo 
de deportes competitivos, pero no existe el centro adecuado para su 
práctica. Asimismo, de este modo se fortificará las organizaciones 
institucionales del distrito, teniendo en cuenta la participación de los 
ciudadanos y fortaleciendo la concentración de gestión, creando un 
establecimiento deportivo, que permitirá ceder así al distrito los 
espacios necesarios campos deportivos destinados al deporte físico 
recreativo y social. 
9.8. Visión de la Intervención Prognosis. 
Prognosis 
Para estimar la prognosis de la intervención, el análisis anterior 
nos da a conocer la realidad problemática ante la ausencia de un 
equipamiento de esta tipología, no solo en el distrito, sino a nivel 
Metropolitano, ya que no existe un lugar donde estas personas 
excluidas de la sociedad demuestren sus habilidades y capacidades 
en el deporte, ya que muchos de estos vienen de zonas vulnerables y 
pobres ,no cuentan con ella economía necesaria para integrarse a un 
club deportivo.Todo esto debido a la falta de interés en el deporte 
competitivo educativo, que hace falta trabajar y fortalecer .Es por ello 
que la visión de la intervención y el desarrollo de la propuesta del 
Centro de Alto Rendimiento Deportivo ,con esto se llevara a cabo la 
formación y desarrollo necesario para el Deporte de Alta Competencia 
ya que actualmente la demanda es fuerte y es por ello que su 
existencia servirá para todos aquellos niños, adolescentes y jóvenes 
que desean desempañar sus habilidades y llevarlas a un rango 






Se concluye de acuerdo al análisis, el distrito de Carabayllo cuenta con 
programas Deportivos del Tipo II, el cual permite que realicen 
actividades deportivas competitivas, dirigidas solo a una disciplina 
deportivas, pero a la ves carece de equipamiento dirigido al Deporte, 
0por lo que lo cuentan con canchas deportivas, además de contar con 
programas deportivos solo en verano, gestionado por la misma 
Municipalidad de Carabayllo. 
• Datos geográficos 
Las condiciones geográficas son favorables, tantos climáticos 
como de suelo, el distrito goza de un buen clima, pudiendo hacer 
eso de energías renovables y lejos de relieves, o pendientes, 
dándole la condición de que es emplazado en un suelo plano. 
• Accesibilidad 
Entre una de sus principales vías, Av. Universitaria se sitúa al 
frente de la propuesta arquitectónica, debido que logra tener una 
ubicación estratégica, al estar entre vías que permiten la interacción 
entre los distritos más cercanos, (Comas, Puente Piedra y Los 
Olivos). Asimismo, se encuentra cerca de las Av. Tupac y Av. 
Trapiche, permitiendo el ingreso de personas fuera del distrito. 
• Zonas 
El proyecto está ubicado en el Sector 2 del distrito, siendo uno 
de los lugares ya consolidados, y situándose aquí en medio de los 







El diseño de la propuesta de Centro de Alto Rendimiento Deportivo, 
se define como una necesidad que exige el distrito de Carabayllo 
para el desarrollo y formación deportiva, proyecto que al intervenir 
provocara un nuevo flujo, y función en la ciudad, a continuación, se 
detallaran las recomendaciones: 
• Desarrollar un programa arquitectónico que permita 
conocer el estimado de aforo para las personas que 
albergaran el proyecto, asimismo su área techada y su 
respectiva zonificación. 
• Organizar los flujos, jerarquizarlos según el tipo de 
usuario que pueda hacer el recorrido en el proyecto, 
• Estudiar los criterios de diseño, para su mejor 
composición del proyecto, teniendo en cuenta el 
contexto urbano, como este se adhiere al lugar, 
respetándolo, tanto en forma como concepto. 
• Tener claro el concepto y desarrollarlo, utilizar 
materiales que no sean agresivos con el lugar, y 
ofrezcan a sus espacios comodidad, espacios 
ordenados y seguros para poder realizar las actividades 
propuestas. 
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X. FACTORES VÍNCULO ENTRE INVESTIGACIÓN Y 
PROPUESTA SOLUCIÓN – CONCEPCIÓN DEL 
PROYECTO ARQUITECTÓNICO. 
10.1 Estudio y Definición del Usuario. 
Como se observó en el análisis urbano del capítulo anterior, el distrito de 
Carabayllo cuenta con 3.1 % de la población de Lima Metropolitana, 
con 306 616 de ciudadanos según INEI, 2016. Asimismo, se conoce el 
tipo de usuario al que está dirigido el Proyecto Centro de Alto 
Rendimiento Deportivo, realizándose el siguiente cuadro con las 
características: 









• Estudiantes de primaria y secundaria 
• Jóvenes con talento deportivo 
Economía 
 
• Nivel C:33.3% 
• Nivel D:39.3% 




Según el IPD los que pueden acceder a este tipo de Centros, son los 
de 10 a 30 años. 
A continuación, se muestra las edades encontradas en el estudio 
estadístico del INEI, por edades de 10 a 29 años en el distrito de 
Carabayllo 
 
• 10-14 Años: 28 545 
• 15-19 Años: 28 116 
• 20-24 Años: 28 506 
• 25-29 Años: 25 095 













• Usuarios que viven alrededor de la zona 
• Usuarios que viven en el distrito 
• Usuarios interdistritales y locales 
Practicar algún deporte o actividad física de manera regular (Lima 
Norte) 
 
Según Lima Como Vamos en Lima Norte existe el 40 % de la población 
que practica o realiza actividades deportivas. 
Figura 132. Población 2016 
Fuente: https://www.gob.pe/minedu 
Elaboración: MINEDU 












10.2 Programación Arquitectónica. (ANEXOS) 




Para un acercamiento a la capacidad máxima de usuarios, se 
realizó un promedio en base a las edades del publico objeto niños 
(28 545), Adolescentes (56 622) y Jóvenes (25 095) = (110 262) 
personas como posibles usuarios. 
Según Lima Como Vamos, indica que 40 % de la población de 
Lima Norte realizan deporte o actividades recreativas. Asimismo, se 
puede deducir que el resultado es de 44 104.8 personas, que serían 
la población objetiva del Centro de Alto Rendimiento Deportivo. 










Aspire Academy 2 700 539 5 500 15,000 300 000 
m2 
 












2, 89 705 426 7,845 30 695 m2 
CAR Videna 54 634 252 5,754 24.956 m2 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
• Aspire Academia ubicado en Doha, Qatar con una 
población de 2 700 539, cuyo Centro de alto rendimiento 
para futbol, cuenta con una capacidad de albergar a 5 500 
deportistas. Siendo el 1% de la población abastecida. 
• El primer Centro de Alto Rendimiento CAR Can Sugat 
ubicado en Barcelona, Cataluña, España con una 
población de 89 516, cuyo CARD cuenta con una 
capacidad para albergar a 900 deportistas. Siendo solo el 
1 % de la población abastecida. 
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• La Unidad Deportiva Atanasio Girardot cuenta con 2 989 705 
habitantes. Cuyo Centro tiene una capacidad de 426 
deportistas. Siendo el 1% de la población 
abastecida. 
• El primer Centro de Alto Rendimiento Videna ubicado en 
el distrito de San Luis, distrito con una población de 54, 
634 habitantes, alberga a 252 deportistas. Siendo el 1% 
de la población abastecida. 
 
Asimismo, en el CAR Videna, hay 9 turnos con 3 horarios 
diferentes, en la mañana, de lunes a viernes de 9 a 12 am, 2 a 5 pm 
y 7 a 10 pm. Los días sábados es de 8 a 12am, 1 a 6 pm y 7 a 
10pm.Los Domingos de 8 a 12 am,1 a 6 pm y 7 a 10 pm. 
 
Figura 133. Videna,Horarios. 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
Entonces obtenido todos estos resultados, se la siguiente 
explicación: 
En primer lugar, en el distrito de Carabayllo cuenta con 301 978 
habitantes, de los cuales solo 110 262 son niños, adolescentes y 
jóvenes de 10 a 29 años. Asimismo, en Lima norte solo el 40 % de 
la población practica deporte o alguna actividad recreativa y en los 
Centros Deportivos referenciales ya mostrados en la tabla, el 1% de 
la población son beneficiadas.  
Entonces: 
Primero el 40 % de 110 262 es 44 104.8 personas. 
Segundo el 1% de 44 104.8 personas es 4 410. 
Tercero el 4 410 entre 9 turnos es 490 personas, de las cuales es nuestra 
población objetiva que albergara nuestro CARD. 
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Estos referentes arquitectónicos y trabajos previos que se 
analizaron en la primera parte de la investigación, también 
ayudaran para luego proceder a realizar esquemas de actividades 
y necesidades según el tipo de usuario que asistirá al proyecto 
Centro de Alto Rendimiento Deportivo. 
Figura 134. Población 
 
 
Fuente: Elaboración Propia. 
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Son niños, adolescentes y jóvenes de ambos 
sexos de nivel socioeconómico C, D y E que asisten 
a las aulas de capacitación, para recibir cursos de 





Son los encargados de brindarles el servicio de 
formación a los deportistas. Habitualmente los 
profesores van a utilizar los mismos espacios que 
los estudiantes los cuales son los campos 
deportivos o aulas de charlas. Los rangos de sus 
edades pueden variar. 














Son los profesionales encargados de ver la salud, 
fuerza, estado físico y mental del deportista, ya sea. 
 
Administración Son los encargados de la administración y dirección 
del todo el Centro de Alto Rendimiento, estas 
personas tendrán un espacio privado el cual 
constará principalmente de oficinas las cuales 













Son los encargados de los servicios 
complementarios, 
como cafetería, gimnasio etc. 


















Estos usurarios se caracterizarán porque visitarán 
esporádicamente para adquirir información y/o 
asistir a algún evento deportivo desarrollado por el 
Centro de Alto Rendimiento. A este tipo de 
actividades por lo general no existe una restricción 




Son los encargados de mantenimiento y limpieza 
de los espacios y mobiliarios de todo el Centro de 
Alto Rendimiento. 




Se propone la zona deportiva para que sea la encargada de ver los 
temas deportivos que se realizan en un Centro de Alto Rendimiento. 
Tendrá a su cargo capacitar y ver las habilidades de cada uno de los 
deportistas en distintas disciplinas deportivas. 
Para conocer el cumplimiento de sus funciones, se desarrolla el 
siguiente cuadro de actividades y necesidades: 









Llegar Bus Estacionamiento 
Área Publica  
Colectivo 
Auto 





































Capacitación Salas de estudio  
Asesoramiento Biblioteca 




Asistir Charla Técnica Sala de Charlas Área de Charla 
Técnica 
Practicar Entrenar Campo de futbol 
Campo de vóley 
Campo de básquet 








  Socializar Caminar 
Juegos 
Plazas o áreas 
libres 
Áreas Libres  
TV Cable Sala Estar Sala de Descanso o 
Habitación 
Lavar Lavanderia Lavanderia 
Alimentarse Comer Restaurante o 
Cafetería 
Cafetería 
Asearse Usar SS.HH. SS.HH. Camerino, Vestibulo 
y SS.HH. 
Cambiarse Vestirse Camerino 
Alojamiento Descansar Habitación Habitación 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
Figura 135. Usuario Permanente: Deporte-Adolescentes. 
 














Jovenes Llegar Bus Estacionamiento 
Área Publica Deportiva 
Colectivo 
Auto 








































Capacitación Salas de estudio  
Asesoramiento Biblioteca 




Asistir Charla Técnica Sala de Charlas Área de Charla 
Técnica 
Practicar Entrenar Campo de futbol 
Campo de vóley 
Campo de básquet 
Salón de Boxeo 





Plazas o áreas libres Áreas Libres 
TV Cable Sala Estar Sala de Descanso o 
Habitación 








Descansar Descansar Sala de Reposo 
Alimentarse Comer Restaurante o 
Cafetería 
Cafetería 
Asearse Usar SS.HH. SS.HH. Camerino, Vestibulo 
y SS.HH. 
Cambiarse Vestirse Camerino 
Alojamiento Dormir Habitación Habitación 









Fuente: Elaboración Propia. 
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Zona de Residencia 
 
Se propone la Zona Residencial para albergar a los deportistas dentro 
del Centro de Alto Rendimiento. Tendrá a su cargo recibir a los talentos 
deportivos, brindarles capacitación y formación académica deportiva. 
Para conocer el cumplimiento de sus funciones, se desarrolla el 
siguiente cuadro de actividades y necesidades: 














Entrar Ingresar al CAR Control 
Marcar Hospedarse Recepción 
Circular Caminar Pasillos 
Socializar Caminar 
Juegos 
Plazas o áreas 
libres 




Alimentarse Comer Sala Comedor 
Asearse Usar SS.HH. SS.HH. 
Cambiarse Vestirse Camerino 
Alojamiento Descansar Habitación Doble 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Figura 137. Residencia. 
 
 





Se propone la Zona Educativa para que sea la encargada desarrollar 
el deporte dentro del Centro de Alto Rendimiento. Tendrá a su cargo 
recibir a los talentos deportivos, brindarles capacitación y formación 
académica deportiva. 
Para conocer el cumplimiento de sus funciones, se desarrolla el 
siguiente cuadro de actividades y necesidades: 
















Llegar Bus Estacionamiento Zona 
Educativa Colectivo 
Auto 
Ingresar Registrarse Hall 
Circular Caminar Pasillos 
Registrarse Marcar Recepción 
Circular Caminar Pasillos 




Conversar Deportista Ofic. 
Entrenador 







Servicio Técnico Deportivo 
Sala de Videos 
Sala de Reuniones 





































Figura 138. Residencia 
 
 
Fuente: Elaboración Propia 
  Asesoría Asistencia tecnológica al 
entrenamiento 
Diseño de protocolos de 
comunicación y sistemas 
informáticos 
Implantación de soluciones 
tecnológicas aplicadas al 
deporte 
Sala tecnologica  
Diseño Desarrollo y ejecución de 
proyectos de investigación 
relacionados con el rendimiento 




Alimentarse Comer Restaurante o 
Cafetería 
Asearse Usar SS.HH. SS.HH. 
Cambiarse Vestirse Camerino 





Se propone la zona médica para que sea la encargada de ver la salud 
del Centro de Alto Rendimiento. Tendrá a su cargo ver la salud físico 
mental del deportista. 
Para conocer el cumplimiento de sus funciones, se desarrolla el 
siguiente cuadro de actividades y necesidades: 


















Llegar Bus Estacionamientos Área Publica Medica 
Colectivo 
Auto 
Entrar Ingresar al CAR Hall Hall 
Marcar Marcar llegada Recepción Recepción 
Circular Caminar Pasillos Palsillos 
Laborar Asistencia 
Medica 
Revisión de salud 






Control de vacunaciones y 














Radiología convencional Área de 
Radiología 




Test de diagnóstico 
Test estabilometria 























Prevención de la lesión 









   Exámenes Examen visual completo 
Diseño y programación del 
entrenamiento visual. 
Lentes de contacto. 
  
Revisión Asesoramiento de la salud 
dental. 
Valoración alteraciones del sistema 
músculo- esquelético. 







Planificación y programación 











Diseño de herramientas 
informáticas para la 
organización 
control del proceso de 
entrenamiento deportivo 



















































permanencia en hipoxia 
entrenamiento o valoración en 
cámara climática. 
Asesoramiento Fisiológico del entrenamiento Área de 
Asesoramiento 
Nutricionista Consejo nutricional 
(anamnesis, encuesta 
dietética, análisis nutricional, 
prescripción de dietas 
individualizadas, estrategias 








   Servicios Optimización del Sala de  
orientados a la afrontamiento de situaciones Psicología 
optimización del de rendimiento (competición)  
rendimiento Gestión de la motivación  
deportivo Facilitación del aprendizaje  
 Facilitación de la  
 rehabilitación de deportistas  
 lesionados  
Servicios Evaluación y derivación de  
destinados a la casos clínicos  
evaluación y   
orientación de   
sintomatología   
clínica   
Servicios Asesoramiento psicológico.  
orientados al Psicología de la salud  
asesoramiento   
de técnicos   
deportivos   
Análisis y Videografía, 2D, 3D, Sala de 
entrenamiento velocímetros Biomecánica 
de la técnica   
Valoración de la Dinamómetros (galgas,  
condición física plataformas, encoder lineal).  
 Dinemática (vídeo, 2D, 3D,  
 fotocélulas, plataformas de  
 contacto, radar).  
 Valoración de los factores de  
 riesgo de lesión y su  
 prevención  
 Dinámica inversa  
Socializar Alimentarse Comer Restaurante o 
   Cafetería 
Actividad Asearse Usar SS.HH. SS.HH. 
fisiológica    
Cambiarse Vestirse Vestíbulo Camerino 
Alojamiento Descansar Dormir Habitación 
Fuente: Elaboración Propia. 
 









Se propone la zona administrativa para que sea la encargada de 
asegurar una eficiente y eficaz gestión institucional del Centro de Alto 
Rendimiento. Tendrá a su cargo organizar, dirigir, ejecutar, 
supervisar y evaluar la correcta aplicación de los Sistemas 
Administrativos de Personal, Coordinación, Contabilidad, etc. 
Para conocer el cumplimiento de sus funciones, se desarrolla el 
siguiente cuadro de actividades y necesidades: 






















Ingresar Hall Hall/Recepción 
Marcar Tarjeta Recepción Control 
Circular Pasillos Pasillos 
Administrar Trabajar Sala de reuniones 
Director general 
Secretaria 
Of. gerente general 
Of. gerencia financiera 
Of.sub direcciones 
Of. de administración 
Of. de contabilidad 
Of. recursos humanos 
Of. de suministros 
Of. del personal 





Sala de trofeos 
Of.liga deportiva de 
Futbol 
Of.liga deportiva de 
Voleibol 
Of.liga deportiva de 
Basquetbol 
Of.liga deportiva de 
Natación 
Of.liga deportiva de 
tenis 
C. de eventos 
deportivos 
C. de enlace deportivo 






Dirigir C. de Eventos Deportivos 






Supervisar C. de Enlace Deportivo 
Organizar 
documentación 









Alimentarse Comer Restaurante o 
Cafetería 
Asearse Usar SS.HH. SS.HH. 
Cambiarse Vestirse Camerino 




Figura 140. Cuadro resumen Administrativo. 
 
 




Zona de Servicios Complementarios 
 
Se propone la zona de Servicios Complementarios, se 
encarga de brindar servicios de mantenimiento al Centro de 
Alto Rendimiento Deportivo. 
Para conocer el cumplimiento de sus funciones, se desarrolla el 
siguiente cuadro de actividades y necesidades: 








































res y SS.HH. 
Camerinos/Vestidor 
es y SS.HH. 




  Limpiar Ordenar y 
limpiar 
Cuarto de limpieza Cuarto de limpieza  
Vigilar Brinda 
seguridad 
Cuarto de Vigilante 














consumidor Área de Mesas 










Dirigir Informes biblioteca Biblioteca 
Cocinar Coordinar Supervisa Cocina 






DCocción Área de Cocina 
(caliente y fría) 
Almacenar Guardar alimentos Despensa 

















Descansar siesta Área de descanso Sala de Descanso 
Fuente: Elaboración Propia. 
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Se propone la zona de Servicios Complementarios, se 
encarga de brindar servicios de mantenimiento al Centro de 
Alto Rendimiento Deportivo. 
Para conocer el cumplimiento de sus funciones, se desarrolla el 
siguiente cuadro de actividades y necesidades: 





























Ingresar Centro /Hall Ingresar al área de 
servicio 
Area Privada 
Registrarse Marcar ingreso Oficina de Control 
Prepararse o 
Asearse 
Prepararse para laborar Camerinos/Vestidor 
es y SS.HH. 

















Infraestructura Cuarto de 
Limpieza o basura 
Instalaciones y 
conexiones 
Cuarto de Aire 
Acondicionado 







Bombeo y Cisterna 
Pozo Rregulador 





















Transportar Carga y descarga Patio de maniobras 
o servicio 
Comedor Comer 




Asearse Usar SS.HH. Camerinos, 
vestidores y SS.HH. 













Para el adecuado diseño de cada espacio deportivo que se encuentra 
dentro de este equipamiento deportivo, es fundamental saber las 
medidas de las personas, para poder tener en cuenta el diseño y las 
dimensiones de los mobiliarios. A continuación, se muestra la 
antropometría física de los deportistas. 
Se determina la talla bipedestación y el peso corporal, sedestación, 
pliegues cutáneos, perímetro de brazo y pierna. Todos estos datos dan 
a conocer el desarrollo estatura-ponderal, porcentaje de adiposidad, 
sobrepeso y obesidad. Para ello es importante ver la talla, peso y 
índice de masa corporal IMC de cada uno de los deportistas. 
En el Centro de Alto Rendimiento asistirán niños, adolescentes y 
Jóvenes. Por ello se muestra la antropometría de las distintas edades. 
 
 






Elaboración: Matiz Juan 2018. 
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Elaboración: Matiz Juan 2018. 
 





Elaboración: Matiz Juan 2018. 
 




Elaboración: Matiz Juan 2018. 
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Elaboración: Matiz Juan 2018. 
 
 




Elaboración: Matiz Juan 2018. 
 






Elaboración: Matiz Juan 2018. 
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Elaboración: Matiz Juan 2018. 
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Elaboración: Matiz Juan 2018. 
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Elaboración: Matiz Juan 2018. 
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Tabla 95. Antropometría Adolescentes. 
 
 







Elaboración: Matiz Juan 2018. 
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Elaboración: Matiz Juan 2018. 
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Elaboración: Matiz Juan 2018. 
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Elaboración: Matiz Juan 2018. 
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Fuente: Elaboración Propia. 
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A continuación, se muestra la distribución perfecta para cada 
uno de los ambientes del Centro de Alto Rendimiento 
Deportivo, con sus respectivas características, de diseño y 
ambientales. 
• Zona Deportiva: 
• Zona Administrativa: 
• Zona Residencial 
• Zona Deportiva 
• Zona Educativa 
• Zona Medica 
• Zona de Servicios Complementarios 
• Zona de Servicios Generales 
 








Fuente: Elaboración Propia. 
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Fuente: Elaboración Propia. 
 




Fuente: Elaboración Propia. 
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Fuente: Elaboración Propia. 
 




Fuente: Elaboración Propia. 
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Figura 184. Diagrama. 
 
 





Antes de implementar una instalación deportiva se tiene en cuenta la 
orientación del terreno de juego, lo ideal es situar estos campos, losa, 
estadios, piscinas, etc. En un lugar amplio para así poder ofrecer áreas 
externas de la circulación pública. 
Lo ideal para situar un campo deportivo, tiene que ser en un lugar 
amplio, espacioso con áreas externas para público, ya que la cantidad 
de público es aglomerante. Asimismo, muchas veces la ubicación en 
carreteras y calles, edificios canales u otras construcciones, siendo un 
entorno limitado y una situación idónea. 
Posición del sol Orientación: 
El terreno de juego conviene que esté orientado de forma que el 
sol moleste lo menos posible a los jugadores. La mayor parte de los 
encuentros de fútbol tienen lugar en las primeras horas de la tarde. Por 
ello, el eje mayor del estadio conviene que se sitúe en dirección Norte-
Noroeste / Sur-Sureste, aproximadamente. 
Figura 185. Orientación. 
 
Dirección e intensidad del viento 
 
Con carácter general, hay que procurar situar los estadios en 
lugares protegidos del viento. 
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Para una ubicación determinada, la orientación debe tener en cuenta 
la dirección de los vientos dominantes. El criterio fundamental será que 
el viento afecte lo menos posible al normal desarrollo de los partidos. 
Para ello y desde este punto de vista, una buena solución consiste en 
disponer la tribuna principal en dirección perpendicular a los vientos 
dominantes 
La importancia y dirección del viento debe tenerse también en 
consideración a definir la longitud de las cubiertas de las tribunas, para 
que, bajo la acción simultánea de viento y lluvia, queden protegidos los 
espectadores que tienen derecho a ello. 
La orientación del estadio en relación con los vientos dominantes 
influye también, y ha de tenerse en cuenta en la valoración de los 
esfuerzos que pueden actuar sobre la estructura de las cubiertas de 
los estadios. 
Finalmente, en el caso de estadios muy cerrados, con cubiertas 
en todo su perímetro, hay que comprobar que es posible una 
renovación suficiente del aire viciado en el interior del recinto. 
Accesibilidad a los Campos Deportivos. 
La ordenación de la red viaria en los alrededores de los campos y, 
en particular, el acceso al mismo, es otro factor a considerar al orientar 
una cancha. Los criterios generales, a este respecto, pueden ser los 
siguientes: 
• El acceso a la Tribuna principal debe ser el más rápido y 
cómodo posible, debiéndose procurar que lo sea desde la vía 
de circulación de mayor rango entre las que acceden al Estadio. 
• El aparcamiento de vehículos debe ser, también, fácilmente 
accesible y debe estar relacionado con la red viaria de manera 
que permita la más eficaz salida de los vehículos en el momento 
de mayor movimiento, esto es, a la conclusión del partido. 
la ubicación de puntos de acceso a los transportes públicos (metro, 
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autobuses, etc.), debe ser tenida también en cuenta, para fomentar el 
uso de estos medios de transporte. 
• Un estudio de tráfico específico para cada campo, podrá 
orientar sobre el número y posición de aparcamientos para 
vehículos privados recomendable. 
Construcción 
Una correcta implantación de un campo puede facilitar su 
construcción y limitar su coste. Así, la topografía del terreno debe ser 
tenida en cuenta, procurándose orientar la dimensión mayor del campo 
paralelamente a la dirección de las curvas, cuando el terreno natural 
esté en pendiente. En ocasiones, al ubicarse en zonas fuertemente 
urbanizadas, la presencia de colectores, túneles, etc., pueden afectar 
también a las estructuras de los grádenos 
Perspectiva 
Los campos s, como las personas, pueden tener un punto de 
vista desde el que se realza la belleza de su diseño. Ocurre también 
que su encanto estribe en pasar inadvertido. Puede ser, asimismo, 
importante que la arquitectura del campo se integre en su entorno 
natural o arquitectónico. La relación del campo con los posibles puntos 
de observación debe, por todo ello, tomarse en cuenta. La 
consideración de todo este conjunto de factores puede ser, y de hecho 
lo es en numerosas ocasiones, contradictoria, lo que exige su 
evaluación cuidadosa para poder ponderar adecuadamente su 
importancia relativa. El diseño pondrá en evidencia las prioridades 
decididas por el autor del proyecto y el resultado desde el punto de vista 
funcional, estético y económico, su grado de acierto. 
Canchas de Vóley: 
Se requiere que el eje de longitudinal de la cancha de voleibol este 
situada en la dirección norte-sur, para evitar que el sol deslumbra a los 
jugadores en turno, aunque puede considerarse como rango de 


















































Para el adecuado diseño del Centro de Alto Rendimiento Deportivo, 
es necesario tomar en cuenta las normativas existentes del 
Reglamento Nacional de Edificaciones RNE y las normas Técnicas 
de la infraestructura para Centros Deportivos y recreativos por el 
MINEDU, las cuales se detallan a continuación. 





Artículo 1. Se le llaman edificaciones para recreación y deporte 
aquellas actividades de esparcimiento, recreación activa o pasiva, 
espectáculos artísticos, a la práctica de deportes o concurrencia a 
espectáculos deportivos. 
Artículo 2. Según los tipos de edificaciones: 
 
El Centro de Alto Rendimiento se encuentra ubicado en las 
























• Instalaciones Deportivas 
al aire libre 
 
Fuente: Elaboración Propia. 
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Artículo 3. Estudios Complementarios. 
 
a) Impacto Vial, para los que concentren más de 1,000 ocupantes. 
b) Impacto Ambiental, para los que concentren más de 3,000 
ocupantes. 
 
Artículo 4. Plan Urbano. 
 
a) Facilidad de acceso y evacuación, con espacios de abiertos. 
b) Facilidad de los servicios de agua y energía. 
c) Orientación del Terreno teniendo en cuenta el asoleamiento y 
los vientos predominantes. 
d) Facilidad de acceso a los medios de transporte. 
 
Capitulo II Condiciones de Habitabilidad 
 
Artículo 5. Se debe diferenciar los acceso y circulaciones de acuerdo 
al uso y capacidad. Deberán estar los accesos apartados para público, 
actores, personal, deportistas y jueces y periodistas. El juicio para fijar 
el número y dimensiones de los accesos, será la cantidad de 
ocupantes de cada tipo de edificación. 
Artículo 6. Deberán cumplir con las condiciones de seguridad 
establecidas en la Norma A.130: Requisitos de Seguridad 
Artículo 7. El número de ocupantes de una edificación para recreación 
y deportes se determinará de acuerdo con la siguiente tabla: 
Tabla 105.Edificaciones 
Zona de público Número de asientos o espacios para espectadores 
Discotecas y salas de baile 1.0 m2 por persona 
Casinos 2.0 m2 por persona 
Ambientes administrativos 10.0 m2 por 
persona Vestuarios, camerinos 3.0 m2 por 
persona Depósitos y almacenamiento 40.0 m2 por 
persona Piscinas techadas 3.0 m2 por persona 
Piscinas 4.5 m2 por persona 
(*) El cálculo del número de ocupantes se pude sustentar con el conteo exacto en 




Los casos no explícitamente indicados considerarán el uso más 
parecido. Si la edificación cuenta con dos o más tipología, el número 
de ocupantes se calcula correspondiendo a cada área según su uso. 
Por si en un área hay usos diferentes se consideran ocupantes las 
exigentes. 
Artículo 8. Deberán contar con salidas de emergencia, independientes 
de la escalera de uso general, con ruta de escape, y conectada a la 
escalera de emergencia a prueba de humos con acceso directo al 
exterior. 
Artículo 9. Las edificaciones deben contar con un espacio de atención 
medica de emergencia, cada 5,000 espectadores deben existir 1 
espacio de atención y una ambulancia para evacuar una persona. 
Artículo 10. Asimismo, debe contar con un sistema de sonido para 
comunicación a los espectadores y sistema de alarma de incendio, 
audibles en todos los ambientes de la edificación. 
Artículo 11. Las edificaciones de espectáculos deportivos deben 
contar con un sistema de iluminación de emergencia que se active ante 
el corte del fluido eléctrico de la red pública. 
Artículo 12. La distribución de los espacios para los espectadores 
deberá cumplir con lo siguiente: 
• Permitir una visión óptima del espectáculo. 
• Permitir el acceso y salida fácil de las personas hacia o desde 
sus espacios (asientos). La distancia mínima entre dos 
asientos de filas contiguas será de 
0.60 m. 
• Garantizar la comodidad del espectador durante el espectáculo. 
 
Artículo 13. Los accesos para espectáculos deportivos son 
distribuidos de forma clara, los accesos a las edificaciones para 
espectáculos deportivos serán distribuidos e identificables en forma 
clara, habiendo cuando menos uno por cada sector de tribuna. 
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Los accesos a las tribunas llegarán a un pasaje de circulación 
transversal, del que se conectan los pasajes que servirán para acceder 
a cada asiento. El número máximo de asientos entre pasajes de 
acceso será de 16. 
El ancho mínimo de un pasaje de circulación trans- versal o de 
acceso a los asientos será de 1.20 m. 
Los pasajes transversales deberán ubicarse como máximo cada 
20 filas de asientos. 
El ancho de los pasajes, vanos de acceso y salida y escaleras, 
será como mínimo el que resulte necesario para la evacuación de 
manera segura, según la fórmula del cálculo para su 
dimensionamiento de acuerdo con el número de ocupantes, para 
casos de emergencia 
El ancho de los pasajes y de las bocas de salida serán múltiplos 
de 0.60 m; Las bocas de salida servirán a un máximo a 20 filas de 
asientos. 
Artículo 15. Las escaleras para público deberán tener un paso mínimo 
de 0.30 m de ancho. 
Si el ancho de la escalera es mayor que 4 m, llevará un pasamano central. 
 
Artículo 16. Las salidas de emergencia tendrán las siguientes 
características: 
 
Serán adicionales a los accesos de uso general y son exigibles 
a partir de ambientes cuya capacidad sea superior a 100 personas. 
Las salidas de emergencia constituyen rutas alternas de 
evacuación, por lo que su ubicación debe ser tal que permita acceder 
a ella en caso la salida de uso general se encuentre bloqueada. 
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El número y dimensiones de las puertas de escape depende del 
número de ocupantes y de la necesidad de evacuar la sala en un 
máximo de tres minutos. 
Artículo 17. Deberá proveerse un sistema de iluminación de 
emergencia en puertas, pasajes de circulación y escaleras, accionado 
por un sistema alterno al de la red pública. 
Artículo 18. Las butacas que se instalen en edificaciones para 
recreación y deportes, deberán reunir las siguientes condiciones: 
• La distancia mínima entre respaldos será de 0.85 m; 
• La distancia mínima entre el frente de un asiento y el respaldo 
del próximo será de 0.40 m; 
Deberán colocarse de manera que sus ocupantes no impidan la 
visibilidad de los demás espectadores. La visibilidad se determinará 
usando la línea isóptica de visibilidad, en base de una constante «k», 
que es el resultado de la diferencia de niveles entre el ojo de una 
persona y la parte superior de la cabeza del espectador situado en la 
fila inmediata inferior y/o superior. Esta constante tendrá un valor 
mínimo de 0.12 m. o cualquier otro sistema de trazo, siempre y cuando 
se demuestre la visibilidad. 
Estarán fijadas al piso, excepto las que se encuentren en palcos. 
 
Los asientos serán plegables, salvo el caso en que la distancia 
entre los respaldos de dos filas consecutivas sea mayor a 1.20 m.; 
Las filas limitadas por dos pasillos tendrán un máximo de 14 
butacas y, las limitadas por uno solo, no más de 7 butacas. 
La distancia mínima desde cualquier butaca al punto más cercano 
de la pantalla será la mitad de la dimensión mayor de ésta, pero en 
ningún caso menor de 7.00 m. 
Artículo 19. Cuando se construyan tribunas en locales de recreación 
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y deportes, éstas deberán reunir las condiciones que se describen a 
continuación: 
• La altura máxima será de 0.45 m.; 
• La profundidad mínima será de 0.70 m.; 
• El ancho mínimo por espectador será de 0.60 m.; 
 
Artículo 20. Para el cálculo del nivel de piso en cada fachada la los 
ojos del espectador y el piso, es de 1.10 m., cuando éste se encuentre 
en posición sentado, y de 1.70 m. cuando los espectadores se 
encuentren de pie. 
Artículo 21. Las boleterías deberán considerar lo siguiente: Espacio 
para la formación de colas; 
No deberán atender directamente sobre la vía pública. 
El número de puestos de atención para venta de boletos dependerá de 
la capacidad de espectadores. 
Artículo 22.- Las edificaciones para de recreación y deportes, estarán 
provistas de servicios sanitarios según lo que se establece a 
continuación: 
Tabla 106.Edificaciones 
Según el número de personas Hombres Mujeres 
De 0 a 100 personas 1L, 1u,1I 1L,1I 
De 101 a 400 2L,2u,2I 2L,2I 
Cada 200 personas adicionales 1L, 1u, 1I 1L, 1I 
L = lavatorio, u= urinario, I = Inodoro 
Fuente: RNE 
 
Adicionalmente deben proveerse servicios sanitarios para el personal 
de acuerdo a la demanda para oficinas, para los ambientes de uso 
comercial como restaurantes o cafeterías, para deportistas y artistas y 
para personal de mantenimiento. 
Artículo 23. El número de estacionamientos será pro- visto dentro del 
terreno donde se ubica la edificación a razón de un puesto cada 50 
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espectadores. Cuando esto no sea posible, se deberán proveer los 
estacionamientos faltantes en otro inmueble de acuerdo con lo que 
establezca la municipalidad respectiva. 
Artículo 24.- Se deberá proveer un espacio para personas en sillas 
de ruedas por cada 250 espectadores, con un mínimo de un espacio. 
NORMATIVA PARA EL TERRENO 
 




Centro de Alto Rendimiento Deportivo 
2. UBICACIÓN 
• Lote Nº 02. Carabayllo-Lima-Lima 
3. DATA DEL TERRENO SEGÚN COPIA LITERAL 
Nº 20000214, FICHA 215 Linderos y 
Colindantes 
 POR EL NORTE: Colinda con la Av. Universitaria, con 66,47 
. 
• POR EL ESTE: Colinda con el Parque N° 1, con 
121.84 m. y 76.93m. 
 POR EL OESTE: Colinda con terreno vacio, con 196.03 m. 
• POR EL SUR: Colinda con el Jr. los planetas, 
con una línea quebrada en dos tramos; 103.39 m 
y 65.42 m. Por la derecha: 
Superficie: 22 403.84 m2. 
Perímetro: 740.19 m. 
4. CALCULO DEL VALOR REFERENCIAL 
Tabla 107.Edificaciones Cálculo del valor del m2 de edificación. 
 
artida  Valores Valor por(m*) 
Estructuras Muros y 
Columnas 
B 317.50 




Revestiminetos A 288.05 
73.91 Baños B 
 
 
Instalaciones Electricas y 
Sanitarias 
B 208.58 
 TOTAL  1 203.86 
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Cálculo del Valor Referential para el Proyecto de 1 piso. 
 
Tabla 108: Valor Referencial Para Proyecto (1 piso) 






S/.1 203.86 S/.26,971.0868224 
  Costo Directo S/.26,971.0868224 
25% IGV + Utilidad S/.6,742.7717056 
TOTAL V.R. S/.20,228.31511 
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Cálculo del Valor referencial para el Anteproyecto de 3 pisos. 
 
Tabla 109.VALOR REFERENCIAL PARA ANTEPROYECTO (3 
pisos) 














Para esta propuesta arquitectónica del Centro de Alto Rendimiento 
Deportivo se propuso diversos recursos tecnológicos que se utilizaran 
para optimizar cada una de las funciones de la edificación y de cada 
uno de los ambientes. 
Para la Residencial: 
 
Para la Zona 
de Formación: 




Para los espacios exteriores y fachadas del propio edificio. Para ello se 
elabora las siguientes fichas constructivas con el material y sus 
características como tipos proceso de instalación, detalles 








10.2.3 Relación de Componentes y Programa Arquitectónico. 
 
Como resultado a ala presente investigación se propuso el programa 
arquitectónico del Centro de Alto Rendimiento. 
10.3 Estudio del Terreno – Contextualización del Lugar. 
Contexto 
El proyecto será un Centro de alto Rendimiento Deportivo, con la 
zonificación CZ (Comercio Zonal), con accesos fáciles, conectado con 
la avenida principal Av. Universitaria, esta tiene una conexión directa 
con la Panamericana Norte y con las avenidas más cercanas como la 
Av. Universitaria, Av. Tupac Amaru y Av. Trapiche. El contexto urbano 
es completamente urbanizado, cuentan con todos los servicios 
públicos, la ubicación es precisa, ya que cuenta con las características 
adecuadas a esta tipología arquitectónica, una de ellas es se ubica 
cerca de avenidas principales o tiende a conectarse con estas, además 
tienen que estar en un lugar tranquilo, qua que este tipo de centro 
cuenta con una residencia para que puedan albergarse y concentrarse 
los deportistas sin distracciones en su alrededor. 
Además, está cerca al parque Zonal de Carabayllo., que cuenta con 
áreas de recreación, 
 
 







El terreno se encuentra ubicado al frente de la Avenida Universitarias; 
cerca de la avenida parque zonal y la avenida Caudvilla, que son las 
avenidas de fácil acceso al terreno. 
Vías Principales: 
 
 Avenida Panamericana 




 Avenida Parque Zonal 




 Avenida Trapiche 
 Avenida Tupac Amaru 






El perfil urbano que existe cerca al terreno consta por vías Avenida Universitaria 
Con una sección de vía de 7.2.00 ml, cuenta con una berma central de 16.00 ml y 
una longitud de 66.00 ml y la vereda es de 2.40 ml. 
Avenida Parque Zonal Avenida Caudevilla: 
Avenida Merino Reyna oeste Jr. los planetas 
Equipamientos: 
En el entorno mediato del terreno se encuentran 4 importantes equipamientos que 
son: 
Comercio: 
Mercado 3 regiones. 
Grigo Primax. 
Educación: 
Colegio La Católica. 
Santo Domingo de Guzmán. Ciro Alegría. 
Jhon Kenedy. El Progreso. 
Virgen de Fátima. 
Salud: 
Raúl Porras Barrenechea Institucional 





En el entorno mediato del terreno se encuentran 5 principales parques 
que son:  
• Parque Humareda. 
• Parque sin Nombre 1.  
• Parque de Enace. 
Campo de Futbol de Caudevilla. 
• Parque Loloy. 
• Parque Santa Rosa N° 4 Parque 1. 
Mientras en el entorno inmediato se ubican el complejo deportivo que es el 
Parque zonal Manco Cápac. 
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Área y linderos: 
 
Área: Según datos de la Base Catastral de la Municipalidad Distrital 
de Carabayllo, el terreno contiene un área total de 45 3914 m2 y un 
perímetro de 834.14 ml. 
Linderos: El terreno está delimitado por los siguientes linderos: 
Figura 186. Fotos 
 
 Por el frente: Colinda con la Av. Universitaria, con 210.8 
 
▪ Por la derecha: Colinda con el Parque N° 1, con 200.47 
 
 
▪ Por la Izquierda Colinda con terreno vacío, con 118.64 y 71.54. 
▪ Por el fondo: Colinda con el Jr. los planetas, con una línea 










El clima es árido, semicálido, debido a la variedad altitudinal, los 
microclimas, es por ello la zona erizada desértica, hasta valles, 
cultivos y bosques frondosos, 
• Temperatura de 18 °C Norte y Noreste: Santa Rosa de Quives de la 
Canta. 
• Temperatura mínima y máxima: 12 °C-30°C a promedio de 21 °C. 
Las lluvias son moderadas en el invierno. 




El distrito de Carbyallo se ubica en Lima Norte de la Ciudad de Lima. 
 
Para realizar el estudio de asoleamiento, se ubicó el punto en la parte 
central del terreno, observándose que la trayectoria del sol recorre de 
este a oeste con una salida de los primeros rayos del sol a las 7:27:22 
y se oculta a las 19:02 horas, alcanzando su máxima altitud a las 13:14 
horas con una elevación de 59.26°, sobre la superficie del terreno. 

























La velocidad del viento promedia por hora, ya que tiene estaciones 
que varían en todo el año. El viento ventoso demora desde el 17 al 20 
de diciembre, siendo 7,1 meses y el día más ventoso promedia de 14,2 
kilómetros por hora el 20 de septiembre. 
Según Nullscholl (2018) se muestra en el mapa mundial, que en la 
zona donde se encuentra ubicado el terreno, los vientos van de sur a 
norte y de norte a sur respectivamente, siendo una brisa suave por la 
velocidad que varía de 10k/hr a 15km/hr. Los vientos en las mañanas 
son de mar a tierra y por las noches de tierra a mar. 














Fuente: Elaboración Propia 
 







Condiciones de Terreno-Topográfico. 
 
El terreno es un predio valido, su uso de suelo es Comercio Zonal, se 
encuentra ubicado en la Avenida Universitaria, frente a un suelo 
derivado a residencia. 
El terreno en el que se emplazara el proyecto presenta una topografía 
poco accidentada como una pendiente de 1 %, lo que sí se puede 
percibir son pequeñas superficie que, sobresalidas con respecto al 
resto del terreno, el lado derecho del terreno muestra una pendiente 
de 4%, el fondo con 2% y el lado izquierdo con 1% por lo tanto, el 
terreno tiene una superficie con ligeros relieves en su mayor porcentaje 
cuenta con una topografía poco accidentada. Asimismo, se ubica en el 
sector 2 del distrito, siendo este uno de la zona urbana más 
consolidada y también con un tipo de suelo acto para construir. 
Figura 193. Camino y R 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Figura 194. Perfil Topográfico del Distrito de Carabayllo. 
Fuente: Google Earth. 
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 Figura 195. Perfil Topográfico del Distrito de Carabayllo. 
 
 




Figura 196. Perfil Topográfico del Distrito de Carabayllo. 
 




Figura 197. Perfil Topográfico del Distrito. e Carabayllo 
 










Zonificación y uso de suelo. 
 
La zonificación del terreno es de Uso Comercio Zonal, según el índice 
de uso para la ubicación de actividades realizadas en la sección del 
Área de Tratamiento Normativo I. 
Según el cuadro mostrado el centro de Alto rendimiento 
Deportivo puede construirse en la zona VT, CV, CZ, CM, I-1 Y I-2. Esto 
significa que mi Centro de Alto Rendimiento (CAR CAUDEVILLA) 















Así mismo el entorno se encuentra con diferentes usos de 
zonificación, el entorno más cercano en la Zonificación de igual 
manera Uso Comercio Zonal (CZ), Residencia de Densidad Alta 
(RDA), Otros Usos (OU) y Educación Instituto (E1). 
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Fuente: Elaboración Propia 
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Índice de Usos para la ubicación de Actividades Urbanas del 
Centro Histórico y Cercado de Lima 




Ordenanza que aprueba el reajuste Integral de la Zonificación de 
los usos de Suelos de una parte del Distrito de Villa El Salvador 









Actualmente en el distrito de Carabyllo no existe parámetros 
urbanísticos para la construcción de Centros o Complejos deportivos, 
además el terreno ubicado para la propuesta arquitectónica, es de tipo 
de Comercio Zonal, por lo que he tomado en cuenta las normas de usos 
de suelos compatibles. 
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Ord. Nº 1015-MML: Zonificación para el ATN I 
 










Accesibilidad al terreno: El ingreso principal al terreno, se origina por la 
Avenida Universitarias. 
Figura 201. Terreno. 
 
 
Fuente: Elaboración Propia 
Figura 202. Frente Izquierdo de Terreno. 
 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
Figura 203. Frente Derecho de Terreno. 
 





10.4.1. Definición del Proyecto. 
Propuesta del conjunto arquitectónico 
El proyecto arquitectónico compone de un Centro de Alto Rendimiento 
Deportivo (CAR CAUDEVILLA) conta de 7 zonas destinada al uso 
deportivo, administrativo, residencial, educativo, medico, servicios 
complementarios y servicios generales. Estas se organizan en el área 
de terreno de forma independiente por medio de volúmenes 
predominantes, con espacios funcionales y espaciales. 
Se pretende una orientación de norte a sur de la edificación, 
correspondiente a las actividades de capacitación y formación 
académica, además de ser centralizada de modo que este tenga una 
conexión con los otros ambientes, destacando la zona académica 
Las áreas de esparcimiento formadas por áreas verdes, jardines, 
patios y plazas, son usados como competentes de unión, conexión con 
los demás ambientes y demarca los flujos de circulación peatonal o 
vehicular prevaleciendo el transporte a los usuarios ubicados en puntos 
importantes. 
10.4.2. Plano Topográfico.  















10.4.3. Plano de Ubicación y Localización.  
 
(Ver plano N°19) 
 
10.4.4. Propuesta de zonificación. 
 
La propuesta está basada en la red de relaciones funcionales que se 
desarrolló en los puntos anteriores, es por ello que aquí se mostrara en 
el mismo terreno con una idea de cómo serán ubicadas cada una de 
















10.4.5. Esquema de Organización Espacial. 
 
 
Se plantea las diferentes organizaciones espaciales, mostrando los 
espacios que conforman el CAR Caudevilla. 
Figura 205. Organigrama Espacial. 
 
 



































































Fuente: Elaboración Propia 
 
 





Fuente: Elaboración Propia 
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Fuente: Elaboración Propia 
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10.4.7. Conceptualización de la propuesta. (Naturaleza y 
Carácter/Analogía/Metáfora/etc.) Criterios de diseño y 
Composición arquitectónica 
Del análisis de proyectos referenciales, se concluye los criterios para 
el diseño del proyecto Centro de Alto Rendimiento, los cuales se 
explican a continuación: Criterios de diseño 
Los Centros de Alto Rendimiento Deportivo consideran la 
implementación de plazas donde socialicen las personas públicas y 
deportistas, además de contar con ambientes al aire libre permitiendo 
el flujo peatonal constante.  
En cuanto a la volumetría, se debe considerar la altura de acuerdo 
a los parámetros del terreno, por ello se observa el juego de volúmenes 
de cada uno de los ambientes, los más altos que son los principales 
campos deportivos. Todos estos ambientes consideran el tipo de 
material usado para la protección contra vientos y asolamiento. 
En ocupación al análisis de los proyectos referenciales, las 
fachadas y los espacios internos y externos, indican la función del 
Centro de Alto Rendimiento, por ello se busca la imposición del 
carácter de deporte competitivo y la creación de espacios deportivos. 
Criterios de función 
Asimismo, según los proyectos analizados se destaca la 
separación de volúmenes, esto para definir la función de cada uno, 
además de generar espacios de unión como plazas, entre cada uno de 
estos. De igual modo, los resultados del estudio de proyectos 
referenciales, concluyen que los ambientes públicos son ubicados al 
lado de las áreas sociales, estopara generar espacios de 
esparcimiento. 
Además, en conclusión, del estudio de referentes arquitectónicos, 
indica cómo se debe zonificar por zonas y niveles. 
Criterios tecnológicos 
Para los espacios deportivos, se propone un sistema de cobertura 
para la protección solar de vientos y lluvias. Además, se considera 
utilizar paneles fotovoltaicos para el revestimiento de las fachadas de 
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la edificación, reflejando el tipo de actividad que se realice en esta. 
Uno de los aportes es la creación de espacios libres donde los 
deportistas generen comunicación entre uno con otros, esto para… 
10.4.8. Metodología de diseño arquitectónico 
La propuesta final del proyecto Centro de Alto Rendimiento para 
por muchas etapas hasta llegar a la finalización del diseño, esto se 
especifican a continuación: Planteamiento del Problema: primera 
etapa del diseño, es qui donde se identifica el problema principal, 
junto con las causa, factores y posibles soluciones que ayuden a 
mitigar el problema. 
Análisis de Equipamientos: Se investiga la existencia de cada 
uno de los centros parecidos, similares o iguales. Se investiga los 
problemas de los equipamientos de la misma naturaleza, la propuesta, 
los aportes y resultados dados. Además, se analiza el programa 
arquitectónico, espacios deportivos, materiales de construcción, tipos 
de estructura, colores, entre otros. Estos son utilizados para ayudarnos 
con el desarrollo de nuestro Proyecto Arquitectónico. 
Análisis de Antecedentes del Proyecto Arquitectónicos analiza y 
evalúa el equipamiento, además de la caracterización que tendrá el 
edificio. 
Análisis de lugar de ubicación del proyecto: En este punto se 
analiza las condiciones ambientes, urbanas, demográficas, 
accesibilidades, entre otros, que ayuden en el conocimiento del 
entorno que lo rodea y buscar las oportunidades y amenazas para 
optimizar y contrarrestar, buscando así el buen desarrollo del proyecto. 
Criterios de Diseño: Aquí se analiza los criterios de diseño que 
caracteriza al equipamiento, ya sean urbanos, arquitectónicos, 
ambientales, estructurales, paisajistas, acabados, instalaciones y 
espacios que se han obtenido del resultado de la investigación 
realizada. 
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Método de Diseños e analiza las necesidades y flujos de los diferentes 
usuarios, además de plantearse el programa arquitectónico, donde se 
definen las áreas, zonas y espacios, cuantificación y cualificación de 
ambientes, análisis del mobiliario junto circulación, se apoyan de 
diagramas que ayudan a ver la interrelación, función y flujo del diseño 
arquitectónico. 
Concepto Arquitectónico: Se define el concepto que tomara el 
equipamiento, para ello se explica el concepto teórico: formal y 
funcional, también se propine el concepto volumétrico y esquemas 
conceptuales. 
 
Elaboración del Equipamiento Arquitectónico: Se propone la 
distribución por zonas y ambientes, los flujos, aportes del diseño 
arquitectónico. 
Correlaciones de Anteproyecto: Se inicia la primera entrega del 
proyecto, luego se levantan observaciones para luego pasar a la 
realización del proyecto arquitectónico. 
Elaboración del Proyecto Arquitectónico: Finalmente, se 
desarrolla la propuesta arquitectónica, junto con estructuras, 




• Conceptualización de la propuesta 
El concepto de la propuesta arquitectónica tiene relación con las 
actividades deportivas, ya que el deporte está ligada a la naturaleza, 
se ha tomado como concepto a las Lomas de Carabayllo, ya que es el 
lugar muy representativo de Carabayllo. Si bien sabemos el deporte es 
buena para nuestra salud, 
Es por ello que se ha elegido este concepto: “Las Lomas de 
Carabayllo”, Las lomas de Carabayllo es un paraíso escondido que el 
mundo recién empieza a explorar en donde podemos encontrar y 
percibir la paz que se concentra en la naturaleza y sirviendo esta como 
refugio y habitabilidad para los seres vivos. El movimiento de la 
naturaleza ve refleja en los volúmenes de los campos deportivos, con 
su naturaleza, ayuda a atraer a la población y generar entre ellos 
interacciones y participación en el deporte competitivo 
10.4.8. Idea fuerza o Rectora. 
Teniendo el concepto, Las Lomas de Carabayllo. Se puede 
partir de la idea fuerza que en este caso es representada por un 
“Refugio y Habitad” en el que se da la aplicación de los principios que 
serían: Altura, espacios, Impresión y un eje que marca los espacios, 
genera equilibrio en la edificación. Todos estos espacios tienen una 
jerarquía, ya que existen diferentes volúmenes notorios en el 
equipamiento, como en las alturas y las dimensiones, esto ya que las 
lomas de carabayllo tienen curvas de la misma naturaleza, y el ritmo, 
a través de su forma, color y movimiento de la edificación. 




10.4.9. Adaptación y Engrampe al Entorno Urbano. 
 
 










Fuente: Elaboración Propia 
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